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EL TIEMPO 'S. Meteorolóe-icn N.). —Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia : Cielo nu-
boso, chubasios y marejada. Centro: Inseguro. Resto de 
España: Buen tiempo, cielo nuboso, vientos. Tempera-
tura: máxima de ayer. 26 en Murcia y Málaga; mínima, 
2 en Falencia y Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 
22; mlni.na, S (Véa^e en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.» 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
_ ) R I D 2-50 Pesetas ^ meS 
ROVINCIAS 9'00 Ptaa- trlrnestre 
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á s d e c í e n e n m i e n d a s a l p r o y e c t o d e D e l e g a c i o n e s d e l T r a b a j 
A n t e l a s e l e c c i o n e s f r a n c e s a s ' L O D E L D I A ' H i H e r q u i e r e a n u l a r l a ? 
e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s A los ocho días de la victoria racista en Alemania, el pueblo francés acudirá 
a las urnas para renovar la Cámara de Diputados. Señalamos la coincidencia 
sin afirmar que el triunfo del extremismo nacionalista en el Reich vaya a influir 
decisivamente en la votación de Francia. No lo negamos tampoco. Reunida la 
Conferencia del Desarme y pendiente aún la solución de las reparaciones y las 
deudas de guerra, mientras el presidente del Consejo francés y buena parte de 
sus colaboradores dividen su tiempo entre el mit in y la reunión internacional, 
es casi imposible que el elector no haya reparado en los problemas ex-
teriores. Pero ¿se puede afirmar que Francia, en su reacción contra el empuje 
del racismo, va a oponer un dique de exaltación patr iót ica al rencor nacionalista 
de allende el Rhin ? 
Es posible que no ocurra esto. El Tratado de Versalles contiene un germen 
mortal, lo mismo para los regímenes internacionales, que para los sistemas de 
política interior; la negación de todo derecho al adversario bajo el pretexto de 
que no los merece. Los pueblos cultos, tarde o temprano, generalmente mucho 
más pronto de lo que creen los caudillos de esos regímenes, "sienten" la injus-
ticia y reaccionan contra ella. Pero, además, la observación de un periodista 
italiano, de que el mundo es tá cansado de armamentos. Tratados, Conferencias 
y discusiones sobre el problema francoalemán, continúa en pie. Y quizás el 
mismo pueblo de Francia piensa como los otros países. 
No creemos, sin embargo, que el factor decisivo de la próxima consulta elec-
toral en la nación vecina puedan ser los problemas internacionales. Otros más 
difíciles, que más directamente le afectan y cuya solución le parece más urgente, 
serán los que influyan en la opinión del elector. Problemas interiores, sobre 
todo: el paro, el déficit del presupuesto, la crisis financiera, la carestía...; en 
una palabra: la depresión económica a la que Francia no ha podido sustraerse, 
si bien ha sido la nación menos castigada y la ú l t ima en sentir sus efectos. Es 
Indudable que parte del méri to en este retraso corresponde al Gobierno. Pero no 
hay pueblo que de algún modo no practique el adagio de que si llueve, la culpa 
es de los ministros. 
Así, Tardieu y la mayoría que le ha sostenido hasta ahora, van a la lucha 
en malas condiciones. Porque han gobernado durante cuatro años, y la crisis 
económica ha surgido en los últimos de su ejercicio. Los electores franceses 
van a votar en un instante de malhumor ocasionado por las privaciones, los 
impuestos y la crisis de los negocios. Y además, como los socialistas no han 
llegado todavía al Poder en Francia, constituyen un enemigo temible, organi-
zado. Muchas partes de su programa son de una seductora sencillez. Otras se 
ofrecen al pueblo, mutiladas, dulcificadas, de modo que no pueden asustar a la 
zona neutra, la que suele dar el triunfo o provocar la derrota en los países de 
alguna cultura. 
Por eso, desde las primeras escaramuzas electorales, no sólo la derecha, sino 
los grupos centristas de la política francesa, han señalado al socialismo como 
al enemigo común. Hasta los radicales, a pesar de que para los efectos de la 
votación están aliados con el partido socialista, se muestran casi recelosos de 
sus compañeros de candidatura. Basta leer las repetidas declaraciones de He-
rriot sobre el Gobierno futuro. E l jefe radical piensa más bien en una concen-
tración sencillamente republicana, pero sin los grupos derechistas, que en re-
construir el cartel de 1924. Teme al programa socializante de León Blum en 
política interior y al programa pacifista del mismo en la política extranjera. 
No ha querido oponer una actitud cerrada y hostil a los discursos moderados 
de Tardieu, del mismo modo que el jefe del Gobierno y sus ministros han l imi-
tado su agresividad frente a los radicales para hacer blanco de sus fuegos al 
partido socialista. 
Es posible que muchos electores franceses no comprendan esta actitud de los 
jefes políticos y juzguen la batalla ta l como en la apariencia se plantea: iz-
quierdas contra derechas; radicales y socialistas contra Tardieu y sus aliados. 
Innovación interesante, desde luego, en la política de Francia, porque durante 
el siglo X X la derecha y los moderados franceses fueron tan sólo una oposición 
reducida y discreta, incapaz de modificar la actividad netamente ¡zquiéfdista 
del radicalismo gobernante. Y ya puede considerarse como un triunfo derechista 
el hecho de disfrutar de un puesto influyente entre los partidos gubernamentales. 
Mas si bien es cierto que todavía la divisoria anticlerical separa en dos campos 
bien definidos a la política francesa, no puede negarse que despunta un nuevo 
rumbo y que la mayor ía de los directores conocen al nuevo enemigo. 
Mas peligroso en Francia que en otros países, porque, como decimos antes, 
no ha gobernado. Los pueblos nada aprenden con la experiencia ajena, e incluso 
personas no afiliadas en los partidos de oposición gustan muchas veces de adop-
tar actitudes de protesta sin medir sus desastrosos efectos. Los ejemplos que 
podrían citar y que realmente invocan los candidatos de la derecha francesa—In-
glaterra, Australia, Alemania, España—no hacen mella er los ánimos distraídos. 
E l mismo periodo de gobierno cartelista, desde 1924 a 1926, es tá ya muy lejos. 
Entonces, cautamente, el socialismo se mantuvo alejado de la responsabilidad 
directa. Por algo Herriot declara que aquella experiencia no se repetirá. 
Pocos días faltan para conocer el resultado. Mas desde ahora, sabemos cómo 
Aprecian los directores de la opinión de Francia al partido socialista. En reali-
dad, para los españoles era casi innecesaria esta confirmación. 
E l p r i m e r o d e m a y o 
La Comisión eiecutiva de la U. G. T. 
recomienda que se entre al 
trabajo el día 2 
Anoche f u i facilitada la siguiente nota 
tfue despertó muchos comentarios, en re-
lación con algunos pasquines que apare-
cieron en Madrid, invitando a una 
huelga de cuarenta y ocho horas: 
"Compañeros: La Comisión lOjecutiva 
de la Unión General de Trabajadores de 
España, reunida en sesión ordinaria en 
el día de hoy, ha acordado ratificar pú-
blicamente el manifiesto de esta Unión 
General y del Partido Socialista apare-
cido en la Prensa de hace unos días y en 
el cual se invitaba a los obreros espa-
ñoles a celebrar la Fiesta del Trabajo, 
asistiendo a los actos que estimen per-
tinente, organizar las Secciones afiliadas 
a ambos organismos. 
Esperamos que lodos los trabajadores, 
y, eapecialmente los que militan en nues-
tras filas, cumplirán las órdenes dadas 
en el indicado manifiesto y que sin ex-
cepción alguna, todos igualmente se mos-
t rarán disciplinados, reintegrándose uná-
nimemente al trabajo el lunes por la ma-
ñana, dando por terminado el acto de 
demostración que el 1 de mayo tendrá 
lugar en todos los países. 
Por la. Comisión Ejecutiva: Manuel 
Cordero, presidente; Enrique Santiago, 
Secretario interino". 
El cierre de los cafés 
El Jurado Mixto de Trabajo de Hoste-
lería de Madrid nos envía la siguiente 
nota: 
"Este Jurado Mixto hace público que. 
Por acuerdos del mismo, el día 1 de 
mayo no abrirán los establecimientos de 
Restaurante, Cafés. Bares, Cafés-bares. 
Cervecerías, Colmados y similares, inclu-
so Quioscos situados en las afueras de 
las poblaciones, tabernas, almacerfes de 
vinos, aguardientes y sidrerías. 
Los ' hoteles, fondas, pensiones, casas 
Q e huéspedes, mesones, paradores, etc., y 
Casinos reducirán el personal en tur-
nos y conforme a las instrucciones dic-
tadas por el Organismo, que recibirán 
Por conducto de las Asociaciones patro-
nales, debiendo pedirla en otro caso al 
repetido Organismo (plaza de Bilbao, 
ja, principan. 
El personal de cocina de hotcle!", fon-
R e b e l i ó n c o m u n i s t a 
e n P o r t u g a l 
Mil obreros de Ferreira de Alemteio 
intentaron marchar sobre Beja 
Se dispersaron antes de que llega-
se la fuerza pública 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27^—Esta tarde, en la po-
blación de Ferreira de Alemtejo, se han 
amotinado cerca de 1.000 obreros rura-
les, que con vivas al comunismo, se en-
caminaron hacia la ciudad de Beja. En 
el camino se encontraron con tres nú-
meros de la Guardia republicana, los 
cuales los exhortaron a que se disolvie-
ran. Los obreros comunistas, lejos de 
obedecer la indicación que le hacia la 
fuerza pública, dieron má,3 vivas al co-
munismo y continuaron su marcha ha-
cia Beja. Entonces los guardias repu-
blicanos dieron aviso a la población, 
que envió cuatro números más, los cua-
les tampoco lograron disuadir a los ma-
nifestantes comunistas a que se disper-
saran. Entonces se dió nuevo aviso a 
Beja. desde donde salió una sección de 
ametralladoras en busca de los comu-
nistas, pero cuando llegó al lugar don-
de aquéllos estaban, vieron que habían 
desaparecido por la carretera y los mon-
tes, y por tanto no tuvieron que inter-
venir. Parece que la sublevación comu-
nista no tenia graves caracteres, ya 
que pocos individuos iban con armas. 
De todos modos las autoridades han 
adoptado las precauciones necesarias 
para garantizar el orden de estos ma-
nejos comunistas.—Córrela Marques. 
Qíw. etc.. no realizará trabaio dicho dia 
A de mayo." 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—En la población de 
Certan, de la provincia de Veiga Baja, 
se hallaba un obrero agricultor exca-
vando en la tierra. Cuando se hallaba 
en este trabajo la herramienta con que 
trabajaba tropezó con un obstáculo, y 
al sacarlo de la tierra vió el agricultor 
quc ^ trataba de una bomba, que hizo 
t i m a r O U e a Villrir^c exPlosión' causándole graves lesiones. 
V H M )1 . ¡,.de ^ que fué asistido y ^ 
gresó el obrero en el hospital.—Córrela 
Marques. 
i • i • a a • e"':F':B' • i e s 
E L D E B A T E—Alfonso XI , 4 
La Asamblea Económica 
Las fuerzas productoras de toda Es-
paña, convocadas por la Unión Nacio-
nal Económica, se han congregado enj 
Asamblea para tratar de la reforma 
agraria. No ha sido sólo una reunión 
de agricultores, sino un verdadero Con-
greso de agrarios, industriales y co-
merciantes. 
La Asamblea no ha tenido carác ter i 
político. Así se advirtió en el discurso 
inaugural de la misma. Pero sería pue-
r i l desconocer que su importancia po-, 
lítica, de alta política, ha sido gran-i 
de. Tal se observa en el discurso de clau-¡ 
sura de su presidente, el señor Bergé. 
E l señor Bergé, después de hacer 
constar que las entidades económicas; 
de España acataban lealmente el ré- i 
gimen constituido, se dirigió al Gobier-
no para decirle, en nombre de las cla-
ses conservadoras, "que si se las ha! 
censurado de absentismo, ya las tenían 
congregadas, dispuestas a la colabora-1 
ción, y que seria imprudente e Impo- • 
lítico que se les decepcionase". No se1 
acercan las fuerzas económicas al Po- ¡ 
der público con sólo un acervo de pala • j 
bras; también traen una historia de! 
obras; la úl t ima de ellas, su colabora-
ción al Emprés t i to . 
Claramente han dicho al Gobierno 
que en el proyecto de reforma agraria 
está equivocado, y le invitan a que le 
retire de las Cortes. 
"Cuando todos los países están de 
vuelta de los ensayos socializadores, nos-
otros vamos a iniciar ese camino y a 
someter a la economía a un colapso 
que se pudiera llamar de don Fernan-
do de los Ríos", decía el señor Bergé. 
"NI las elecciones de abril ni las de 
junio han autorizado al Poder público 
para socializar la nación, y no otra cosa 
que comenzar esa tarea es cr*ar el Es-
tado latifundista y abf.entista, con un 
cuerpo de colonos de credencia"-." 
La Asamblea ha subrayado con en-
tusiastas ovaciones esas grandes ver-
dades dichas con el mejor deseo de 
orientar al Gobierno hacia una refor-
ma agraria racional y no perturbado-
ra de la economía. Como fueron tam-
bién ovacionadas las conclusiones que 
se aprobaron por aclamación. 
Tienen dichas conclusiones una par-
te positiva que nos interesa recoger. 
Coincidiendo con nosotros, dan extra-
ordinaria importancia al Instituto de 
Reforma Agraria, "que no debe quedar 
indefinido ni ser tampoco creado por 
simple voluntad ministerial; su organi-
zación y sus facultades han de ser ob-
jeto de una ley". Y es evidente que en 
el proyecto del Gobierno, del Instituto 
de Reforma Agraria no existe sino el 
nombre, dejado caer. como áp pasada 
en una de las bases. También es impor-
tant ís ima la afirmación de que deben 
respetarse las tierras bien cultivadas 
por el propio dueño. Esta excepción la 
hemos considerado nosotros fundamen-
tal para evitar el destrozo de la eco-
nomía agraria española. 
No podrá decir el Gobierno que las 
clases productoras es tán ausentes de 
su obra, ni m e n o s que se sitúen 
tercamente frente a ella. Por el con-
trario, ofrecen su colaboración y brin-
dan su asesoramiento valioso. A l Go-
bierno toca realizar una labor de sana 
politica y de concordia nacional ai re-
coger esas conclusiones y a captarlas 
como un consejo competente y leal. 
Un Consejo de disciplina 
E l Consejo de Disciplina formado er 
la Normal de Madrid para juzgar a 
dos estudiantes normalistas, ha dicta-
do un fallo condenatorio. Por él se im-
pone a uno de ellos la pena de per-
der el curso. A l otro, además, se le 
expulsa del distrito universitario. Se-
gún nuestros informes, el acuerdo del 
Claustro ha sido casi unánime. Y no 
obstante la protesta respetuosa de 750 
normalistas, en favor de sus compa-
ñeros, tanto el Consejo de Disciplina 
como el propio ministro se han cerra-
do en una actitud contraria a toda cle-
mencia. 
H a b r á quien se pregunte qué delito 
han cometido estos muchachos para 
merecer t a m a ñ a sanción. Más aún, a 
qué se debe esa frialdad que niega In-
cluso la clemencia pedida, en hermo-
so ejemplo de compañerismo, por casi 
todos sus camaradas. ¡Pues el delito 
es que formaron parte de un grupo de 
estudiantes agredido por otro de la 
F. U . E. contra el cual hubieron de 
defenderse! No recordamos, en verdad, 
si en el viejo reglamento de 1906 se 
consigna algún castigo para un moti-
vo de esta índole.. Lo que si sabemos 
es que nunca se ha aplicado una pena 
semejante, ni aun por hechos más gra-
ves. ¡Y podríamos aludir a muchos! 
La verdadera razón de este suceso 
escolar, como la de tantos otros que 
se registran en nuestros días, hay que 
buscarla en una causa, no por cierto 
oculta. Se trata de mantener desde las 
esferas oficiales el privilegio tan arbi-
trariamente concedido a la F. U . E . A 
su servicio es tán muchas autoridades 
docentes, y en aras de otorgarle su 
beneplácito, es obvio sacrificar la jus-
ticia y hasta la clemencia. 
Desde estas columnas hemos clama-
do ya m á s de una vez por la paz de 
los claustros, por la reintegración de 
los centros escolares a su sustancial 
función pedagógica, con exclusión ab-
soluta de la politica y los partidismos 
Pero mal adviene la paz cuando des-
de las alturas se fomenta la división 
y el odio, creando categor ías en favor 
de grupos amigos y hostilizando a dia-
rlo a los que son y piensan de mane-
ra distinta. No con estos castigos se 
serenan ánimos que piden con entera 
justicia gozar de una legitima repre-
sentación en los claustros. Antes al 
contrario, m á s se excitan y violentan 
Porque tales arbitrariedades tienen ln 
virtud de crear un proselitismo más 
númeroso en favor de los perseguidos. 
I T , EL IEFE RADICAL, C i c l o d e c o n f e r e n c i a s LA CAMARA APROBO AYER 
p k e y mm A 
Rebaja del veinte por ciento en Ioí 
ferrocarriles alemanes 
Unas declaraciones de "Le Temps'' 
La campaña eiectoral francesa es 
animada, pero tranquila 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Tres días faltan para la 
•vr.TTT-i-*T oo t t-. j t» ir contienda QU los comicios franceses y ÑAUEN 28 . -La Prensa de Berlm re- la campaiia electoral alcanza 3U m ¿ 
coge la noticia de que el diario * Germa-
nia", órgano del Centro, se separa del 
partido, y de ahora en adelante se pu-j eiio" d W r o ^ d e ' u n ^ calm7,"d7 uña p'az" 
bhcará como 'catól ico nacionalista in-|que ha,ce pensar con dolor los desma-
dependiente". Hasta ahora ese periód:-1 nes de quienes en España quieren alio-i 
BERLIN, 27.—El partido nacionalista-
socialista ha presentado ante el Comité: 
central de operaciones electorales una 
demanda de anulación de las elecciones i 
para la presidencia de la República. 
El diario del Centroí 
e n Z a r a g o z a 
la de ayer acudieron más de 
tres mil personas oara escu-
char al señor Gil Robles 
E S T E EXPLICA LOS INCIDENTES 
DE PALMA DE MALLORCA 
EL ARTICOIO PRIMERO 
O E L J W I E N 
En él se especifican las facultades 
que se conceden a los dele-
gados de Trabajo 
El gobernador devolvió a los comu- La discusión, muy borrascosa, con-
nistas una bandera que les había sum,0 la mayor Parte de ,a ses,on 
arrebatado la Policía 
ximo apogeo, intensidad y propaganda CRECE EL ENTUSIASMO POR EL 
oral y escrita, lucha ideológica, pero MITIN DE VALLADOLID 
ZARAGOZA, 27.—Esta tarde se ha 
co no solamente era como el órgano ot'i-¡g-ar con^gritos o con'sano-re la voz del' ceIebrado la conferencia organizada por 
cial del Centro, sino también el órgano; adversario; público heterogéneo asiste 1 Nacional, a cargo del diputado 
personal del canciller Brüning. | a mítines v reuniones noliticas con 1 e n o r G i l Bfh}eS- Ei a^to.h^ constituí 
t „„a A „ f v,- j u i miunes y reuniones poiiucaa, con do una verdadero acontecimiento, y se 
La razón de este cambio se debe al frecuencia de carácter contradictorio, i verificó sin el menor incidente, 
principal accionista, von Papen, q u e ; donde a veces contienden, sin que £alT L.as autoridades habían adoptado pre-cen desde hace un año, se nos quie-
siempre se distinguió por sus tendencias: ten algunos incidentes, los propios can-; cauciones para evitar incidentes & la re castigar ¡porque no nos divertimos! 
En la parte de ruegos y preguntas se 
produjo tambiét. un fuerte escándalo 
Estamos a la espera de la definición 
de un delito nuevo: el de no divertirse. 
¡Es un poco fuerte! Porque encima de 
que algunos no nos divertimos con nin-
guna de las cosas que en España acae-
nacionali tas, hasta el punto de que en 
las elecciones pasadas el partido del Cen. 
! tro no juzgó prudente incluirle en sus 
candidaturas. Von Papen, además Je 
i sus tendencias personales, sostiene que 
el cambio de orientación es favorable 
! a los intereses del periódico. 
Nada se ha dicho todavía oficialmen-
te, pero se asegura que el redactor jefe 
|del periódico, doctor Buhla, ha dimitido 
ya su puesto y que pasará a la redac-
ción berlinesa del gran órgano centrista 
del Rhin, la "Koelnische Volkszeitung" 
didatos en lu ha. En Par ís la propa
ganda de carteles se hace sobre cua-
dros de madera que rodean las verjas, 
los quioscos, los árboles de los boule-
vares. Gentes pacíñeas se detienen ante 
ellos, leen lo mismo las arengas de un 
color que las de otros y siguen su ca-
salida, y tanto en los alrede ores de los 
locales de Acción Nacional como del 
teatro Fuenclara se veia gran número 
de guardias de Asalto. 
Los salones de Acción Nacional y el 
teatro Fuenclara estaban completamente 
abarrotados de público que invadía in-
cluso las escaleras y otras dependencias 
Ciudadano que el 14 de abril no banque-
teó, no concurrió a las bonitas exhibi-
ciones de cohetes luminosos y fuegos de 
artificio, y no se sintió, en fin, presa 
del reglamentario regocijo, sobre todo 
mino en paz. Las paredes de ciudadesí^6 ,0í? edificios, donde previamente se,si era hombre de uniforme, ¡reo de alta 
y pueblos franceses se han cubierto de 
papel socialista y antisocialista; gran-
des proclamas recogen la frase de Tar-
dieu anunciando que la consecuencia de 
un Gobierno socialista directa o por 
que si las noticias anteriores son exac-l Personas interpoladas traería como con-
tas. confirmará su carácter actual de ór- ' ssc^encia inevitable el franco a cinco 
gano oficioso del Centro católico. ¡céntimos; en forma de historieta grá-
fica se presenta la derrota sufrida por 
Rebaja en los ferrocarriles los socialistas donde quieran que han 
pasado por el poder y el desastre que 
ÑAUEN, 27.-—Para estimular el t rá-
fico de viajeros en los ferrocarriles ale-
han producido, y aparece coloreada 
una plaza de España en lucha anár-
habian instalado altavoces con toda pro-
fusión. 
Puede calcularse que el público con-
gregado pasaba de tres mil personas. A 
la conferencia asistieron representacio-
nes de casi todos los pueblos de la pro-
vincia, donde hay constituidos Comités cia del señor Jiménez, que es—dice 
locales de Acción Nacional. „ . „ , , . 
La presidencia la constituia el diputa-/ certeza exactísima . No confundir esta 
do señor Guallar, el señor Bas, presi- certeza con la de enfrente... 
traición! Por ello, el señor Quintana y 
el ex capitán Jiménez piden correctivos 
y sanciones para varios jefes del Ejér-
cito. El señor Ansó corrobora la denun-
de 
manes durante el verano, se ha toma- quica y sangrienta con una leyenda des-
do el acuerdo de reducir todos los bi- de luego exagerada. ¿Qué pasará el día 
lletes en un veinte por ciento. Esta primero ds mayo? ¿Será atendida tai 
medida se d-jbe a que la circulación advertencia antisocialista ? La ley pen-
por ferrocarril ha disminuido desde dular de que tanto se habla, del des-
1929 en un veintiséis por ciento. ' gaste de un Gobierno, hacia prever um 
desviación del eje de la Cámara hacia 
El Arancel del trigo ¡ ia izquierda, un incremento de la mi-
. j noria socialista que no ha sido aquí 
BERLIN, 27.—Con objeto de defen- ! afrontada en el Poder, pero hoy en los 
der a los molineros contra los trigos, ¡ centros políticos se piensa en la influen-
extranjeros, el Gobierno del Reich ha; cia que pueda ejercer en los comicios 
decidido concederles una compensación franceses el triunfo hitleriano de Pru- levantó 
dente de Acción Nacional de esta pro-
vincia; señor Celevarri, del Circulo Tra-
dicionalista; señora Navascués, presi-
denta de la Asociación Femenina Ara-
gonesa, y otras distinguidas personas, 
que representaban entidades derechistas. 
¡Anda la Orga! En nombre de ella ha-
bla el señor Poza Juncal. ¡Otro purista'. 
"Su señoría—dice al señor Abad Con-
de—fué a Galicia ENARBOLANDO SU 
El señor Guallar, que habló en primer:pUEST0 de subsecretario de Comunica-
término, hizo notar que no trataba de¡ 
hacer la presentación del señor Gil Ro-jciones..." No sabemos si el señor Abad 
bles, cuya labor es sobradamente cono-: conde, en efecto, hizo esa cosa rara de 
cida de todos, sino más bien dirigirle!.. . , . „ . . 
un saludo, congratulándose de que fue-| enarbolar un puesto , pero si sabemos 
ra él, precisamente, el que inaugura elique ayer contestó así: "Miente su seño-
ciclo de conferencias, y éstas se lleven' 
a efecto en 
del Pilar. 
Zaragoza, bajo la sombra 
Defsnsor; de las derechas 
ría canallescamente". No, no hubo tiros. 
Un poquito de algarabía, y a otra cosa. 
La otra cosa fué... más algarabía, ape-
Acto seguido, el señor Gil Robles s e i n a s empezó a hablar el señor Altabas. 
| sobre los derechos de Aduanas que 
¡gravan a los trigos extranjeros impor-
| tados en Alemania. 
Esa compensación será de 1,70 mar-
cos por toneladas, teniendo en cuenta 
|que el derecho de Aduana es de 250 
i marcos. 
sía. Los pronósticos se reservan más | formidable salva de aplausos que se pro-
que nunca. Se recuerda que en 102b longo durante algún tiempo. 
D e V a l e r a d e r r o t a d o a y e r 
53 candidatos triunfaron por menos de 
300 votos, es decir, que el voto aleato-
rio de 10;OGO habitantes, no en la for-
ma de opinar, pueden en ciernas con-
diciones imponer el rumbo de la polí-
tica en un país de cuarenta millones 
de almas, no de millones de votantes. 
Una nota hemos de señalar. Los ra-
dicales, al menos una parte de ellos y 
desde luego su jefe Herriot, no se ha-
llan satisfechos de sus alianzas con los 
socialistas. Empiezan a cundir en ellos 
el pánico ante la perspectiva de un Go-
bierno socialista o de gran predominio 
hablar y fué acogido con una (El chiste, usted, lector.) Tampoco pa-
sa rá a las antologías ni un párrafo de 
su discurso. ¡Lo mismo le ha ocurrido 
con los tres o cuatro que ya se ha atre-
Comenzó diciendo que no ee presen-
taba a hablar en Zaragoza como presi-
dente de Acción Nacional, sino sencilla;-! 
mente como un defensor de las derechas¡vido a vocear! 
que tan brillantemente eetán represen-
tadas en Zaragoza. Luego analizó la si-, 
tuación actual por que atraviesa España, slto siguió. Por más que lo discutido en 
Sosito todo esto, verdad? Pues so-
y dice que vivimoe en una anarquía 
tremenda. Agrega que, máe que gober-
nados por un Gobierno, estamos gober-
nados por el Comité revolucionario que 
el día 14 de abril instauró el nuevo ré-
gimen, y dice que el Comité revolucio-
nario, como tal, continúa actuando en 
lugar de un Gobierno, y no ha hecho 
más que invertir loe principios religio-
sos, de la familia y del orden social. 
Añade que este Comité gobierna apo-
LONDRES, 27.—Esta tarde ha teni-
do lugar la segunda lectura de la mo-
ción presentada sobre el juramento de 
Irlanda a la corona inglesa. E l Gobier-1 marxista. Herriot, que" no ha contes-
no pidió que se dedicara toda la se- tado al discurso en que León Blum ha-
sión a este asunto, hasta que quedíi-ibió de las condiciones para un Gobierno i y a-do por una mayoría de íae Cortes que 
- definitivamente discutido. E l par t í iradical socialista ha hecho hoy, decía- | sabe que^tiene queapoyarle porque tie-¡ . q _ ^ 
raciones a algunos periodistas, y aun-
que no tengan el valor de un discurso, 
merece ser consignado: "Si se me ofre-
cí orden del dia era materia grave: pro-
yecto de ley de creación de las Delega-
ciones provinciales en Trabajo. La cues-
tión (artículo 1.°) era és ta : los delega.-
dos provinciales del trabajo, ¿asumirán 
todas las atribuciones que pudieran co-
rresponder a los gobernadores? ¿Debe-
rán ser técnicos que asesoren y auxilien 
ra 
do laborista se opuso, porque estima-
ba que el problema del paro merecía 
mayor atención que éste. Él presiden-
te del Consejo Ejecutivo, señor De Va-
lera, insistió en su proposición, y fué 
derrotado por 74 votos contra 66. 
Pero se trata de una cuestión, de 
nen mucho que perder. 
Los incidentes de Palma 
forma que no tendrá consecuencias po-|mig ami aUn combatiendo siempre 
liticas. aunque inmediatamente salieron!con e ía mis .de se ^ 
de los bancos de la oposición gandes i t ° t ^ int.eréc, dpi 
gritos pidiendo la dimisión del Go- 11 
bierno. 
De Valera declaró que cualquiera que 
ciese el Poder como en 1924 para for-1 Alude a los incidentes de Palma de 
mar un Gobierno radical con el apoyo M ^ . ^ y dice que los agentes de la 
socialista no lo aceptaría." "De todas ifutor,tdad no.teTan orde° de ̂  ^ P 6 ^ „ j , . , Mas interrupciones y que después del mi-maneras, vencedor o vencido, pediré a | t in se f o r ¿ ó Una mLifes tac ión de ele-
Herriot y los religiosos 
rán sometidos? E l dictamen responde 
afirmativamente a la primera de esas 
preguntas; a la segunda, las enmiendas 
de radicales, federales y agrarios. 
Importante problema; y aún más si 
se considera que los tales delegados van 
a ser nombrados ahora, es decir, por el 
señor Largo Caballero, tras un pequeño 
desee la dimisión del Gobierno puede j Parece, pues, que Herriot no quiere 
presentar una moción de desconfianza; que el mutuo apoyo radical socialista 
a fin de que sea el Parlamento >1 que vaya más allá de las elecciones. Pare-1 fué d e v o l ^ Trab^o serán de'por vida. Su ln-
decida. I « n « u n a /«nnr-ant'i'aníAn fr\y. 1 5161116^05 eXLFeUlOS q u e 13 nauian l i e - , 
mentos comunistas, al frente de la cual 
llevaban una bandera comunista, que 
hacían saludar por la violencia; un sol-
dado que se negó a ello, fué agredido ¡trámite pomposamente llamado concur-
por los manifestantes. Después estos in- so.oposidóri. Y esos delegados de Tra-
dividuos asaltaron el Círculo de la Union L . „ , . 
de las derechas, y las únicas medidas, bajo — que maliciosamente suponemos 
dice, que se tomaron por la autoridad, socialistas, en su mayoría—, delegados 
quí 
vado y que se la arrebató la Policía y 
ce que se busca  co ce ració cor-l 
j tando la derecha extrema y e\ s°ci*' I clausurar el Centro de las derechas, 
hsmo. Herriot, el hombre de la hecatom-1 Se refiere después a las manifestacio-
nes que el señor Azaña hizo en el Par-
lamento sobre la diferencia de clase de 
los españoles, y agrega que los católicos 
están clasificados en tercera categoría y 
que eso no puede ser de ninguna ma-
nera. 
Asegura que el Gobierno no representa 
a la opinión pública, porque sus acuer-
Letras, recibe la pleitesía de los espí-jbe del franco, de espíritu sectario, tie-
ritus selectos de todo el mundo. Pero|ne, sin duda, una gran hombría de bien, 
le faltan en la Patria que le vió na- ¡No en balde actuó sobre él la educación 
cer y a la que dió gloria y nombra-jde un sacerdote tío suyo. Una crónica 
día, un culto m á s intenso y una po- del corresponsal de "Le Temps", en 
pularidad más cierta. Buen camino es Lyon, al hablar de las contradiciones 
el de divulgar sus obras, seguido has-jdel ex presidente áel Consejo y alcalde 
ta el momento con las limitaciones de 
una preferencia que apenas si abar-
de Lyon, señala la de que combat iendo!^ han desilusionado a "la opinión y 
a las Ordenes religiosas desde el Poder, cste Gobierno se apoya ahora en la 
las es Herriot en privado favorecedor de i Guardia civil, que tantas veces había 
la3 las mismas. No puedo creer—dice el pe-' censurado, 
comedias y entremeses pidiendo un lu-irioQista—que su sectarismo refleje su (Continúa esta información en la teroe-
ca otra cosa que el "Quijote" y 
"Novelas Ejemplares". Ahí están 
^ T ^ ^ 0 1 ^ - 27—Hoy se ha agravado 
extraordinariamente en la enfermedad' 
•íue padece el marqués de Villores, jefe 
«ei partido tradicionalista. 
gar en los escenarios. Ahí es tá ese verdadero sentimiento, 
magnifico "Persiles", desconocido ente- Contestando a una pregunta del cro-
ramente del gran público, favorecido n^ta, Herriot ha dicho: "Rs cierto que 
con notoria escasez por la mirada de. ^ y coníklonte de frailes y de monjas; 
críticos y de investigadores. j cuando las congregaciones se encuen-
Ahora se lanza la idea de una "Ca- tran con alguna dificultad, acudan a mí 
sa de Cervantes", que albergar ía el ne- en busca de protección. Es exa.cto que 
cesarlo museo de nuestro gran escri-1 quiero y admiro a los religiosos por su 
tor. Iniciativa plausible que, sin du- caridad: cuando cuidan los enfermos, 
da, recogerán en la ocasión oportuna me parecen semejantes míos que qui-
los devotos amigos de la memoria de sieran remediar todo sufrimiento, por-
Cervantes para darle forma y conver- que creo que la bondad es aún superior 
t ir la en realidad. a la inteligencia. La inteligencia del 
No es este un comentario de cen-1 corazón es preferible a la otra, ella 
sura. Es una voz más en el concier- constituye un lazo con el pueblo, por-
to. De aliento, de apoyo, a los que t r a - l ^ el pueblo es bueno. Yo j a m á s me 
bajan por dar al 23 de abril una sig- he dado cuenta de esta verdad como 
nificación cada vez más extensa y mas ri-rante epta campaña electoral." 
honda. I r ensanchando el á rea popular1 Admira a los religiosos y desde el 
de esta recordación cervantina es la- Poder quiso tratarlos como a ciudada-
bor por manera útil a nuestra cultu-1 nos de tercera categoría, pero la ver-
ra y a nuestro espíritu. Actualmente ^ es la ^ su corazón sano y bueno, 
pubiiean los periódicos gráficos unas Q^c si llega de nuevo al Poder, no tra-
fotografías, en las que aparecen las de impedir que estos homl.res y mu-
muchachas inglesas cogidas de la ma- Jeres, que admira por su caridad, for-
no y cantando en corro alrededor de|men el corazón y la inteligencia de 
la estatua del vieijo Shakespeare, en! muchos franceses con la educación que 
Stratford-on-Avon. He aquí la prueba i su tío sacerdote dejó en él.—Solache. 
de que una figura ha llegado a ser ver- • 
daderamente nacional. Los eruditos le I a I t A a i - í f í r a r i A n Ae* p A f m n í 
dan sus horas de paciente silencio, los L a P e a t i n c a C l O n QC F e m n i 
críticos le brindan la profundidad de * 
sus comentarios, los lectores se le en- ROMA, 27.—Monseñor Anichini, pos-
tregan en la hora recóndita de la emo- hilador de la causa de la canonización 
ción literaria, las muchachas le for- del profesor Contardo Ferrini, ha pre-
La recordación de Cervantes man, con su alegría Ingenua, un circu sentado a la Congregación de los Ri-
lo de amor, de risas y de canciones, tos proceso de los dos milagros que 
El gran artista de la Patria es tá ya se le atribuyen. Si fuera aceptado, la 
3n el corazón de! pueblo. Abrámosle teatificación del que fué notable pro-
esos caminos a- Miguel de Cervantes fesor y a l que ya vulgarmente se le 
: Saavedra, que allí es donde él aspiro llama santo, se veriñearia en la prima-
'siempre a estar. ; 'vera de 1933.—Daffina. 
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PROVINCIAS. — Se anuncia en Ma-
taró la huelga general; los campesi-
nos volcaron ayer numerosos carros. 
Queda a oscuras parte de la ciudad 
de Valencia por actos de sabotaje.— 
No se permit i rán en Sevilla las ma-
nifestaciones del primero de mayo 
(página S). 
—o— 
EXTRANJERO. — Tardieu está en-
fermo con laringitis aguda; ha sus-
pendido el viaje a Ginebra y la cam-
paña electoral.—China y Japón han 
aceptado la nueva fórmula para 
Changai: las negociaciones para el 
armisticio se reanudarán el sábado 
Rebelión comunista en Portuga; (pá-
ginas 1 y 8). 
fluencia en el tratamiento de los con-
flictos sociales no hay para qué enca-
recerla. Tan fuerte será, que cuando no 
signifiquen fuerza superior a los Gobier-
nos, serán, por lo menos, obstáculo y 
entorpecimiento de su acción, si de ella 
discrepan. 
Socialistas y radicales socialistas ba-
tallaron con fuego para asegurar tan 
ventajosa posición. Y he aquí que, entre 
el general estupor, don Miguel Maura 
se levantó para reforzarlos y auxiliar-
jlos con su voz y con su voto, y con los 
de los siete u ocho diputados que le 
¡acompañan. ¿Por qué? No lo sabemos, 
porque el señor Maura no fué muy pre-
iiciso en sus explicaciones. Lo que sí ad-
|'vertimos—y no por primera vez—es que 
el señor Maura parece acuciado por el 
'deseo de separarse, de diversificarse po-
liticamente del señor Lerroux: de opo-
ner a la tesis de éste, la suya. E l señor 
Rey Mora le argüyó, intencionado: "Su 
señoría no se ha enterado del proyecto, 
ni siquiera de que la opinión conserva-
dora del país—y su señoría se dice con-
servador—mira con temor y recelo fun-
'dados este proyecto". Habla bien este 
¡joven diputado, sin duda inteligente. U n 
poco más de sencillez, menos petulan-
cia... y aún estarla mejor. 
Con esto hubo el escarceo 43 de la 
tarde. ¡No nos pida el lector que se los 
contemos todos, uno a uno! En el fondo 
todos son lo mismo y por lo mismo: so-
cialistas y radicales que se detestan cor-
dialmente. E l rulo socialista, con sus 
ruedas auxiliares, avanza sobre la Cáf-
mara: radicales y agrarios le oponen la 
muralla de las votaciones nominales. Pe-
ro inúti lmente: el art ículo 1." del pro-
yecto quedó aprobado. 
Las Constituyentes tienen ya defini-
do carácter : Cortes socialistas. Al prin-
cipio, la heterogeneidad d e 1 Gobierno 
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obligaba a ciertas transacciones y tran-rlas palabras dai señor López Golcoeohea ito le faltare esta separación de atribu-
ciaJistas legislan. "Do ut des". 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco abre la sesión 
el señor Besteiro, con escasísima con-
currencia en los escaños y tribunas. 
Ei banco azul, desier' \ 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se pasa a 
Ruegos y preguntas 
I E l señor SABORIT cree que en verda-
dera práctica parlamentaria lo proceden-
te sería hacer lo que propone el señor 
Samper; pero el hecho de haber diri-
gido el ministro de Trabajo un telegra-
ma a la Cámara rogando se proceda a 
discutir ei dictamen, significa induda-
blemente- que concede a la misma una 
amplia libertad para deliberar. 
Ruega se eetudie el proyecto ein pre-
juicios y ein acritudes, aceptando lo que 
se crea acertado y rechazando o modifi-
cando lo que se estime falto de acierto. 
El señor SAMPER reconoce la compe-
tencia de la Comisión en este asunto, 
como en todos. 
Pero esto no quiere decir que la Co-
misión, ein la presencia del ministro, no 
se encuentre disminuida. 
El PRESIDENTE pregunta si la Cá-
mara se pronuncia por el aplazamiento. 
(Se oyen voces contradictorias.) 
El señor SABORIT rectifica. No cree 
que hayai descortesía para la Cámara pOr 
parte del ministro, puesto que éste se 
encuentra fuera de España cumpliendo 
deberes de su cargo en Ginebra. 
Dice a los radicales que lo que con-
viene a todos es trabajar, ya que para 
eso han venido a la Cámara. Así, pues, 
comencemos la discusión y presentad en-
miendas. Si tenéis razón se os dará. 
(En los radicales se oyen voces dene-
gatorias.) Nos amenazáis con una vota-
ción nominal y sabéis que si vamos a 
ella os aplastará la mayoría. 
E l señor RODRIGUEZ PINERO so-
lioita del ministro de la Gobernación 
dicte algunas medidae conducentes a 
que no se pueda proceder a la destitu-
ción de ningún alcalde, sin la forma-
ción previa de exppdiente. 
El señor QUINTANA DE LEON: 
Denuncia a varios funcionarios de la 
Villa de Rozas, a quienes acusa de 
mantener una actitud irrespetuosa con 
el Régimen. Dice que no han asistido 
a ninguno de los actos organizados pa-
ra conmemorar distintas fechas signi-
ficadas de la República, a pesar de ha-
ber sido invitados nominalmente a 
ellas, ausencia que contrasta con sus 
predilecciones por la Dictadura. Entre 
dichos elementos manifiesta que se en-
cuentran dos oficiales de la Armada y 
u^o de Carabineros. 
Dice que esto no debe tolerarlo el 
Gobierno, que debe hacer saber a todos 
que la República es consustancial conl E1 señor gAMPER rectifica, y como 
España. ¡insiste en que se aplace esta discusión. 
E l señor POZAS JUNCAL: Denuncia!íe vroceie a verificar votación nominal. 
Por 172 votos contra 94 se acuerda que 
el debate continúe en la sesión de esta 
tarde. 
Discusión del articulado 
Intromisiones de los magistrados su-
plentes en funciones que no son de su 
competencia. 
. También se ocupa de una denuncia 
formulada contra el Ayuntamiento de 
Pontevedra por malversación de fondos. 
Dice que, a pesar de haberse solicitado Se lee el articulo primero del dicta 
el nombramiento de un juez especial;men, que se refiere a la creación de las 
para depurar dichas responsabilidades.!delegaciones provinciales de Trabajo y 
hasta la fecha nada se ha resuelto so-1 facultades que se conceden a los delega-
bre el particular, pues la Audiencia, se-¡dos. 
E l señor CID defiende la siguiente en-
mienda: 
"Como dependencia del ministerio de 
Trabajo y Previsión se organizará en 
cada provincia, con residencia en la ca-
gún sus noticias, no ha tramitado el 
expediente. 
Formula otro ruego de Interes local. 
(Entran los ministros de Agricultura 
e Instrucción pública.) 
Fuerte escándalo 
clones, no serviría para nada. (Grandes 
a/plausos en loe socialistas.) 
UNA VOZ E N L A MINORIA SOCIA-
LISTA: Así se habla. Con sinceridad. 
El señor REY MORA: Con la misma 
sinceridad con que lo hizo el señor Mau-
ra, voy a hacerlo yo. 
(Los socialistas interrumpen y dudan 
de su sinceridad.) 
Cree que las facultades que en el pro-
yecto se conceden a los delegados pro-
vinciales de Trabajo van en menoscabo 
de la autoridad de los gobernadores. 
Para éstos solamente se guardan las 
responsabilidades. Cuando el delegado 
de Trabajo no haya sabido, o podido, re-
solver un conflicto y llega la parte difí-
cil del mismo, entonces dice al goberna-
dor: "Ahora eoha la fuerza pública a la 
calle." Y claro está, el delegado no 
afronta responsabilidad alguna. 
(En este momento Se, produce un gran 
escándalo. Los radicale:g protestan de al-
gunas palabras pronunciadas por los so.-
cialistas. El señor Martínez Moya dice 
que los socialistas han llamado "cursi" 
al señor Rey Mora. Los socialistas re-
plican que no es cierto y con este moti-
vo el escándalo arrecia. El señor Bes-
teiro, que ha vuelto a la presidencia, a 
duras penas, y a. fuerza de voces y cam-
panillazos, restablece el orden. 
El señor MAURA cree que el proyecto 
levanta suspicacias, tal vez por ser un 
ministro socialista el autor deil mismo. 
(Rumores, protestas y contraprotestas.) 
Agrega que el padre del proyecto no 
es el ministro de Trabajo, sino él, que 
durante la época de su actuación en Go-
bernación, pidió reiteradas veces al se-
ñor Largo Caballero el nombramiento 
de delegados de Trabajo para resolver 
los conflictos sociales que, con ía actua-
ción de los gobernadores adquirían ca-
racteres de insolúbles. 
El señor GUERRA DEL RIO: No sa-
bíamos quién era el padre;, pero em-| 
pezábamos a adivinarlo. 
E l señor MAURA: ¿Quiere decir el 
señor Guerra del Rio que yo soy el 
autor del proyecto? 
El señor GUERRA DEL RIO: Pero, 
¿en qué quedamos? 
El señor MAURA: Parece mentifra 
E L P R E S U P U E S T O INGLES 
E l E s t a t u t o , a m e d i a d o s d e l a s e m a n a p r ó x i m a 
El primer tumo en contra lo consumirá el señor Maura. 
El miércoles, sesión secreta para suplicatorios. Cien 
enmiendas al proyecto de Delegaciones 
E l presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas anunció que noy 
continuaría la discusión del proyecto de 
Delegaciones de Trabajo. 
Se puede calcular — añadió el señor 
.Besteiro—que hay cien enmiendas, si no 
son más, y veinte artículos. De modo que 
lal paso que vamos haría ya calor antes 
de terminarlo. Me preocupa por los otros 
[asuntos importantes que tenemos que 
i discutir. Pero soy optimista, como en 
i otras ocasiones, y espero que lo arregla-
I remos. Por lo demás, no creo que haya 
¡alteración en el programa parlamenta-
^ M a f i a n ^ a ' p T S a hora, se reunirán f reunirán en el Congreso los diputada 
rnnmiíro in^ fofafl de srunos nara el re-! de las Provincla5 castellanas, para tra-
^ & V } b U t í ^ á M ^ 0 t PDar nnlihíp tar de la defensa de lo» Intereses manco-
munados de esta región. 
que sustentaba una teoría jurídica irre-
batible y justa y que además era sa-
grado por su calidad de defensor. Hacía-
se resaltar también la ocasión que se le 
facilitó para justificar su pasado poli-
tico, que de otro modo le hubiera sido 
mucho más difícil hacerlo, y para criti-
car a los socialistas por sus relaciones 
con la Dictadura, crítica que fué durí-
ma y eficaz. 
Los diputados castellanos 
Hoy, a las seis de la tarde, y con-
vocados por el señor Serrano Batanero, 
E L BARCO QUE PASA 
("The Star", Londres.) 
ajuste de las Comisiones y es posible 
que sé trate también de otras cosas, 
pero el objeto de la reunión es ese que 
les digo a ustedes. Mañana estará aqui 
el ministro de Trabajo, y con su prc-, 
sencia espero que desaparezcan las ob-
jecciones. 
El Estatuto catalán 
BIBLIOGRAFIAS 
Los vasconavarros 
En la secretaría de la minoría vaieo-
navarra se reunieron ayer los diputa-
dos parlamentarios que la constitu-
yen. Presidió ei señor Beunza. Se es-
tudió el proyecto de reforma agraria en 
relación con las provincias que represen-
tan y se nombró una ponencia para que 
haga un detenido estudio del particilar 
y presente, a una próxima reunión, las 
bases, para evitar la repercusión que 
pueda tener la aludida ley en aquellas 
provincias, por lo menos aquellas que no 
sean realmente justas. Después marcha-
ron al Congreso, donde se reunieron con 
as cuatro comisiones gestoras de su pro-
bados, ocho pesetas, 
r á r r o c o Carden osa (Avila). 
E l señor ABAD CONDE interrumpe al 
señor Pozas, acusándole de haber sido 
abogado de algunas empresas en tiem-
pos de la Dictadura. Replica el señor 
Pozas, guien acusa al señor Abad Con-
de de haberse valido del cargo de subse-
cretario de Comunicaciones para salir 
diputado y ser policía. 
E l señor ABAD CONDE: ¡Miente su 
señoría canallescamente! (Con este mo-
tivo se produce un fuerte escándalo, que 
corta la Presidencia.) 
El señor ALTABAS habda de un pro-
ceso incoado para depurar responsabi-
lidades con motivo del asesinato de un 
abogado de Argamasilla (Ciudad Real), 
pital, una Delegación provincial de Tra- socialistas.) Lo que sucedía ea que los 
bajo a cargo de un delegado que, bajo !Sobernat?Pes acudian..a e para resolver 
la dependencia del gobernador, será en 1,?s. conffll^tc>s fOoiaJes. A l gobernador 
la respectiva demarcación el jefe in-! atañe resolver los de orden publ co si 
mediato de todos los servicios de la Ad-¡s'e provocan; pero no tiene por que co-
que su señoría sea tan torpe, que no "Mada puede pasar, porque la Ju 
lo haya comprendido. (Aplausos en los . . . . r 7 , 
ministración encomendados al mencio-
nado departamento ministerial, y ejer-
cerá sus funciones con sujeción a los 
reglamentos especiales correspondien-
tes." 
Afirma que en realidad es innecesa-
ria la creación de estos delegados de 
Trabajo y que el proyecto tiene una 
orientación socialista. 
E l señor DE GRACIA, de la Comi-
sión, rechaza dicha enmienda y defien-
de la urgencia y necesidad de crear es-
tas Delegaciones. 
El señor CID rectifica y dice que no 
y que, a pesar de constar la confesión !niega la exiiStencia ¿ J problema social 
noc.er el fondo del pleito social. 
Además, cuando interviene en las 
cuestiones sociales, el gobernador va 
dejando a jirones su autoridad. 
El sieñor ABAD CONDE dice que 
personalmente es partidario de que el 
Gobierno nombre libremente a loa de-
legados, en la misma forma que designa 
a los gobernadores. 
dicatura es sumisa a la Ley' 
Él : presidente del Tribunal Supremo, 
visitó ayer mañajia al ministro de Jus-
ticia, con el que conferenció durante 
bastante tiempo. 
Al salir el señor Medina, fué saludado 
por los periodistas, que le interrogaron so-
bre el objeto de su visita. 
El señor Medina les manifes'.ó prime-
ramente que sólo había tratado con elr 
ministro de asuntos de trámit",, pero 
después contestando a otras preguntas 
añadió que no había acudido para ñad í 
A primera hora de la tarde sostuvo 
una conferencia con el presidente de la 
Cámara don Miguel Maura. Trataron del 
Estatuto de Cataluña. Parece que el 
¡señor Besteiro dijo al señor Maura, que 
P SK W% O» C f • r a discusión comenzaría sr' re el proyec-e \ i*J i m fe» 5 I to primitiv y continuará con el voto 
' , , 'particular de los señores Xirau y Lluhí. 
Vosotros mismos podéis realizar ins ; E] señor Maura pidió y obtuvo el pri-
truccion religiosa hijos. Método modsr mer turno en contra, sin perjuicio de 
no amenísimo. Mil páginas, sesenta gra qUe hable después al tratar sobre la to-; vincia, examinando varios aspectos de 
talidad ^ 
Un periodista pregun ó al señor Mau-
ra si conocía algo en relación con el 
propósito que algún periódico de la ma- del Timbre e impuestos de Utilidades. 
h r i i atribuye al jefe del Gobierno de contrarían en alguno de sus puntos al 
ponerse al habla con los jefes de mino- redimen foral convenido 
••?as para coincidir en enfocar algunos! P?r ̂  tarde ,a las cinco, visitaron al 
juntos del Estatuto. El señor Maura m^^^ 'o de Hacienda, señor Carner, e» 
dijo -ue ignora la existencia de tal pro- su despacho del ministerio, con objeto 
o de:pó 'o. pero, agreeó, que no creía que | de tratar de la abolición o modificación, 
• pudiera haberse pensado en ello, ya que ^Snn los casos, de ciertas disposicio-
cada uno habrá de tratar los distintos 
puntos del Estatuto tal como lo crea 
conveniente. 
* « * 
No se habló para nada del caso L a s s u n r e m a s r ^ v ^ l a r i o n ^ s 
del iuez señor Amado" ^ SUpremas r e v e l a c l o n e s 
por Adolfo de SandovaJ 
El ilustre autor de "El Pobrecülo 
Asís" ha publicado este libro de singu-
lar encanto, para todos y para todas. 
CUATRO PESETAS 
Librería Hernando. — Arenal, 11. 
las leyes tributarias últimamente dicta-
das en relación con el concierto econó-
mico, estimando que algunas como las 
El señor MAURA: Entonces no ha-i relacionado con el caso del señor Amfi-
briamos adelantado nada. (Los radica-
les le interrumpen constantemente.) 
Ataques al proyecto 
de los culpables, que fueron pagados por 
los caciques, quedó Impune. 
Lee unas palabras pronunciadas por 
el fiscal de la causa, en las que anun-
en a-lgunas El señor REY MORA dice que el se-provmoias española.;- pero ñor M j hi, a j ma. 
entiende que para su resoludón basta-; sas ^ ^ ^ o r a s ele no enterarse, no 
na envmr a ellas gobernadores civiles ;se ha enterado de cómo piensa esa opi-
nión de España. (Rumores.) 
do ni con la nota que habrán ustedes 
rpcibído. 
A continuación, los periodistas visita-
ron en su despacho al señor Albornoz 
quien aludiendo a la visita del presiden-
te del Supremo, dijo: 
—Ha venido a hablar conmigo y h 
En Gobernación. No se exige título 
Se admiten señoritas. Edad, desde lo;-
16 años. Instancias hasta el 31 de mayo 
Exámenes en octubre. Programa oficial 
"Nuevas contestaciones" y preparación 
en el " INSTITrTO REUS", PRECIA 
DOS. 23, y PUERTA DEL SOL, 13. Kxi-
to. Ultimas oposiciones obtuvimos casi 
todas las plazas, y de unas 18 señorita 
El señor Maura conversó también con 
hablado del desestero y de otras cosas > u ' T .lcL.™'ia ' V i debidamente preparados 
s m e V n t e ^ é t t a f esíln ^ n ^ T ^ n f ^ ^ ^ ^ ^ **e co- ¿ n ^ ^ W p ^ e ^ e ^ h a privado era el señor Albornoz, quien i " ^ ' . ^ ^ f 1 ^ la marcha de los conflictos socia-i "P^mfestado que no ha/ que hacer caso 
dió palabra de que se haría justicia, rué- denc^ del Soberna^0r ^V1'-i5"® de°e les. De otro modo, ¿a qué quedarían! 1° 9 ^ se diga sobre actitudes del 
ser siempre la primera autondad de la r6(iucidos? , 6 H H ^ POÁER ju(jiclal que siempre se ha s¡ome. 
provincia. . , ..^ , J , i í E l señor • MAURA: Pues a gobema-i t ^ 0 * Ia 'ey y ha sido respetuoso con 
Cree que esta dualidad de funciones dores ¡los Poderes de hecho, siéndolo más con 
que se implantaría, al crearse los dele-| E1 geñ(>r REY m o r a : Entonces que-'elT,3ue encarna la soberanía narional. 
gados de Trabajo, dará lugar a conti- los gobernadores entregados ai Ifnoro—continuó diciendo el ministro 
nuos conflictos y cuestiones de compe-; oue3tion,e3 de p0lítica local.. El fallo del ; ~ s l se han reunido los Magistrados del 
t€""a- _ tvt^ r-DArrr* w . ¡delegado de Trabajo no puede ser de i^P""10 Por ^ ^ ñ a n a , rumor que tam-
El señor DE GRACIA rectifica. : ningún modo inapelable. I bien ha legado a mi. y les repito ciue 
Los radicales y agrarios piden vota-| E l ¿©legado puede dictar un fallo in-;el Presidente del Supremo sólo me Ila-
ción nominal, y la enmienda es recha-, jUSt0) y eil gobernador al sacar la fuer-lb10 de cosaB de trámite, que no hay na-
zada por 152 votos contra 87. iza pública a la calle,' defenderá enton-i d f ^ Putde haber nada' Porque la Ju-
un atropello, 'Hiña Iñjtiétlcla. ! dicatura ha. sido siempre sumisa con la 
Habla de una-disposición que conce- i l -^ ^cluso cuando fué maltratada in-
idía a los inspectores el .derecho a .no 3U^ament.e Por la Dictadura. 
Un p lodista le preguntó . l i 
venido a hablar de cosas banf-nii sin aProbadaa, co^respon^r^0a,o^eoSrtt ocuparnos del asunto de! día. Hemos P^zas: 3-5-10-12-13-18-20-25-
ga a éste se ocupe de este asunto y se 
hagan investigaciones para dar con los 
verdaderos culpables. 
También ruega al ministro de Obras 
públicas se realicen sondeos en el sub-
suelo para lograr alumbramientos de 
aguas en beneficio de los agricultores 
valencianos. • 
El señor LOPEZ VARELA denuncia 
al ministro de Justicia las malas con-
diciones de una cárcel de partido en Re-
dondela, en donde él pasado-domingo 
han sido ehcaí-cela dos siete individuos. 
26-27-31-34-35 y 44. Nos encargamos de ob-
tener documentos y presentar instancias-
AVISO U R G E N T E 
Propietarios de joyas 
Para invertir capitai, compro buenas jt> 
yas, oarticularmente brillantes grandes 
Absoluta reserva, ESTEBAN. Te!. 13383 
los casos, de ciertas 
nes contenidas en las leyes tributarias 
últimamente promulgadas. 
Poco después de las seis terminó la 
entrevista, y el señor Beunza nos ma-
nifestó que, como ya se había anuncia-
el ministro de Asrricultura en uno de üo' hablaron de la modificación o abo-
f o s T s i l l o l Al t l r m ^ d % O Í f t a f n t ^ f Cip0n,f=, ^ 
^ £ T ^ j n t e r r o * * á o sobre ^ a i ^ ^ ^ s ^ e ^ J v m 
-So famen íe heSos tenido un camblolf^, mención, añadió de lo referente a 
de impresiones sobre todos los a s u n t o s ! ^ Timbre, al impuesto de utili-
pendientes, y de una manera especial,dad6S y al inipueato sobre la gasohna. 
-como es lógico~-en cuanto se relacio-l Acertca de la tributación al Estado en 
na con el Estatuto de Cataluña. No cren < co*cePto de Umbre hemos sostenido el 
que comience a discutirse hasta media- c^61,10 de que existen multitud de tri-
dos de la semana próxima, pues el m a r - ' ^ 3 Q^. en lugar de ser cobrados por 
tes solamente se dará comienzo a U\el Estado Por *} citado concepto, debie-
diseusión del dictamen sobre el p r o y e c - , ^ serlo por las Diputaciones provm-
to de ley de Reforma Agraria. , cíales. . ' . .... . . 
Acerca de las observaciones que nudoj, Respecto al impuesto de UilMdades 
hacer el ministro de Agricultura, el se- h e ^ ^ sostenido la necesidad de modi-
ñor Maura se excusó de dar más de- flcar lo relacionado con la mbafacion 
j.al]eSi por este concepto por 'Os valores del 
* * * territorio comün, que se encuentren en 
El señor Royo Villanova nos mañifes- ca£ te ra .en nuestras provincias. 
Una enmienda del señor Fanjul'0 
algunos de ellos enfermos, de dolencia! E1 se*or. FANJUL • defienáP otra -mJ-i-a -MPS- inspectores, el_ derechq a^no 
contagiosa. n i ^ r l f rniV™ ^ desfituidol sin formación de expe- ^ P ^dista, le preguntó _ d el can 
El señor JIMENEZ se adhiere al rué- a ^ Pues bien; el ministro de Tra-!fante de este asunto el sindicalista La 
go del señor Quintana sobre los suce- ^a?i!;aaa J n analogo sentido que la ael ba;jo diCltó recientemente un decreto i ̂  ,86 e?con^ba detenido, manif estáñ-
eos acaecidos en Rozras. 
Acusa después al jefe del batallón de 
Montaña número 1, de guarnición en 
Pamplona, de oponerse a la celebración 
señor Cid. 
Niega que los gobernadores civiles so- anulando dichos derechos. De este rao-!do_e! se,ñor Albornoz que lo ignoraba, do se encontraba • el camino franco pa-i ^P1163 se habl0 del debate manteni-
-yer en la Cámara, diciendo el ae-
Albornoz: 
lo desempeñen funciones de carácter ^ 
político. También están bajo au ^ m \ ^ ^ & ^ ^ P W y ^ ' (AplaU^ñor ÁÍ , 
í o r ^ p a r t r d e l Teg to ieMo '^ f"10** S J g ^ ^ f e i S i ^ W E1 señor MAURA insiste en que el! - J a habrán visto ustedes que se qui 
día 14 de. abril, con el pretexto de q u e | ^ ^ ^ ^ ^ debe hacer más que re-, 30 derivar.hacia mí la cuestión, lo que 
a los militares les está prohibida í o á z l ™ 1 ' " ] * ™ ^ el desorden público cuando se ^ - a " P0d^ aceptar porque la interpe-
intervención en asuntos de política. ^ „ P J ° í ^ i e n d ^ r T 3 ^ C 61 ^ 1̂ suscite. * ¡ 'fe '0" 511 señor Casares y en el or-
Afirma que un capitán de dicho b a - I ^ P e p t e ^ i a . ^ . ^ ^ aUt?"dadrenS El señor GUERRA DEL RIO: Nada;ldí!n ¡ M ^ ™ porque estaba allí el se-
tallón, por protestar contra esta medi-ijfíf .s* tratan de instituir en las pro-
da fué arrestado en el cuarto de Bande-¡ 
que no da una su señoría. (Protestas de,f'0,r Y° he venido a hacer una 
loa socialistas.) ¡intensa labor de renovación y de refor-
« H k 8 ^ ? b £ ? 0 . . d , - 2 u ¿ W ^ % » i ¡ J V Í & ^ ^ V ^ I S & W f ' * y no a oazar iuece8 y 
flictos. 
Constantsmente 
gados de* Trabajo deben ser nombraos1 derivaciones el debate, contestó que, a 
-añade-
dando el caso de que los problemas ^ ü * ^ J U P f u l ¡ ^ los periodistas diciendo que por la 
cíales se conviertan en problemas dH-UpSáS-" ^ S ^ ^ Í d ^ S ^ S w fa- imañ3na h ^ 
orden público, y entonces los delegados;dj¿J^0)r lMUcn(>a a-P^usos en ios ra 1 tr9 ellas la ^ Conse1o superior de 
de Trabajo renunciarán a sus atnbu- El señor GUERRA DTTT -RTO- Trcn « i ^ ^ c c i ó n a la Infancia, que pasa a de-¡ CIS ASRILLOS dfi V i re ima 
clones, encargando a los gobernadores l a ^ e ^ ^ 
la resolución de los conflictos. Es decir, 'a veraaaera po^caon de los república-¡ tro del Instituto de Estudios Penales, 
directamente por el Gobierno, con el! 1 juicio, no podía tener ninguna. Terminó conversarión el ministro 
pública. 
E l señor ANSO se adhiere, como dipu-
tado por Pamplona, al ruego del señor 
Jiménez, por ser ciertas—según dice— 
la denuncia que ha formulado. 
El señor VENTOSA ROIG formula 
algunos ruegos que no se oyen desde la 
tribuna. 
El señor E E LA V I L L A se refiere a 
la petición hecha por la colonia espa-
ñola en Cuba para que se nombre em-!^ ^""""uT"" "c " T .MW'*Mlí,,w' " ^ . " ' .nos. 
bajador en aquSla República a don Ab^ El señor SABORIT: íNoí Esa es Recientemente nombrado, 
lardo Novo, director de " E l Diario Es-; pq^4 ^ s ¿ ^ ¿ s que no ha tramita posición de Panjul. (Otra vez se repro-
iiiiiiniinwi niiimiiiniii 
n o s e 
l o s l a b i o s 
t a n t o 
f u m o . 
s i e m p r e 
También hemos expuesto nuestro de*-
seo. de que el impuesto sobre la gaso-
lina sea cobrado por las Diputaciones 
(bien directamente o bien por interme-
dio de la CAMPSA), en lugar ae serlo 
taba ayer que la. minoría agraria se sien-
te alarmada ante los propósitos que, se-
gún se aseguraba existen, de aprobar 
con toda celeridad en el menor número 
oosible de sesiones, el Estatuto catalán, 
mediante una inteligencia del jefe de] Por la Administración central. 
Gobierno con los diferentes jefes de ¡ . E l señor Beunza termino manlfestan-
o.rUp0 idonos que el ministro demostró mucho 
•> - P a r e c e — a ñ a d í a el diputado a g . a r i o - i l n t e f é s P°r los asuntos tratados duraP-
que la base seria el ceder a Cataluña la i ̂  la e n t 5 e v i s t a y prometió estudiar 
enseñanza. Ante un propósito tan grave, atenta"iente 61 asunto para resolverlo 
y trascendental, no me , explico la pasi- en Justicia. 
vidad de Castilla. 
Puede usted afirmar que me están Us-
ando diariamente excitaciones desde 
Enmienda de los radicales 
Firmada en primer término por el 
provincia . • ^ ^ ley sobre Delegs nan otras personas en Cataluña, Sm em-iies de Trabajo, que dice: 
mn^0; S í ? Ia !* qUP m/S* S^ de^a " A l articulo segundo se añadirá el si-mover, por lo menos para, defender losigUjente párrafo ' 
5 f t £ í 0 L ^ delegados de Trabajo /endrán 
h L » H n f^0a plena™Gnte dpc,d,d0 ^obligados a poner en conocimiento por 
L ? r a n ^ J ^ 3 ,fnelfgiaf ^ eSper0 d escrito del gobernador civil, todos los 
^ . . f ^ t r a n ^ ^ r a ' Pues taPt0 l0S.r!Preñen-. fallos que dicten así como de cuantas 
Suplicatorios 
do en contra de ceder la enseñanza a 
Cataluña. 
Mas aunque estoy en la creencia de 
que no se ha de transigir—terminaba di-
ciéndonos el-señor Royo Vlllanova—nos 
confortaría mucho los alientos que reci' 
biéramoa de Castilla, 
risdicción." 
E l próximo miércoles, en sesión se-
creta, se discutirá el dictamen de la 
Comisión de Suplicatorios sobre el soli-
citado para procesar a los señores March 
y Calvo Sotelo. 
Teatro nacional 
pañol", de La Habana. l ^ ^ t Á ^ ^ r 1 ^ ^ ducen las protestas y contraprotesUs.) 
Lee párrafos de una reciente interviú! m e E ^ e n ] f l i S J 0 " r f t 1 e a ^ ^ I n E1 ̂ S I D E N T E DE LA CAMARA I 
publicada por este señor, en que denun-; ™ e ^ 0 i a ^ ^ una carta del vicepresidente señor 
cia las campañas alarmistas que r e a l i - - O C i a o l 0 n e s 06 caraiAer SOcial V [C¡ ' 
zan algunas agencias telegráficas. 
político 7 |'-'astri110' en que presenta la dimisión de 
Termina rnfandn n la Comilón ««« 811 carSO. por razones de salud. 
Dice que el señor Novo, p<*r sus tra-' bu tq™inuan/0fó™laa S e ^ S S í que1 Se acuerda a^Ptarla, haciendo cons-
bajos en pro _de la R ^ ú b l i c a españo- ^ e e ] e ^ fapodan ^ 1 ; t a r el «^ t imien to que produce esta re-
TV es merecedor de que se le distinga j eobemadores civiles 




E l señor DE GRACIA, por la Comi-i E l cseñorf. L ° P E ^ E N A P^Pone que el 
sión. rectifica, y la enmienda es recha-1P'.1"1^ artí1cul0 del proyecto se redacte 
zada en votación ordinaria. |f.;V, ,9on dependencia del ministerio de 
Han votado en pro ios radicales y 7ra-h^0 !e organizara un Cuerpo de De-
agranos. 
Se increpan radicales y 
socialistas 
Continúa la diaousión sobre ©1 pro-
yecto de ley de creación de Delegacio-
nes provinciales de Trabajo. Un secreta-
rio da lectura a varias enmiendas que 
se acaban de presentar. E l señor MAURA explica cuá.l es su 
El presidente de la CAMARA anun-l posición en el proyecto, y sobre todo, en 
cia que se comenzará la discusión del: esta primera parte, que parece ser la 
articulado, por haber terminado la de la cuestión batallona del mismo. 
totalidad en la última sesión anterior a 
las vacaciones parlamentarias. 
. E l señor SAMPER, radical, ruega se 
aplace esta discusión hasta que se en-
cuentre en la Cámara el ministro de 
Dice que la experiencia adquirida du-
rante seis meses de permanencia en el 
ministerio de la Gobernación, le permi-
te afirmar que el único camino adecuado 
para resolyer los conflictos sociales, es 
V R i H P V i i i i i i i i m i i B i i i i i i e i i n i a i m i i n t 
Los teléfonos de FL DEBATT 
son: 91090, 91092, 91093 
qi094. 91095 v 91096 
be ponerse de acuerdo con el señor Aza-
ña, pues mientras este último "dicta, a 
su mecanógrafa el decreto de suspen-
sión del 50 por 100 de funcionarios civi-
les", el minifstro de Trabajo pretende 
aumentar los que dependen de dicho 
centro oficial. 
La Comisión se opone a la propuesta 
del señor Orozco y los radicales piden 
votación nominal. 
Realizada ésta, la enmienda del dipu-
tado radical es rechazada por 122 votos 
La Comisión se opone y la enmienda i con(.ra 5 7 , 
6 S t t m 6 = o s ^ ^ - r n - 7 , i Y queda aprobado el artículo primero 
legados de Trabajo, cuyos funcionarios, 
en la demarcación jurisdiccional que se 
les asigne, asumirán la jefatura y alta 
inepección de los servicios de la Admi-
nistración, relacionados con el cumpli-
miento de la legislación social." 
invertido casi toda la tarde. 
Trabajo, pues tiene la creencia de queU señalado en el provecto. Es necesario, 
algunas de las enmiendas presentadas • absolutamente necesario, desconectar de 
por la minoría radical son de gran im-has funciones de los gobernadores, las 
portancia, y que, por lo tanto, debenl^e tengan carácter social. Si al proyec-
ser conocidas, por el ministro antes de 
que se decida sobre su aprobación o 
exclusión. 
E l presidente de la CAMARA respon-
de que ha recibido los telegramas del 
señor Largo Caballero, manifestándole 
bus deseos de que se proceda a la dis-
cusión del dictamen. 
E l señor LOPEZ GOICOECHEA, de 
la. Comisión, no estima conveniente que 
La. discusión se aplace por considerar de 
urgencia la aprobación del proyecto. 
Afirma que la Comisión, aun sin que 
esto signifique que no estima en lo que 
vale el asesoramiento del ministro, se 
cree suficientemente preparada para 
contestar a todas las enmiendas. 
E l señor FANJUL: Recuerda que al 
discutirse la ley de Asociaciones profe-
sionales, fué el señor Largo Caballero 
quien contentaba a todas las .enmiendas, 
y que, eegián afirmó, lo hacia por eetar 
mejor informado que la Comisión y por-
que nadie como él se encontraba tan 
identificado con ^1 proyecto. 
Cree que lo mismo sucederá con este 
dictamen, por lo que será conveniente 
esperar a que se encuentre en la Cáma-
ra el señor ministro de Trabajo para 
comenzar el debate. 
E l señor LOPEZ GOICOECHEA: El 
señor ministro de Trabajo es un inspira-
dor, un consejero, un colaborador de va-
lía inestimable para la Comisión; pero 
nada más. 
E l señor Largo Caballero no pudo ja-
más pronunciar las palabras que le atri-
buye su señoría. Y para comprobarlo 
está el "Diario de Seeiones". 
E l señor AYUSO estima que son una 
coacción para los autores de enmiendas^ 
pectores regionales y la^ de los dertega-, A ̂  , levanta la ee-
dos provinciales que se tratan de n o m - l g ^ P levanta la 66-
brar. y que para, desempeñar estas pla-
* * * 
Preguntado el diputado catalán señor I 
• Rahola pobre sus impresiones acerca de 
la prosima discusión del Estatuto, con.¡ E l diputado radical señor Rey Mora 
¡tes^°: ¡anunció ayer tarde al ministro de Tns-
f —Nosotros, todos unidos, hemos de tra i trucción pública que mañana le entre-
| bajar por que salga adelante, porque ya garán los señores Machado y Marquina 
(hemos hecho en el Estatuto todas cuan ¡ >1 proyecto de teatro nacional dramá-
|tas limitaciones se nos impusieron con | tico, 
ocasión de la Constitución, y si ahora 1 
tenemos que cercenar las aspiraciones! 
^ N o hay motivo alguno para que ños- ^ g 6 % L U ? ™ ¿ ¡ f a r í a ^ . n f r e^ t a 
otros discutamos ni aceptemos otra c o - l ? ™ . , ,Sni-trn Hp fp S í m S i ó n " 
daad?;, n f ^ m a r S S f ? ^ ^ ' t i P 0 S H ~ ^ " "a * * ^ ^ u e ' n t a - S d i ó ^ dadeb que marca la Constitución. i al señor Casai.eg onirn^ de la sítua-
CON BOQUILLA DE CORCHO 
hb'̂ ldos pee Cirreras. Un n.ambrt tlpitflol cor» una 
reputaeién inttriwionjj por 'a olfdad d* sus p.»edüetos. La situaGión en Zaranoza 
zas deben ser nombrados los qtie en la 
actualidad esiíten, evitándose de este 
modo el exceso de personal dependiente 
del ministerio de Trabajo, que resultará 
de estas reformas. 
Dice que el señor Largo Caballero de-
derno en 
\o mas Ya se han puesto todas las limitado-! ^ n 0 ^ t i ^ : ™ ^ T ^ r o v i n d a ¿e mi v t L l 0 T r ? J a ¿ n el,Est3tut0 fue.seimando 0 ^ pues, viable, y creo no se pueden poner mas. 
—¿Y no cree usted que la discusión de 
la parte económica será la más apasio-
nada? 
—-Es difícil de contestar eso. Todo de-
pende de la actitud que tomen algunos 
grupos políticos, pero tengo la esperan-
za de que se impondrá la sensatez. 
Comentarios 
•n!I!I!lIV!|"Tff'VMHMn1p!n!IB,|!Ilpnll:p,1,|||,|!¡B1,,||i Riiriimiiiiiwiiin 
I L O P 
— ¿ E r a su marido ei que se durmió ayer 
durante mi discurso? 
—No, señor; es sordo. 
. ^"Vart Hem", Estocolmo.); I 
, que ya conozco al detalle, , 
como ustedes saben, llevo dos meses al 
frente de aquel Gobierno. 
'—•¿Cree usted que la celebración de 
la fiesta del primero de mayo se des-
arrollará tranquilamente ?—preguntaron 
los periodistas. 
—-No tengo motivos para pensar lo 
contrario—respondió—. Como ya o1'6 
ayer, en la capital dominan las fuerzas 
Id- la C. N . T., y en la provincia es & 
A primera hora, en el Salón de Con- ! ü. G. T., la que tiene más afiliados, y 
ferenclas, comentábase en un grupo de ¡creo que tanto unos como otros se pr 
diputados, formado casi excluslvament--j ducirán dentro del mayor orden y coi-
ÍI|l|llll!ii!IIÍnit«ll!|l8lllllVilM '••Por radicales, la sesión de ayer. Según ¡dura. . laS 
decía uno de ellos, lo ocurrido podía ca-I o- desde luego, he tomado toaas 
E S T I M U I A E L APETITO Y ijftcarse de verdaderamente bochorno»©. Iprecauciones para evitar cualquier u» 
F U N C I O N DIGESTIVA, | pUeg fué inmgnante contemplar la opo-i^nto de perturbación de orden pabllco 
TUBERCULOSIS, A N E M I A , alción física aue se hizo a un hombre IC1UR pudiera provocarse; porque no hay 
NEURASTENIA, CONSUNCION _ r S r ¡ ^ oWi^v que el i revenir es c u m r . | 
nunca deben coger desprevenidos 
acontecimientos. 
Ya han llegado a Zaragoza algunas 
de las fuerzas de Orden público y vi-
gilancia que tenía pedidas, pues ere 
son absolutamente indispensables, P"' 
mero, por la población, que de.ia SR"" -
esa necesidad, y después, por la s1" '^ 
clón estratégica de Zaragoza. que P": 
mite, teniendo fuerzas, acudir en 
momento determinado a otras provincia» 
contiguas. ha 
Refiriéndose a la reacción que se ' 
operado en el pueblo, dijo que era exc 
lente, como lo prueba las demostraciu 
nea hechas—aunnue quizás un Poc0, 
geradas—con motivo del último a"^l0' 
—Esto era necesario, pues el Pu,ep 
, -^Soy la escritora más veloz del mundo. MI última novela no empleé 
mas que cuatro días en escribirla. 
—¿Y en venderla? 
X"Guerin Meschino", Milán.); 
ha de vibrar y dar sensación de vina. 
Labor cultural 
Don Fernando de los Ríos comentaba 
en los pasillos del Congreso 1» c^P^q 
—Vamos, mujercita mía, no estés tan seria. ¿Es 
que te figuras que vengo borracho? 
("Everybody", Londres.) 
Esta labor debía alcanzar a ^ ^ P ^ o s . 
riadíaimoa, alg-uno de ellos abandona" 
como el estético. ..¡ncnneS 
Aludió con elogio a algunos n n " - " ^ 
de la provincia de Soria. do"clela gdad 
presentan romances y poemas de ia .„ 
Media, tales como el "Poema aei 
y el de los "Infantes de Lara , y ai 
nasterio de Yuste, a donde debía a= ^¿g 
sarse—dijo—el cincuenta por cien j , 
los españoles a contemplar la gr^1 
dad y belleza del rito católico de ia * 
(Continúa aJ final de la primer» coliuo*1* 
de tercera plana.) 
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UN P M T O R I O P A R A 
[ N F E i O S TUBERCULOSOS 
EN 
L a p r o p a g a n d a d e EL 
l a s d e r e c h a s TO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se aplaza la inauguración de las 
obras del puerto de Santurce 
PARECE QUE E L SEÑOR AZAÑA 
NO IRA E L DIA 30 
BILBAO, 27.—La Junta del Hospital 
ha manifestado que en éste a pesar de 
prohibirlo el reglamento del mismo hay 
un número crecidísimo de enfermos tu-
berculosos y que en lo sucesivo esa ci-
fra quedará reducida a 140 enfermos y 
no a más de doscientos que hay en la 
actualidad. Se ha tratado de construir 
un hospital preventorio destinado exclu-
sivamente a esta enfermedad. 
Inauguración aplazada 
BILBAO, 27.—Se dice que el señor 
Azaña no vendrá ya a Bilbao para el 
día 30, por lo cual se aplazará la inaugu-
ración de las obras del puerto de San-
turce. 
Conmemoración 
BILBAO, 27.—Hoy miércoles se ha ce-
lebrado en la iglesia de Santiago la con-
memoración de la batalla de Munguía. 
Las Juventudes Vascas organizaron esta 
misa, a la que asistió mucho público. 
Por la noche las citadas Juventudes ce-
lebraron una conferencia y una velada. 
Manifestaciones de Calviño 
BILBAO, 27.—El señor Calviño, refi-
riéndose a lo interpelado por el señor 
Abad Conde en la sesión del Congreso 
de ayer, dijo que no tenía que hacer 
ninguna manifestación puesto que el se-
ñor Casares Quiroga ya había contestado 
debidamente, y que las atenciones y vi-
sitas que él ha recibido durante su via-
je han sido únicamente con carácter 
particular. Añadió que antes de ser go-
bernador él, ya había prometido su viaje 
a los amigos de Galicia. 
Niña atropellada 
BILBAO, 27.—En el pueblo de Galdá-
ea.no un camión, al intentar adelantar a 
otro automóvil, atropelló a la niña de 
cuatro años Emilia Zamalloa. E l con-
ductor del coche, Luis González, ha que-
dado detenido. 
Viaje de inspección 
BILBAO, 27.—Ha llegado el comandan-
te de la Guardia civil don Eduardo Ba-
eala, que viene en viaje de inspección 
T a r d i e u e s t á e n f e r m o 
PARIS, 27.—El presidente del Con-
sejo, señor Tardieu, sufre una laringi-
tis aguda, lo que le obliga, por pres-
cripción facultativa, a guardar silen-
cio y absoluto reposo por unos días. 
Por esta causa, el señor Tardieu no 
irá a Ginebra el viernes, como estaba 
anunciado, ni tampoco podrá pronun-
ciar el jueves en Beldfort el discurso 
político esperado. 
E l señor Tardieu escribirá el discur-
so, que será leído por uno de sus co-
legas de Gobierno. 
« • » 
PARIS, 27.—El "Diario Oflcial" pu-
blica hoy un aviso a los importadores, 
anunciando que el contingente de pie-
les trabajadas o pieles para cortes de 
calzado, importadas de países que no 
sean Alemania o la Unión Aduanera 
Belgo-Luxemburguesa, hasta el 30 de 
junio del año corriente, ha quedado 
agotado. 
(Viene de la primera plana) 
Dice que la Constitución no e« prác-j 
tica, y lo demuestra que como apéndice 
tiene que llevar la ley de Defensa de la 
República, que anula a la primera conj 
la potestad que queda a favor del Go-
bierno, pudiendo, como se ha demostra-i 
do recientemente, inmiscuirse en el po-
der judicial, que es un caso bochornoso. 
Añade que el mismo señor Albornoz ha 
dicho que con esta Constitución no se 
puede gobernar. Y esto está claro, di-
ce, porque la Constitución se ha hecho 
a base de otras extranjeras, que se for-, 
marón en la postguerra, y que luego: 
han tenido que modificarse con arre-! 
glo a las necesidades. Esto se ha olvi-
dado en España. 
Asegura que las derechas deben go-¡ 
bernar en España, porque no tienen un| 
programa negativo, sino un programad 
positivo, que protege por igual a todos 
los españoles y que permite la libertad 
y el orden. 
El regionalismo} 
Se refiere al regionalismo catalán y | 
al proyecto del Estatuto que se presen-
ta rá a las Cortes, y dice que éste es 
consecuencia de unos compromisos en 
los que no hemos intervenido los espa-
ñoles. 
Asegura, que las derechas, cuando Ue-
jguen al Poder, y que no ta rdarán mu-i 
¡cho, gobernarán con la legalidad y con: 
la libertad, señalando ©1 principio de 
|a/utoridad y de orden, y en especial • 
• el de la justicia. Agrega que no sólo; 
jes preciso realizar una política, donde! 
lias derechas están ahora actuando bri-j 
llantemente, sino también en el aspecto! 
¡social, donde es preciso proceder düi-
I gentemente y que las derechas han te-| 
!nido hasta ahora comipíetamente olvi-i 
dado, por lo que las masas de óbrelos ' 
se han trasladado a otros campos; aho-
ra es necesario atraerlos al nuestro con! 
una política de orden social. 
Finalmente, dice que no hay que con-
fiar en el mesianismo, ni en ningún hom-
bre solamente, sino en la labor conjun-
| ta de todos reunidos y sacrificando ca-
da uno lo que esté de su parte por ob-
tener el final propuesto y la salvación 
de España con ayuda de Dios. 
E l señor Gil Robles, que durante su 
discurso fué interrumpido con muchos 
aplausos, al final recibió una formidable 
ovación. 
Después de la conferencia el público 
desalojó los locales sin producirse el me-
nor incidente. 
Ha sido muy elogiada la actitud que ha 
observado el gobernador interino, don 
Eduardo Alonso, presidente de esta Au-
diencia, que había adoptado las medida? 
oportunas para evitar incidentes, tanto 
en el interior como en el exterior. 
Madariaga en Toledo 
TOLEDO, 27.—El diputado don Dima.s 
j Madariaga ha visitado el partido de 
¡ Quintanar de la Orden. Estuvo además 
en el pueblo de Villacañas, donde fué 
¡ recibido con gran entusiasmo por los 
j elementos de la Acción Nacional y nu-
! meroso público, que le acogieron con 
j aplausos. En el local de Acción Nacio-
I nal de aquel pueblo pronunció un dis-
i curso sobre el proyecto de reforma agra-
ria y su criterio que ha de sostener 
cuando se discuta el proyecto. A l final 
de su discurso fué obsequiado con un 
banquete. 
Desde allí se trasladó a San Miguel 
de Esteban, seguido de una caravana de 
automóviles. Al señor Madariaga le es-
peraba una gran multitud, que le siguió 
con vítores y aplausos y le acompañó 
hasta el domicilio del señor Gallo, don-
de fué obsequiado con un "lunch". Des-
pués se celebró un acto, en el que e1 
señor Madariaga fué presentado por el 
médico don Vicente Ñuño. 
A l emprender su regreso a Villacañas 
fué despedido por el pueblo entero que 
lo aclamaba. 
Molina Nieto en Daimiel 
D[ O F I M S 
Azaña anuncia otro requlando laj 
situación del Clero castrense 
Ayer marchó a Sevilla el ministro 
de la Gobernación 
El ministro de la Guerra recibió al ex 
ministro señor Nicolau D'Olwer; al di-
rector general de Seguridad; al goberna-
dor civil de Salamanca, con una comisión! 
de aquella provincia; al embajador de 
España en Lisboa y a los generales Lo-! 
zano y Carnicero. 
Al hablar con los periodistas, el señor 
Azaña manifestó que el viernes leerá en 
:a Cámara el decreto sobre reclutamien-
to de oficiales. 
—Pues ha despertado mucha expecta-1 
ción e interés—dijo un periodista. 
—Y es, efectivamente, justificado, por-| 
que en el decreto se decide el porvenir 
del ejército español. Cuando me quede 
tiempo redactaré otro decreto regulan-
do la situación del Clero castrense, dis-
posición que tampoco ha de carecer df 
interés. 
—/.Se reunirá por fin la mayoría parla-
mentaria en el Senado?—preguntó un in-
formador. 
_ —Esa reunión—contestó el señor Aza 
ña—la pensaba celebrar antes de iniciar-
;e las tareas parlamentarias. Pero ya no 
pienso más en ello y lo que tenga que 
decir lo diré desde el banco azul. 
Por último, el ministro dijo que el sub-
secretario de la Presidencia, señor Ra-
mos, saldrá a mediados de mayo para 
Marruecos con objeto de estudiar los pro-
blemas de nuestra zona de Protectorado 
La Comisión de ingenieros agrónomos 
nombrada con el mismo fin, saldrá tam 
bién dentro de unos días. Posteriormente 
a estos viajes, el señor Azaña visitará a 
Marruecos. 
Casares, a Sevilla 
El ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas que había con-
ferenciado telefónicamente con el gober-
nador de Sevilla, quien le comunicaba 
que se iban aprobando sucesivamente 
las bases de Trabajo entre patronos y 
obreros. 
E l señor Casares salió ayer tarde, 
en automóvil con dirección a Sevilla. 
Audiencias del Presidente 
El Presidente de la República recibió 
en audiencia, al ministro plenipotencia-
rio ú". Checoslovaquia, al interventor ge-
nerpi del ministerio de Marina don An-
gel García, al delegado de Hacienda, de 
Albacete, al presidente de la Comisión 
mixta, arbitral agrícola, al consejero per-
manente de Estado don Hipólito Ro 
dríguez Pinillo. a don Carlos Sidro y al 
presidente de la Diputación de Madrio 
con los señores Trías, Naveso y Orti/ 
Ropero, que constituyen la Redaccción 
de la revista 'Administración y Progre 
so", quienes explicaron al señor Alcalá 
Zamora el alcance de dicha publicación 
y solicitaron les autorizara a dar en ella 
su retrato. 
Una invitación 
S e a n u n c i a e n M a t a r ó l a h u e l g a g e n e r a l 
Los campesinos se dedicaron ayer a volcar carros y hubo una 
colisión con la Guardia Civil. Huelga de 600 obreros en una 
fábrica de Sabadell. Reunión en Barcelona para tratar de la 
crisis industrial. Parece que se han recibido pocas tarjetas 
de adhesión al Estatuto en la Generalidad 
CONFERENCIA DEL SEÑOR TUSQUETS SOBRE LA MASONERIA 
BARCELONA, 27.—Las diligencias judiciales que se realizan a consecuencia 
¡del crimen de Badalona han dado ocasión para que se verifique un interesante 
trabajo de medicina legal, hecho en circunstancias especialmente difíciles de que 
¡no hay precedente en nuestra Patria y que raras veces se ha realizado en el 
¡extranjero. Se trata de la perfecta reconstrucción de los rasgos fisonómicos del 
cadáver de la mujer que fué encontrada en la casa de Badalona. En Medicina 
legal suelen realizarse con relativa frecuencia operaciones análogas con cadáveres 
recientemente desfigurados por las grasas de descomposición. Pero en ceste caso 
de Badalona se habían acumulado las dificultades técnicas hasta un límite má-
ximo. 
• Es notable cómo el doctor Callis, director del Museo de Anatomía Patológica 
!de Barcelona, y el médico forense señor Coll Ibáñez, han ido improvisando a 
medida que los problemas ?e les planteaban, un procedimiento de reconstrucción 
;que ha dado resultados sorprendentes. El hedor insoportable del cadáver desapa-
reció al ser pulverizado con un líquido especial que ha inventado el oflcial cri-
minalista de Barcelona señor Bruguera y que por primera vez se ha empleado 
con rotundo éxito en estos menesteres. Desaparecido este inconveniente, los 
médicos procedieron a dar flexibilidad a la piel y a inyectar glicerina en los 
músculos, que normalmente dan la expresión fisonómica del rostro (párpados, 
nariz, boca y masetero). Con ello reemplazaron la masa muscular desaparecida, 
realizando una inverosímil labor de modelaje. El rostro adquirió su fisonomía 
de antes de la descomposición, y para quitarle el color obscuro se le trató con 
promedios y soluciones a base de sales de plomo y cálcicas. 
El resultado ha sido el conseguir la total identificación del cadáver, que cons-
tituía un misterio poco menos que indescifrable. Todos los testigos han reconocido 
plenamente a la alemana desaparecida. De modo que no existe ya la menor duda 
respecto a su identidad. El propio procesado, que se mantuvo receloso ante el 
cadáver, no pudo menos de rendirse a la evidencia ante la mascarilla que se le 
presentó, sacada del propio cadáver. 
E l esfuerzo de los dos jóvenes médicos, estudiosos y entusiastas de su carrera, 
ha hecho que el crimen que, por unos días apasionó a la plebe, haya dejado ya 
de ser misterioso. El repulsivo suceso ha dado lugar a una obra científica por 
demás interesante. De ello quedarán unas mascarillas que enriquecerán nuestros 
Museos de Medicina legal, y unos estudios de carácter técnico que se publicarán 
en las revistas médicas de España y del extranjero.—Angulo. 
Huelga en Mataró® 
FUNEMLPOeSMGEUDELIICflUZ 
El próximo día 3 de mayo se celebraré 
en Bélgica el primer centenario de la 
constitución del Regimiento de Guías 
Para conmemorarlo, el director de la 
banda de música de dicho regimiento, ha 
invitado a los directores de las princi 
pales bandas militares de Europa para 
que participen en dichas fiestas, dirigien-
do la banda belga, que interpretará com-
posiciones de diversos países. En nombre 
de España asistirá el director de la ban 
da republicana, señor Vega, que dirigi-
rá a la banda del Regimiento de Guía? 
en la interpretación de "Noches en lo? 
jardines de España", del maestro Falla 
El señor Vega saldrá para Bélgica el 
día 1, acompañado del pianista de l? 
banda republicana, señor Montoria. 
El Ateneo y ios Estatuto^ 
Don Rafael Carrasco Garrorena, astrónomo del Observatorio de 
Madrid, que ha descubierto un nuevo cometa 
En la noche del viernes día 22, el j oven a s t r ó n o m o don Rafael Ca-
rrasco Garrorena d e s c u b r i ó un nuevo cometa. E l descubrimiento ha sido 
conf i rmado en noches sucesivas y en Observatorios extranjeros. E l nuevo 
cometa, pr imer hallazgo de esta clase efectuado por el Observator io de 
M a d r i d , tiene ya el nombre de su descubridor, ' C o m e t a Carrasco 
( 1 9 3 2 C ) " . A s t r ó n o m o en el Observatorio de M a d r i d y c a t e d r á t i c o en 
la Univers idad Central y en la Facultad de Ciencias, donde d e s e m p e ñ ó 
la c á t e d r a de M e t e o r o l o g í a , es don Rafael Carrasco un va lor conocido, 
a pesar de su juven tud . Tiene treinta a ñ o s , y una de sus obras ha sido 
laureada por la Academia de Ciencias Fís icas y Naturales. 
P a r t e d e l a d u d a d d e 
V a l e n c i a a o s c u r a s 
Por actos de sabotaje dos Compa-
ñías de electricidad no su-
ministrarán fluido 
N o h a b r á m a n i f e s t a c i o n e s U n 
e n S e v i l l a 
m u e r t o y d o s h e r i d o s 
e n u n c h o q u e 
BARCoi-iU-xA, 27.—En Mataró se ha-j 
lian en huelga unos campesinos, y en elj 
día de hoy se dedicaron a volcar los 
carros que llevaban hortalizas y en es-
pecial patatas. La Guardia civil, que 
protegía a los obreros que trabajaban 
para evitar, que fueran coaccionados, se 
trasladó al lugar de los sucesos. Enton-
ces los huelguistas se unieron en grupos. 
Un guardia civil se le disparó casual-
mente el fusil y la bala fué a herir a 
tres obreros, uno de ellos muy grave. Al 
salir los obreros de las fábricas se exal-
taron los ánimos, pero no ocurrieron in-i VALENCIA, 27.—La huelga de emplea-
cidentes. Parece que se anuncia para; (jos y obreros de electricidad ha entra-
mañana la huelga general. do hoy en una nueva fase, efecto de un 
_ . . . , sabotaje realizado en términos de Ma-
SeiSCientOS en huelga nises Han sid0 derribados varios pos-
' ; tes y se ha interrumpido el servicio. A 
BARCELONA, 27—En la fabrica de imeras horas de esta tarde han que. 
Prat Carol, de Sabadell, los obreros exi-i dado sin luz todos los abonados de dos 
gieron a la Empresa que despidiera a compañias de electricidad, tanto de la 
una obrera. Los directores preguntaron: ¡^j como de los poblados marítimos, 
la causa de esta exigencia, ya que se 
trataba de una obrera que cumplía con Una manifestación 
su obligación. Los obreros contestaron 
que se trataba de una trabajadora que 
no cotizaba para el Sindicato Unico, co 
TOLEDO, 27.—Al mediodía de hoy se 
presentaron en el Ayuntamiento unos 600 
Protesta de los Choferes contra ÍOS Arrollado por un camión. Dos ame-
nuevos impuestos 
D A I M I E L , 27.—En el teatro Ayala, re- , Sección de Ciencias Morales y Po-
bosante de público, en el que predomina- eticas del Ateneo de Madrid ha acor-
ban las señoras de todas las clases so-:^ado abrir una información pública y 
Ayer por la mañana en la iglesia dejciales, desarrolló una conferencia el dipu-'una discusión en el seño de la misma 
lo« padres del Corazón de María del i tado ca-tólico por Toledo don Ramón Mo- ; Sección sobre los Estatutos regionales 
Buen Suceso se ceilebraron loa solemnes!lina Nieto, conferencia organizada por Presentados a las Cortes Constituyen-
funerales que en sufragio del alma bien-!-fianza Femenina Hizo la presentación tes. • 
aventurada de sor Angela de la Cruz, del diputado el abogado don Rafael Iz- La Sección de Ciencias Morales y Po-
fundadora del piadoso y popular Insti- ^ r d o ^ lítioas invita a esta discusión a cuantos 
tuto de Hermanas del mismo nombre i E l señor Molina Nieto saludó al adver-ino siendo socios de este Ateneo, se inte-
muerta reedentemente en Sevilla en olorífario. ^ Pidió respeto para las ideas, por presen por el problema de las autono-
d© santidad, habían organizado sus ^ i " niismo que su propaganda _va encami-1 mías. A este fin se facilitaran en se-
Jas de Religión E l templo presentaba! 1nada h'a5}a €l bien de España, y todos cretana los pases correspondientes, 
un brillantísimo aspecto. Iluminado y|'os españoles, sm distinciones de ideas 
decorado profusamente el altar. Llenos; P ^ ^ * 6 1 3 6 1 1 contribuir a este engran-
de devotos los espaciosos ámbitos. 
En el altar mayor ocupaban sitiales 
el Nuncáo de Su Santidad, monseñor 
Tedesohini, y el Obispo de Madrid-Alca-
lá. Asistían también al acto la Comu-
nidad de Hermanas de la Cruz, repre-
sentación de diversas Ordenes religio-
sas y varias distinguidas personalida-
des. 
Se celebró una misa de Réquiem a 
toda orquesta, terminada la cual, mon-;de hambre") 
r^nreT€deSChÍnÍ ent0nÓ reSP0nS0 Termina con un apóstrofe dirigido a 
En templo podrían caloularae unas! ^ ^ Z ^ 3 : " d^ ;^olqu1f,rarnl°s. d t r ! : 1 caá •~«.~,„„,._ a i_ . . . i i j „ i .^r-+„„4.„„ cnos del pueblo y son sus enemigos y 
al T X ^ r ™ ^ í ™ ^ ^ toc í ;ios rebate con citas históricas. E l señor ^. a^0.?.r°™1>ie^0-!1.ln YÍY!f:-alJa:i Molina Nieto fué muy aplaudido en di-
decimiento. 
Alude a la reacción operada en el 
transcurso de los meses, principalmente 
en los obreros y mujeres. Explica lo pri-
mero por el desengaño sufrido por los mán. 
trabajadores, y lo segundo, por haberse 1 
desatado una persecución sectaria con-
tra lo que la mujer española más ama.j A ]as diez de la mañana se celehr¿ 
E l viernes 29 del actual, a las seis y 
media de la tarde, comenzarán estas 
tareas con una conferencia de don Mi-
guel de Unamuno. 
Presidirá las reuniones el presidente 
de la Sección, don Felipe Sánchez Ro-
ncanas que viajan 
En el kilómetro 9 de la carretera de: 
n i S X ^ n f ^ f ^ n ú e existe un paso a ni-
mfestado que los comunistas y otrosí , , . . , • j j , -
elementos societarios le habían pedido;ve1' chocó contra el enrejado del mis-¡ 
autorización para celebrar manifesta-j mo la motocicleta del Cuerpo de Cara-
ciones y que habían sido todas desauto-,bineros ocupada por el cabo Angel Pin-
rizadas. lado A l m a z á n ' y los carabineros Nadal 
Contra los impuestos j Llompart Mateu y Avelino Serna. 
; El choque fué tan violento que sa-
SEVILLA, 27.—Como protesta contra lieron despedidos de sus asientos los 
los nuevos impuestos y el precio de la;viajeros. E i cabo quedó mUerto y los 
gasolina todos los taxis y camiones, carabineros recibieron lesiones Je im-
ILvan en el parabrisas y en sitio visi-; . 
ble, unos avisos dirigidos a la opinión poriancia. 
pública advirtiendo que, de continuar Los Jefes de ^ Dirección de Carabi-
estos recargos, no sería nada de extra-1 ñeros, al tener conocimiento de lo ocu-
ño que desapareciera el transporte me- rrido, se trasladaron al lugar de! su-
cánico en general. ceso para ordenar la instrucción de las 
Atraco a un panadero|corresPondieiltes diligencias. 
SEVILLA, 27.-E1 panadero de Alcalá! "Auto" contra "auto" 
del Río, José Velázquez, que llevaba unal Rafael Gay Ochoa, de sesenta años. 
sa que ellos consideran obligatorio. En obreros sin trabajo, pertenecientes a la 
vista de que los patronos se negaban a; Unión Local de Sindicatos, para entre-
despedir a la obrera sin causa justificada,' vistarse con el alcalde, que a dicha bo-
los trabajadores, en número de 600, se ra acompañaba a los congresistas de la 
han declarado en huelga. Remana de Historia de Derecho, que se 
. . . . . . . . celebra en Madrid. 
La crisis i ndus t r i a l Los manifestantes, en actitud pacifica, 
r , . « .̂• .̂t . "^1 TT'. 1— invadieron el vestíbulo del Ayuntamien-
BARCELONA 27.—Esta mañana ha ^ el sa]ón de actos y el antedespacho 
estado en el Gobierno civil el ingeniero del alcaldei quedando muchos otros en 
señor Crancha funcionario del mimste- las inmediaciones del Ayuntamiento, 
no de Agricultura nombrado por este Acudieron algunos agentes de Policía, 
departamento para intervenir en la Co-¡ ardias de Seguridad y parejas de la 
misión interministenal de esta proyin- Guardia civ|i que invitaron a los mani-da, a fin de tratar de la crisis indus 
trial . Se reunió con los directores de la 
Unión Industrial Metalúrgica, por ser 
ésta la industri a más afectada por la 
crisis de trabajo. 
El gobernador manifestó que el con-
testantes a que desalojaran aquellos al-
rededores y el interior, y que sólo que-
dase una comisión reducida de todos los 
gremios para hablar al alcalde. 
Los manifestantes, después de protes-
tar, se retiraron pacíficamente a los lo-
con domicilio en General Arrando, 5, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al chocar el automóvil que conducía 
con otro del que sólo sabe que es un 
Consejo de querrá 
pa, al Nuncio, a España católica y a 
eor Angela de la Cruz, 
Descortesías de un alcalde 
GRANADA, 27.—Hace uno? días, una 
Comisión de señoras del pueblo de Al 
Pregunta qué es lo que han obtenido los ~ J r-' " " - I ^ " - " - ' ^ c ^ * » 
obreros después de tantas promesas.! * \ , C o " s e j ° d V ^ e r r a 1anUÎ .Clad, 
(Una mujer del pueblo dice: "Morirnos do L . n ^ l L p 0 ^ 6 0 ^ í " R:car 
ao Alba Bauzano. acusado de haber pro 
ferido injurias contra la autoridad mi-
litar en la persona del general Qneipo 
de Llano. Presidió el teniente coronel 
del regimiento de Zapad-íies Minadores 
don Sllverio Cañadas. Sostuvo la acusa 
ción el ponente teniente auditor de pri-
mera don Antonio Izquierdo. E l fiscal, 
teniente auditor de primera, don Cayo 
Ortega, pidió para el procesado la pena 
El mitin de Valladolid tres meses de arr^-o y accesorias. 
El defensor, capitán de Aviación don 
carga de pan para un cortijo, fué. atra-
cado por varios individuos, que le arre-
bataron el pan y cuanto dinero llevaba 
encima. 
Avisada la Guardia civil salió en su ooTioo" 
persecución y ha detenido a algunos de ^ ' " 
los atracadores y recuperado parte de! ^ hecho ocurrió en la calle de Se-
lo que habían sustraído. i rrano. 
Roban caballerías! Víctima de un crimen 
En el Equipo Quirúrgico ha fólleci-
ferentes momentos de la conferencia, y 
al terminarla se le tr ibutó una grandio-
sa ovación. 
VALLíADOLID, 27.—El mitin organi- Carlos Roa Miranda, sulicitó la absoiu-
zado por Acción Nacional y que se ha! c!on- Parece que el Trihunal ha senten-
cudia de Guadix. acudió al Ayuntamien-j anunciado para el día 5 del próximo meŝ  ciad0 P0" arreglo a la petición fiscal, 
to para entrevistarse con el alcalde, ajde mayo, ha producido enorme expecta- RannilPtp 3l Qpñnr fiyaño 
fin de pedirle en nombre de la mayoríajción en todas partes. De Salamanca hanj oa i iMuc ic di senut Madrid 
ón de la Prensa Extran-
a ha organizado un al-
nor del presidente del Con-
sejo de ministros, don Manuel Azaña. 
La comida se celebrará el lunes pró-
ximo, día 2 de mayo, a la una y media 
de la tarde. 
alcalde, en tonos de gran violencia y sin i tingente. De Torrelavega y Victoria se 
respeto para las señoras, les contestó! organizarán sendas caravanas automoyi-
que no daría dicha orden. La Comisión 
de señoras protesta del proceder violen-
to y descortés de este alcalde. 
S O L E , S T I L O G R A F I C A S 
Carrera San Jerónimo, 5-7-9.—MAPRFD 
lísticas, como igualmente de Logroño. 
Haro y Miranda. 
Esta noche sale para Santander la 
Comisión de propaganda, donde existe 
gran interés por este mitin, en el que 
• . . . . . á . . . . 
hablará el diputado de aquella provin-l Ha llegado a Madrid una Comisión 
cia señor Sainz Rodríguez. Se gestiona-• «e Salamanca para realizar diversas 
rá allí la formación de un tren especial, ostiones en virtud del acuerdo toma-
Otra Comisión saldrá para León, Astor- do en la reunión reciente de las fuer-
¡ga y Ponferrada. Algunos elementos do zas vivas de la provincia, 
m % u ™ ^ l ^ la Comisión organizadora irán mañanaI ^ A esta Comisión acompañan el gober-
flicto de los obreros campesinos de Ma- de ia Unión Local de s¡ndicatos y 
taro continua en igual estado. Los gru-; dó una Comisión. Poco después llegó 
pos de la Confederación se mantienen^, a]calde ]a comisión Ie formuló su 
en la misma actitud de intransigencia teí:ta la intervención de la fuer-
y se han registrado algunas coacciones ! za pública y ]e expus0 la situación que 
Los elementos de la Confederación se: ,ufren desde hace a]^in tie fa]. 
niegan a parlamentar con las autonda-j ta de trabajo. Le dijeron además que 
des y los patronos y en las negociacio-¡ todavía no habian tenido cumplimiento 
nes intervienen los elementos de la las promesas que se !es han hecho en 
Union General. Por otro lado los patro-; dif J , , ^ ocasiones sob,re obras impor. 
nos tienen un pacto con la Union para; que se iban a reanz3íri y añadie . 
esios traoajos. ron que, a pesar del alza de la contribu-
Pocas adhesiones; ción. ellos están mal. 
• i E l alcalde les expuso las gestiones que 
BARCELONA, 27.—La entidad cátala-j ha realizado cerca de los ministerios pa-
nista "Palestra" ha repartido infinidad de | ra conseguir remediar esta crisis y su 
tarjetas de adhesión al Estatuto para i interés porque las obras se realicen 
que fueran dirigidas el pasado domingo I cuanto antes. Añadió que debían dirigir-
a la Generalidad. Como el envío de estas | ge a los diputados de la provincia para 
tarjetas no ha sido todo lo numeroso que | que ellos activen las gestiones que den 
esperaban, aplazaron la entrega para elj término a esta situación, 
lunes y hoy lo han hecho, sin señalar La comisión, a la una y media se re-
fecha. Parece que se han recibido 113.000 tiró del Ayuntamiento y se trasladó a 
adhesiones. j fiar cuenta a sus compañeros de las ges-
r„ j -r j tione' realizadas. E? muv posible que 
Conferencia de Tusquets una comisión< presidida ¿or el alcalde 
i salga para Madrid para continuar sus 
BARCELONA, 27.—En el Centro Cató-: gestiones cerca del Gobierno. 
lico de la barriada de Sans ha dado unai 4, ^ 
conferencia don Manuel Tusquets, que, 
explicó las diferencias básicas de la seo-i Cjfil j] 
ta masónica con la religión católica. re-I " ' " l - U 
batiendo los argumentos de que la ma-1 
sonería nació en la época del antiguo! PAMPLONA, 27.—El gobernador ha 
Testamento, demostrando que hasta fi-l enviado al fiscal un número del "Siglo 
nes del siglo X V I I I era desconocida su! Futuro", por conceptos ofensivos contra 
organización. i gu persona al relatar los sucesos ocu-
Dijo que no es carlista ni de ningún rridos en esta capital el lunes día 18. 
partido político, pues sobre todo es ^ 
sacerdote de Cristo y de la Iglesia. Por _ " I ', I - " *"'"* 
esto—dice—estoy aquí y amo a España H e r i d o C I l U n a F l ñ a 
y me honro cultivando el idioma de ^ 
Cervantes. He nacido en Cataluña y quie-
ro-a-mi tierra con todo fervor, pero con-! MOTRIL. 27.—Anoche, a las ocho, se 
'pro que es más propio de un saccr j encontraron el alcalde suspenso de esta 
dote dedicarse por entero a defender la localidad, don Narciso González Cervers. 
religión que inmiscuirse en las mate- y Eduardo Castro Fernández, que acau-
rialidades de la política. ! dillan sociedades formadas por grupos 
Termina su disertación con un cantn, obreros, 
a la tradición de la familia católica y A consecuencia de la discusión que 
recomendando a todos la necesidad de entablaron, acerca de unas hojas publi-
sacudir la indiferencia practicando en el cadas por ambos grupos y en las cuale= 
, L a feria de ParíS T V / 6 . de4a111' después de hogar y en el templo los mandamientos se atacaban mutuamente, hicieron uso 
, aejar selladas las puertas, un grupo de divinos. El señor Tusquets fué muy cada uno de una pistola que llevaban. 
aplaudido. El primero disparó seis tiros contra 
Eduardo Castro, que resultó herido de 
0 j . ^ ^ X Í P Í ^ : - - ! " ^ Pueblo ^e_ Viso'do la gitana Elvi ra Corets Lscuuero, 
" de treinta y seis años, víctima de las 
heridas que le causó el día 20 -ÍU no-
vio, el también gitano Enrique Ama-
dor, suceso de que dimos cuenta. 
Robo por valor de 1.000 pesetas 
Juana Rico, de cincuenta y cuatro 
años, con domicilio en Espír i tu San-
to, 3, ha denunciado que de un puesto 
ambulante que tiene en la calle de To-
rrijos, frente al número 18, le sustra-
jeron encajes por valor de unas 1.000 
pesetas. 
Desahucio de ida y vuelta 
del Alcor, unos individuos se dedicaban 
a robar caballerías. Sorprendidos por la 
Guardia civil, ésta les dió el alto, y co-
mo no obedecieran al requerimiento, hi-
cieron algunos disparos al aire y al ser 
de nuevo desobedecida, disparó contra 
los ladrones, resultando herido Joaquín 
Buzón, de sesenta y dos años. Los otros 
compañeros de robo fueron también de-
tenidos. 
Las charlas de García Sanchíz 
SEVILLA, 27.—El gobernador, refi-
riéndose a las charlas de García San-
chiz. advirtió que él no las había sus-
pendido y que si no se celebraban sería 
por deseo del citado charlista, ya que Ayer por la mañana se personó el 
él, por su parte, había adoptado las me- Juzgado en la colonia de casas barata6 
didas para que no se alterara el orden.; de la Prosperidad, con objeto de pro-
cn;mrSs. ,ntPrrUPC,0neS dUrante *! ^ f < > "n * * & * S o % 
^ falta de pago.. Esta falta de page era 
«eBrsgg*»» ¡ debido a que la inquilina del hotel ha 
gestionó la ceeión del cuartel de T r i - i efacio una lar&a temporada sin em-
liiígue para obras de Instrucción públi- Pleo' y en la actualidad se encuentra 
Intereses de Salamanca l ^ - Bl señof Bugeidá contestó a los co-ifuera de Madrid. 
misionados "que hoy mismo dispondría El vecindario presenció el lanzamien 
que e««> edificio fuese cedido ai Ayunta- to de los muebles en pacífica actitud; 
miento para el objeto que ee desea. | pero en cuanto el "Juzgado desalojó la 
españoles, que 
atravesaron desiertos no recorridos pos-
teriormente, y afirmaba que la obra de 
la cristianización de América es de una 
grandiosidad sólo comparable a la difu-
sión del cristianismo en los tiempos pri-
mitivos. 
Relacionando esto con los propósitos 
de aumentar la cultura de España, afir-
maba que las grandes obras sólo se ha-1, . ,™," ^ ' ^ " P ^ A r ? 0 b ! ^ " 19abiza.. Por el Ayuntamiento; alcalde 
Pana- ' i don Casto Prieto, presidente de la Pa-
En Valíadolid hay tal expectación, que i tronal, don José María Viñuela, presi-
casi se han agotado las invitaciones. I dente de la Federación Obrera , 'Andrée 
l Manso; alcalde y secretario del Ayunta-
- , . . - j miento de Alba de Tormes, Lorenzo Sán-1 
J L n t a V O r d e l o s n e c e s i t a d o s c.hez y Tomás Rodríguez Rubio, re«pec-, 
tivamente; alcalde de Béjar, señor Cres-
po.; secretario de Ciudad Rodrigo, Juan 
cen .poseídos de entusiasmo, es decir, P0 de la cii"iad de Cabral ha hecho de Ledesma, don Ramón Alonso; alca-i-
orientados por un ideal. un llamamiento para que se envíen so- de de Peñaranda, señor Díaz Bruno, y 
Y con la ayuda del ministro de Ha-j corros, con objeto de auxiliar a los nú- concejales, señores Cuadrado y Dueñas, 
cienda—dijo un periodista. cieos de población que sufren los efec- También figuran en la Comisión los dipu-
, .T~Sl—aplicó el ministro—; pero tam- tos de la sequía tados provinciales señores Ruy Pérez 
sima ^ " i . H r ^ o f S m 0 - ^ est* Una 1be,li" Se calcula en 600-000 el número de -v garrido: . b í ^ « P a^ue en su3 raices &rle&a3 hambrientos en el E^ado dP Cpará < Han estado en los ministerios de la significa "sentirse poseído de Dios", es, 6 3 en 61 ^staao ae Ceará . Guerrai Gobernación, Instrucción públi-, 
decir "intimamente inspirado". j -— 'lea y Obraa públicas. En é«te han ges-
Fmalmente, aludió el ministro al éxito lo e a n r i A n a nr» 1110.7 t'onado la construcción del pantano "La que e, Cong.reso de H¡stor¡a del Derecho l ^ a S a n C l O n a U n J U e Z Maya.. y los de -Agueda" y "Navanu-
esta constituyendo. Los profesores ex- » ño". En Instrucción pública gestiona-
"a^3eros a-ue a£i£ten—a-ñadió—están muy SAN SEBASTIAN, 27.—El Colegio de! ron la creación de escuelas en Alba del 
Con motivo de haber acordado el Qo-1 f"11/6"* d(>niici,¡adua\ en la co-
blerno la participación oficial de Espa-| '0"a abrieron un-hotel cercano, que se| 
ña en la Perla de París, el Comité dp|halla desalquilado, y metieron en él to-
la misma ofrece una comida de carác-1 dos'o3 Mue les .de la de.aahueiada. Lue-
ter privado en honor del ministro deigo cerraron con candado la puerL»: del 
Agricultura y embajador de Francia, laj nuevo hotel y en una de sus ventanas 
cual tendrá lugar el jueves próximo, a colocaron una bandera con los colores 
las 9,30 de la noche, en el Palace Hotel.; nacj0naieg En ei lu del hech " 
Al acto asistirán además el subsecre-! onó un in9pector de vigilancia con i 
tario, el director general de Comercio, „ » . " ' sy^"- '* i-un 
el fregado comercial de la Embajada, a°erites ^ fuard.as a sus órdenc-s. pero 
y los directores de la Prensa diaria. i fu Presencia no fué necesaria, porque 
_ • n • u la normalidad era absoluta. 
E x p o s ^ u n N a c o n a l d e i O T R O S SUCESOS 
BeííaS ArteS AíropeHo.—Pascual Pviiiz; Orteg-a, de 
• sesenta años,, cen - domicilio en Cerro! 
Un núcleo de artistas visitó ayer al Blanco, 28 (Carabanchel Bajo), enfrió 
ministro de In.strucción pública, de quien lesioneí de pronóstico reservado al ser 
solicitaron que no sea reformado el re-
glamento de la Exposición Nacional de 
Bellas Artes, toda vez que ésta ya está 
en ourso. 
E l ministro prometió e«tudiar el asun-
to con todo detenimiento antes de re-
solver definitivamente. 
A reserva de la resolución que el m i -
nistro dé al asunto, los artistas sé re-
unirán próximamente en mía Asamblea, 
E l vuelo Madrid - Manila PUd0"?u 'cz dis^ rar por habérsele encasquillado su pis-
; tola. 
hace 
llegó a Trípoli, ha reanudado hoy ^ 
viaje hasta Bengasi, donde llegó ayer ^ f " , - aJc.10" de P/otesta ante el juez, 
tarde, conforme indica el despacho "re- qu^ f".e ™ e H a fácilmente, 
cibido por la Compañía de Trabajos de ^ t i n u a n las diligencias judiciales. 
Potogrametr ía Aérea. 
atropellado en >1 kilómetro 3 de la ca-
rretera de Toledo, por el camión 
."M.^g. m., conducido por Mariano Soble-
tero, d« veinticinco años, que vive en 
San Eugenio, 4. 
Sustracción.—Jo«é Rey Jorge, de vein-
titrés años, que habita en General Ri-
cardos, 42. segundo, y Gregorio Ramos: 
Calvo, de sesenta y cinco, que vive en' 
. HTortaleza, 62, denunciaron, la sustrac-
en la que tomarán los arupidos que es-c ión de s.ie leepecti'vas americanas de' 
timen pertinentes para el Jogro de suslun bar. donde prestan sus servicios'co-i 
aspiraciones, nao camareros. . 
CONTfiA CALLOSy DimCZAS 
NO T I E N E RIVAL 
HAGA HOY MISMO LA PRUEBA 
AGEN TES.J.URIACH y C * S A. 
BftLc*. 49-BARCELONA 
Colisión entre dos bandos 
• CADIZ, 27.—A las nueve de la noche 
un grupo como de unos 40 individuos 
se situó frente al local de Acción Ciu-
dadana, dando diversos mueras. Mien-
tras no s« hizo otra cosa que gritar, los 
que se encontraban en el interior del 
Centro soportaron los gritos y los insul-
tos; pero como a continuación se arro-
jaran algunas piedras que rompieron 
los cristales, salieron a la oalle, enfren-
¡tándose con los manifestantes v se re-
!partieron algunos golpes por ambos la-
dos. Resultaron dos alborotadores con-
tusos. Fueron asistidos en la Casa de 
; Socorro. No ocurrieron más incidentes. 
Ha sido detenido el conserje de Acción 
.Ciudadana. 
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P A R A E L 6 D E M A Y O 
Interesante velada pugilística en Barcelona. País de Gales propone la modi-
ficación del área de "penalty". E l caballo "Orwell" ganó las Dos Mil Guineas 
Pugilato 
Ara-Neubauer el día 6 
VIENA, 27.—El "match" de boxeo 
en que se pondrá en juego el título 
de campeón de Europa de pesos me-
dios, entre los boxeadores Kar l Neu-
bauer, austríaco, e Ignacio Ara, espa-
ñol, ha sido fijado para el día 6 de 
mayo próximo. 
E l encuentro se verificará en Viena 
en las arenas de Engclmann. 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 27. — E n el Nuevo 
Mundo se ha celebrado una velada de 
boxeo. Lucharon a cuatro "rounds" 
Delpino y ORMAZABAL, y este últi-
mo venció por "k. o." en el primer 
"round", después de haber ido -al ta-
piz por cuatro segundos. 
E l segundo combate fué a ocho 
"rounds" entre ISIDRO y Maza, pe-
sos, medios. Hicieron un encuentro mo-
nótono y venció ISIDRO por puntos. 
Magliozzi, ex campeón de Italia, y 
SAFONT, hicieron un combate a ocho 
"rounds". De estos dos pesos gallos 
ganó SAFONT por puntos. 
Contray y el ex campeón de Cuba 
MARIO BLANCO, hicieron un encuen-
tro a ocho "rounds". De estos dos pe-
sos ligeros, Contray dió un golpe ba-
jo a su contrario y quedó descalifica-
do, dándosele lá -v ic tor ia a BLANCO. 
E l último de los combates de pesos 
, plumas, fué para JAVIER TORRES y 
el cubano Frank Cruz. Venció TO-
RRES por puntos. 
Benedito vence a Riño 
PARIS, 27.—En un "match" de bo-
xeo celebrado anoche, Benedito ha ven-
cido por puntos al francés Riño, en 
un combate a seis "rounds". 
Alfara contra Henser 
PARIS, 27.—La Secretaría de la I n -
ternational Boxing Unión, comunica que 
en el concurso abierto para conceder 
el título de campeón de Europa de los 
semipesados, han sido designados los 
boxeadores Henser, alemán, y José Mar-
tínez Valero de Aliara, español. 
De acuerdo con el Reglamento, se 
concede a ambos boxeadores un plazo 
de sesenta y seis días para enfrentarse, 
plazo que expira el día 27 de junio pró-
ximo. 
En vez de trazar las líneas perpen-
diculares a 18 yardas de cada poste, 
debe ser de 10 yardas (9,14 metros). 
Después se uni rán dichas líneas por 
medio de dos paralelas, a 6 yardas y a 
18 yardas, respectivamente. 
Con esta modificación, la superficie 
de meta tendría 25,60 por 5,49 metros, 
y la de castigo 25,60 por 16,46 metros. 
Es decir, que la primera se agranda 
y la otra se reduce. 
Apenas tiene influencia el aumento 
en la superficie de meta, pero sí la 
disminución en la de castigo. Viene a 
ser en una tercera parte, unos 240 me-
tros cuadrados. Forzosamente se han 
de reducir, no en una tercera parte 
precisamente, sino en mucho más , los 
"penal ties". 
Escartfn, a Lisboa 
LISBOA, 27.—De común acuerdo en-
tre las Federaciones yugoeslava y por-
tuguesa, el partido internacional del 
domingo próximo será dirigido por don 
Pedro Escar t ín . 
Austria ganó a Hungr ía 
E l partido internacional jugado en 
Budapest entre austr íacos y húngaros , 
ha terminado como sigue: 
AUSTRIA 8 tantos 
Hungr ía 2 •— 
Carrera de caballos 
Las Dos M i l Guineas 
NEWMARKET, 27.—Esta tarde se 
ha celebrado la gran carrera de las 
Dos M i l Guineas, una prueba sobre la 
milla (1.609,31 metros), y con una do-
Los jugadores yugoeslavos, en Madrid 
Los jugadores yugoeslavos, que se 
encuentran actualmente en Madrid, de 
paso para Lisboa, asis t i rán esta tarde 
a la corrida de toros. A las habrá 
t é en su honor en la Legaci-jii de su 
país. 
Invitados por la Federación Españo-
la,, ' estuvieron ayer en E l Escorial. 
Y mañana saldrán de Madrid. 
¿ S e modificarán las reglas? 
E l día 11 del próximo mes de Ju-
nio se celebrará en Oandudno la re-
unión anual del Internacional Svard. 
Hay varias proposiciones, pero la de 
interés general sobre modificación del 
reglamento, es la del País de Gales, rela-
cionada con la regla I . Los galesés 
quieren reducir las actuales dimensio-
nes de las superficies de meta ("goal 
á rea" ) y de castigo ("penalty á r e a " ) . 
Ante todo, definiremos en provecho 
de los nuevos aficionados dichas dos 
superficies. 
Area de meta es el espacio l imita-
do por las dos l íneas paralelas de 6,49 
metros (6 yardas) de longitud, traza-
das perpendicularmente a la l ínea de 
meta, la línea que las une y la pro-
pia línea de meta. 
Superficie de castigo es el espacio 
limitado por las dos lineas paralelas 
de 16,46 metros (18 yardas) de lon-
gitud, trazadas también perpendicu-
larmente a la^ línea de meta, la línea 
que las une y la propia línea de meta. 
Téngase en cuenta que si la dimen-
sión del campo de Juego es variable, 
las superficies de meta y de castigo 
son invariables; la primera tiene 18,30 
por 5,49 metros, y la segunda 40,24 
por 16,46 metros. 
Conocidos estos detalles, veamos lo 
que propone País de Gales. 
•lililí iiiiiiniiimimiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiBiiiiii 
C U P O N E S 
Progreso, Nacional y Mundial 
siguen dándose en buenos comercios. 
iiBiiiiniiimiiimiiiiniiiiiiiiHiHiMiiiiiwmiiH 
E s t e n i ñ o e s t á s a n o , 
r o b u s t o y h e r m o s o 
gracias al resultado obtenido 
con el Jarabe de 
l o m a d r e q u » t o m o e s t e p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n f e , a u m e n t a $u» r e s e r v a i 
d « e n e r g í a y t r a n s m i t e a » u h i ¡ o , c o n 
l o l a c t a n c i o , < u a n t o $ e l e m e n t o s s o n 
p r e c i s o s p a r a q u e se n u t r a b i e n y se 
d e s a r r o l l e n o r m a l m e n t e . 
Sus e f e c t o s s o n r á p i d o s y 
s e g u r o s . 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a . 
D e u s o e n t o d o t i e m p o . 
N o se v e n d e o g r a h e l . 
•iiiiiHiiniiiniiiiHiiiinin winimn •iiiiiniiMinmiiin 
lif llswifi» Miítrí lifflfil íi! Mf-
dítsrríüw, 9MÍÍ t» fieemío, m\M 
m miün-. h\vn\m f Irfe. Clí 
tación aproximada—incluyendo matr i -
culas—de 480.000 pesetas. Resultado: 
1, ORWELL, de Mr. Singer. 
2, "Dastur", del Aga Khan. 
3, "Hesperus", de M. Boussac. 
Cotizaciones: a la par, 10 a 1, y 25 
a l , respectivamente. 
T A tercera jornada de Barcelona 
Resultados de la tercera jornada de 
oarreras de caballos de Barcelona: 
Premio T o p e t e , 2.525 metros. " A l 
trote". 
S I R L E Y B U R N (M. 
Guaap) 1 




Premio E l Siglo (civil mili tar) , 1.90O 
metros. 
«ANTILLANA (Díaz) .... 1 
Loterie (5 Talavem) 2 
Pourquoi Pas? 3 
2* 19". 1/2 !. 
Premio Ramblas, 2.550 metros. " A l 
trote". 
VINICIUS (J. Ferró) ... 1 
Roltelet (G. Coll) 2 
Citrón Vert (J. Cañellas), 3 
Quebec 4 
1' 9" 1/5. 
premio José Pona Aróla ("handicap"), 
2.000 metros. 
SENADOR (* Arcos) 1 
Sporran (*P. García) ... 2 
Essex Lass (Olloquiegui). 3 
2' 27". 2 h, 4 1. 
Gimnasia 
La h clases de la S. G. E . 
E l horario que regirá para la tem 
perada de verano en el gimnasio de 
la Sociedad Gimnástica Española, se rá : 
Señori tas : de once de la mañana a 
una de la tarde, y de ocho y cuarto 
a nueve de la noche, 
Nlfías: de cinco cuarenta y cinco a 
seis y media de la tarde. 
Niños : de siete y media a ocho y 
cuarto de la noche. 
Adultos: de nueve a once de la ma-
ñana, y de cuatro y media a once de 
la noche. 
Dadas las muchas peticiones en so-
licitud de que el pago de la cuota de 
entrada se verifique en cinco mensua-
lidades, la directiva de la Sociedad 
Gimnástica Española ha acordado ac-
| ceder a ello durante todo el mes de 
mayo próximo. 
Lawn tennis 
Campeonatos de España 
BARCELONA, 27.—Resultado de los 
partidos jugadores esta tarde: 
TEJADA y RIERA vencen a J . Du-
rall y Vinos, por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. 
HERMANOS D U R A L L a Suque y 
Escayola, por 2-6, 5-1, 6-1 y 6-4. 
Señori tas SATRUSTEGUI y PIXO 
a señori tas Bauzill y Gamboa, por 
7-5, 3-6 y 6-3. 
Señorita TORRAS y A . .DURALL a 
señorita Sala y Maler, por 3-6, 6-1 y 
6-4. 
A L B I O L a Salvia, por 6-1 y 6-3. 
Natación 
Piscina para la Gimnástica 
La Sociedad Gimnástica Española ha 
establecido un convenio con el Club de 
Natación Florida, mediante el cual to-
dos sus asociados podrán disfrutar de 
la piscina y gimnasio al aire libre, si-
tuada en la carretera del Pardo, 37, 
duplicado. La Sociedad Gimnástica dis-
pondrá de vestuarios independientes 
para sus socios femeninos y masculi-
nos. 
Alpinismo 
Labor cultural de Pefialara 
Cumpliendo su intenso programa cul-
tural de todos los años, la Sociedad 
Española de Alpinismo Peña la ra co-
menzará el próximo día 5 de mayo su 
cursillo de conferencias por "radio", 
sobre el tema de divulgación monta-
fiera, que tanto éxito obtiene. Consta 
de seis conferencias, una cada sema-
na, que tendrán lugar a las siete de 
la tarde, y a cargo de destacados ele-
mentos deportivos, reiterando la D i -
rectiva de Pefialara su agradecimien-
to a cuantos se interesan por estos 
asuntos de cultura, y muy especial-
mente a los señores conferenciantes y 
dirección de Unión Radio, la importan-
te emisora madrileña, que gratuita-
mente contribuye a esta labor difusi-
va. Los interesantes temas que han 
de desarrollarse, son los siguientes: 
Primero. Conferencia. Apertura del cur-
so y referencia de los conferenciantes 
por el secretarlo general de la Socie-
dad E. A . Peña la ra . "Lo.n peligros de 
las marchas por montaña" , por el doc-
tor don Luis Perreras, Segundo, " E l 
Monasterio de Poblet, en la Sierra de 
Prados", por el escritor don Arnaldo 
de España , Tercero, "La Montaña de 
Palencla", por el arquitecto don Jul ián 
Delgado Ubeda, Cuarto. " E l Mar y la 
Montaña", por el doctor en Ciencias 
don Carlos Vidal y Bex. Quinto. "Co-
mentarios montañeros, Campiag", por 
dem Juan Diaz Luque, vocal directivo 
de Peña la ra . 
¿ Q u i é n 
d i j o 
m i e d o ? 
PARA CAUDALES. ULTfMOS PCRFEO 
CIONAHieNTOS. NO COMPRAR SIN 
pedir ca ta logo a l a fa bdica 





Una c o m e d i a • 
policíaca inter-
pretada por 
F I F I D'OBSAY y E L BBENDE1 
EDMUND LOWE y LOIS MOBA?< 
en 
L A A R A N A 
GRANDIOSO EXITO 
Un doble programa FOX 
A V E N I D A 
•iiiiHiiiiniiiMiiímiiiiniiiiMiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiininiiiin^ 
E l mejor C H O C O L A T F 
es el que elabora 
í A n t x * r V k ^ . Ciénova, 4. Molino 
L o p e Z C O D O S T e l é f o n o S0137 
Tomad este Insuperable chocolate. 
•iiiiMiiimiiiiiHiiiiiniiiBiiiiiHiiiiiHiiiHiiniiiimir 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
A L Z A D O S P E L A E Z 
Preciosos modelos para señora, caballero y niño. Precios muy bajos. 
MAYOR, 4. — CLAVEL, 2. 
iiiiiBiiiiniiiiiHiimiiiiiHiiimiiiniiBiiiniiiiniiiMw^ 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — FACIL 
MANEJO — REDUCIDO CONSUMO 
PABLO ZENKER, MADRID. MARIANA PINEDA, 5. 
i n n i í B i i i ^ linilllBilWIIIIH 
COMICO. "Don Juan" 
El lir.'-olismo del marqués de Dos 
Fuentes es claro y sencillo: en don 
Juan, que es un tipo representativo, se 
dan notas y caracteres de todos los 
grandes pecadores y de los grandes 
arrepentidos. Un poco tarde llega este 
simbolismo; de don Juan se ha dicho 
tanto, que todo cuanto se diga parece 
que se ha dicho ya. 
E l autor, para señalar estas coinci-
dencias en las notas fundamentales, 
emplea un procedimiento equivocado: en 
lugar de marcarlas en el personaje, las 
da en las circunstancias, coloca a su 
don Juan en la escena del juego del 
j , "Estudiante de Salamanca", lo enamo-
% ra de la emperatriz Isabel y muere la 
emperatriz para que don Juan se con-
vierta, como San Francisco de Borja, 
con lo que el personaje pierde su ma-
nera propia pára coincidir en todo con 
la de los otros. 
E l marqués de Dos Fuentes, nuevo 
en los menesteres teatrales, desconoce 
por completo la técnica de la escena. 
Es de los que creen que el teatro es 
un mundo aparte fuera del campo de 
la posibilidad y la lógica, y esto le lleva 
a situaciones y momentos que lindan 
con lo pintoresco. 
Cree también que hay un estilo y un 
lenguaje teatral enfático, altisonante y 
ampuloso: una especie de lenguaje poé-
tico; como cree asimismo que la supre-
ma distinción y belleza del idioma es-
tán en el empleo del hipérbaton y los 
construye con tal frecuencia y con tales 
complicaciones, que llegan a ser ver-
V E R S A L L E S 
y bolsos. 
PRINCIPE, 9. — ALCALA, 98. 
H i i n i liwiniiwiniiini Miiiiinmii iiniiiiHiiiiiniiiiniiiniinii 
d.ideros trabalenguas ininteligibles en 
Las mejores m*ái**. ff^ante^ los que hay que ir a la espera del ver. 
bo y del sujeto como en una traduc-
! ción literal alemana, 
j A pesar de la crist ianísima resolu-
j ción de don Juan, no toda la obra es 
j limpia. En el segundo acto aparece una 
i castellana, mujer tan mal avenida con 
i sus deberes, con ideas tan modernas so-
bre la libertad, expuestas con tal ci-
nismo, que da la impresión de que ha 
leído cuanto después de ella se ha es-
crito sobre los derechos al amor. 
j i — — r^r^i^ ^ P^*c0 aplaudió el primer acto y 
-fc\e.f. 30<5 -̂-'~) solicitó la presencia del autor, pero lue-
! go dió en reparar en las incongrusn-
y notas pintorescas del 
"C. E. A.". Como secundaria, llevará 
esta leyenda: "Producción de Pelícuiaa 
Españolas.—Autores Asociados." 
Cuarta. Los trabajos se admitirán 
hasta el día 7 de mayo, a las doce de 
su mañana, dirigidos al presidente de 
esta Sociedad, don Rafael Salgado, en 
nuertras oficinas, plaza de Canalejas 6 
principal. 
Quinta. Los carteles se enviarán con 
lema o seudónimo, acompañá,ndose en 
liego cerrado, en cuya cubierta conste 
el lem . o sendónimo, el nombre y ¿q. 
micilio del autor. 
Sexta. El Comité ejecutivo de la 
C. E. A., actuará de Jurado, publicando 
su fallo el día 10 de mayo. 
Séptima. El cartel premiado quedará 
opiedad de la C. E. A., quien se re-
serva el derecho de adquirir otros ori-
ginales que le interese:, entre los pre-
sentados al concurso. 
Lara 
Por la gracia y salero de Los Quinte-
ro, resulta muy bonito " E l rlnconcito". 
Antonia Mercé Argentina 
en el Español 
Df-s galas de danza española. Martes, 3, 
tarde y jueves, 5, noche. Dos programas 
diferentes. Se despacha sin aumento de 
Contaduría. Quedan pocos billetes para 
el primer concierto. 
^s-tLX i l - A * ^ i r /x . ' c, A Q ¡drama. 
E l cartel anunciaba cuatro actos: 
como sólo se representaron tres, los es-
üüipectadores quedaron en el teatro espe-
¡rando el cuarto. Hubo de salir el se-
¡ñor Juste, que habla dicho el prólogo, 
¡para advertir que el espectáculo había 
1 terminado. 
Jorge DE L A CUEVA 
e l o s 4 5 p a r a a r r i b a . . . . . 
APERCIBIOS PARA LUCHAR CONTRA EL A RTftlTIftffllO 
produce el á c ido úrico y su disolvente más eficaz es el 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
enviara muestr» j»nr c»rreo • quien remita 
«si« articula con SOcts. en sello» de corre» 
R E U M A T I S M O s G O T A C Á L C U L O S 
C I Á T I C A t L U M B A G O t A R E N I L L A S 
•ll¡IIHIIinillllB!inil¡IIBIIIIIBIIIIIH!llinill 
C . F . A . 
(Autores Asociados) 
PRODUCCION DK PELICULAS 
ESPAÑOLAS 
Esta Sociedad abre un concurso en-
tre los dibujantes españoles para pre-
miar coi. M I L PESETAS un cartel anun-
ciador df sus actividades, con arreglo 
a las siguientes bases: 
Primera. El tamaño del cartel será 
de 0,64 por 0,70 metros. 
Segunda. E l dibujo, con un máximo 
de cuatro tintas. 
Tercera. La inscripción principal del 
cartel la constituyen las tres iniciales 
m 
P o f i 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
E L DEBATE 



















































Adelaida I I 
Pipo 
La Cachucha 







Adelaida I I 









Belle du Jour I I 
La Preseance 




E l Toboso 
Piamonte, c. 
Belle du Jour I I 
La Sota 
Polka 
Cuadra Llano San 
Javier 
Piamonte 
Bdle du Jour 33 
Piamonte. a. 
E l Toboso 




E l Toboso 
Piamonte 
Piamonte, 5; Cua-
dra Llano de San 
Javier; El Tobo-
so, 2; La Presean-















Atlánt ida , c. 
Miarai H 



































Le Vaal, 3 
O M . - 3J04 
es ei aparato f o t o g r á l i c o m á s sencillo y eficaz para re t ra tar a sus 
adorados hi jos . Aunque el sol se nuble, aunque sus p e q u e ñ o s no 
se e s t én quietos, U d . opera c o n la seguridad de poder verlos den-
tro de d iez . . . de veinte a ñ o s , s o n r i é n d o l e a ú n en sus fotos « K o d a k » . 
En é s t e , c o m o en los d e m á s « K o d a k s » , todo ha sido estudiado 
c i e n t í f i c a m e n t e , a fin de que U d . no tenga m á s que dar al dispa-
rador, para obtener las mejores fo togra f í a s desde el p r inc ip io . 
P r e c i o s 9 0 p e s e t a s . 
A d e m á s . . . la Casa K o d a k fabrica o t ros var ios modelos, todos 
de gran sencillez y a l ta «precisión, y de un acabado perfecto: 
Kodaks , desde 72 ptas.; B r o w n i c s , desde 22 ptas. 
E x i j a l a m a r c a E a s t m a n K o d a k e n e l a p a r a t o 
A c u a l q u i e r h o r a q u e s e a . . . 
H a g a e l t i e m p o q u e h a g a . . 
U s e p e l í c u l a « K o d a k » . E x i j a : 
" V E R I C H R O M E " 
l a p e l í c u l a m a e s t r a 
Dir í j a s e a cualquier buen establecimiento del ramo. 
K O D A K , S. A . / Puerta del Sol, 4. * M A D R I D . 
C a r t e l e r a d e e s p e c i á d o s 
T E A T R O S 
CALDEltON.—(Compañía lírica titu-
lar).—6,30 y 10,30 (cinco pesetas buta-
ca) : Luisa Fernanda, despedida de Emi-
lio Sagibarba (27-3-932). 
COMIEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La oca. A las 10,30 (po-
pular, tres pesetas butaca): La oca (26-
12-931). 
COMICO.—6,30: ¡Qué encanto de mu-
jer! 10,30: Don Juan (nueva). 
ESPAÑOL.—(Margarita Xlrgu). Pri-
mer centenario del nacimiento de don 
José Echegaray. Función de gala. A las 
10,30: E l gran galeote. 
FONTALBA.— (Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca).—A las 6,30 y 10,30: 
La de los claveles dobles (6-12-930). 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rlnconcito 
(9-4-932). 
MARIA ISABEL.—(Ultima semana).— 
6,30 y 10,30: Por sus pasos contados 
(butara cinco, tres y dos pesetas) (9-
4-932). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 y 10,30. 
Gran éxito del saínete en tres actos: 
El último mono, de Carlos Arniches; 
gran Interpretación de la compañía; el 
protagonista está a cargo del gracioso 
act " cómico Alfredo Corcuera. Butaca, 
1 peseta y 1,50. En ensayo, el disparate 
cómico en tres actos: El espíritu de El-
vino, original de Dicenta y Paso. 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
r >, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10,45: La maté por-
que era mía (populares, tres pesetas) 
(27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30. Reestreno: La rosa 
del Azafrán. 10,C0: Carita de emperao-
ra. Butaca 1,50 (15-4-932). 
CIRCO PRICE.—Tarde 6,30. Grandio-
sa matinée infantil, fiesta del niño. Bal-
der con sus muñecos. Los Méndez. 
Grandes atracciones. Programa de risa, 
con r i fa de valiosos juguetes. Noche, 
10,30: Gran función de circo. Exito de 
la nueva compañía. Balder, Los Mén-
dez, Rita de la Plata, Los perros artis-
t.3S ©te 
FRONTON JAI-ALAI.— (Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero: (a remonte). Mu-
gueta e Iturain contra Pasieguito y 
Errezábal. Segundo: (a cesta-punta), 
Segundín y Múgica contra Urizar y Ula-
cia L 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 3 
(butaca una peseta): La incorregible 
(hablada en español). 5, 7 y 10,30; Sen-
sacional "films" (Actualidades en espa-
ñol). Milicia de paz (quinta semana, 
133 exhibiciones) (29-3-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: La arana 
(26-4-932). 
BARCELO.—4,15. Sesión infantil; To-
¡masín, Sandalio, Fana Flit-Mickey, Re-
' galos. 6,30 y 10,30: Eran trece, "film" 
de intriga hablada en español (29-3-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Honrarás a tu 
madre (27-4-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
La rubia de Singapoore. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Fatalidad, por Marlene Die-
trich (18-11-931). 
CINE DE L A OPERA.—(Teléfono 
: 14836).—6,30 y 10,30: Entre sábado y «w-
, mingo. 
i CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono 
: 19900) .—6,30 y 10,30: S. M. el amor (2> 
14-932). • 
j CINE SAN CARLOS (Teléfono 72837). 
16,30 y 10,30. Estreno: Náufragos del 
amor (por Jeannette Mac Donald). ^s 
un " f i l m " Paramount (3-11-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: iM 
rev del betún (5-4-932). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30: El te-
niente seductor, por Maurice c ^ v f ^ ' 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,áU-
Cheri-Bibi. „-j).« 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 3079b;. 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una 
amiguita como t •. (Anny Ondra) u»-
1-932) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, ni-
ños 0,50 y 0,75: Los tres mosqueteros. 
6,30 y 10,30: Vidas truncadas (en espa-
CINEMA CHUECA.—6,^ y 10,30: Tra-
der-Horn (10-12-931). , , .., 
CINEMA GOYA.—4. Sección iniantu. 
6,30 y 10,30: Montañas en llamas 
932) 
FÍGARO. — (Teléfono 93741). — A las 
6.30 y 10,30: El carnet amarillo (en e& 
pafiol. Segunda semana). El bmesT2' f.s" 
trono: Carne de cabaret, por Lupiw 
Tovar y Ramón Pereda (16-4-932). 
MONUMENTAL C I N E M A . - H c! o fono 
71214).—6,30 y 10,30: Los calaverap. PJ 
Stand Laurel y Oliver Hardy (2¿-\¿-^í'-
PALACIO DE LA MUSlCA.---6.30y 
10.30: Pagada (Joan Crawford) 
932) 
RÍALTO.-(91000).—6,30 y 
cadera una vez. Fin de fiesta Concniw 
Piquer. 
* * « 
(El anuncio de los rs-iectár jlos no 
pone aprobación ni recomendación, i 
fecha entre paréntesis al pie de 
cartelera corresponde a la de «a f1 , 




D E L I C I O S A 
ñor JANET GAYNOR 
v CHARLES FARREi-L-
F O X 
¡•liBliSiillIlM!7» \ *, 
^El Asco de la Vivienda^ 
Limpieza de pisos desalquilados, bsca 
I ras. Gflcinas. Cines, Teatros, T1 , BconO-
I cerado y acuchillado de Pi^of:   mii  c  f1»1',- ¿ntó. 
Gukmán el Bueno, 4L Teléf. ^ 
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L a s Comisiones municipales de 
Hacienda y Ensanche 
E n el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Reunidas las Comisiones de Hacien-
da y Ensanche, bajo la presidencia del 
seflor alcalde, para deliberar acerca de 
la oportunidad, necesidad y convenien-
cia de negociar Obligaciones de cada 
una de las dos emisiones de los dos 
presupuestos extraordinarios del Inte-
rior y del Ensanche, por cuantía de 
428.500 pesetas por cada uno de ellos, el 
sefior interventor manifestó la conve-
niencia de llevar a cabo dicha nego-
ciación. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Regúlez, Cantos, Muiño y Corde-
ro, y después de un amplio debate, se 
acordó la negociación en la Bolsa de 
Madrid, y por cuenta del excelentísimo 
Ayuntamiento, y por intermedio de la 
Junta Sindical del Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa, de 428.500 pesetas 
nominales en Obligaciones de cada una 
de las dos emisiones de los presupuestos 
extraordinarios del Interior y del E n -
sanche, y quedando autorizada la Al -
caldía-Presidencia para señalar el cam-
bio que considere conveniente, según 
las circunstancias del mercado en la fe-
cha de la operación." 
E l censo electoral 
Veríñcándose actualmente la alfabe-
tización de los boletines de electores 
para la formalización de las listas que 
han de exponerse al público para recla-
maciones, al objeto de evitar éstas, se 
advierte que todas aquellas personas de 
ambos sexos, de diez y ocho y más años, 
que no los hubieren entregado, deben 
apresurarse a realizarlo a la mayor ur-
gencia en las Tenencias de Alcaldía de 
los distritos o en la Sección de Estadís-
tica, plaza del Conde de Miranda, 3, 
de nueve a dos y de cinco a ocho, para 
poder ser incluidos en las listas. 
Asamblea de Cooperativas 
de Funcionarios 
E n el salón de actos del ministerio 
de Trabajo y previsión, y bajo la pre-
sidencia de don José Amérigo, se ha 
celebrado la Asamblea anual de Coope-
rativas de funcionarios públicos. E n -
viaron delegaciones las Cooperativas de 
Almería, Bilbao, Burgos, Coruña, Cór-
doba. Gijón, Guadalajara, Huesca, Jaca, 
Jerez, Logroño, Las Palmas, Málaga, 
Melilla, Palma de Mallorca, Plasencia, 
Seo de Urge!, Tarragona, Toledo, Vito-
ria, Zamora y Zaragoza. 
Unánimemente se reconoció la acer-
tada orientación que señala el decreto 
de 7 de los corrientes, que recoge aspi-
raciones de todas las Cooperativas de 
funcionarios, en cuanto se reñere a la 
nueMa estructura de su intervención 
oñcial. así como también en lo que con-
cierne al alcance y amplitiid de ventas 
que dicha disposición señala. 
Se tomó el acuerdo de solicitar la 
Inscripción de dichas Cooperativas en 
eí grupo de populares, acogiéndose a 
los beneficios que concede la ley gene-
ral de Cooperativas, y se discutieron 
ampliamente otros puntos del orden del 
día. También acordó rendir un homena-
je al presidente de la Federación, señor 
Amérigo, y a don Juan Relinque y don 
Antonio Garzón García, tesorero y ad-
ministrador, respectivamente, por los 
trabajos realizados. 
Conservatorio de Música 
na en general buen tiempo, con cielo 
despejado. L a temperatura continúa 
subiendo por casi toda España. 
Agricultura: Tiempo de cielo nubo-
so en el centro de España. 
Navegación marítima: Marejada en 
el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en toda E s -
paña: E n Santiago, 9 mm.; Orense, 5; 
Gijón, 0,6; León, 0,4; Oviedo, 0,2. 
P a r a hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 t. M. 
Rabert Redslob: "Lee principes des na-
tionalitée." 
Academia Española de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—7 t., doctor Rafael Foloh: 
"Los estudios de Farmacia en Barcelo-
na durante el tercer decenio del siglo 
X I X . " 6 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teroe, 9).—10,30 n. Sesión cientiflea. 
Asociación Española de Odontología 
(Esparteros, 9).—7,30 t. Sesión cientí-
fica. 
Cámara de la Propiedad Urbana.— 
5,30 t. Sesión reglamentaria del Pleno 
de la Cámara. 
Oasa del Estudiante.—7,30 t, Señor Va-
lle Taberner: " E l problema de la Uni-
versidad catalana." 8 n. Don Isidro Ar-
zenegui: "Derecho matrimonial compa-
rado." 
Círculo de Bellas Artes.—6,30 t. Reci-
tal de piano. 
Uceo Andaluz (Vitoria, 2).—7 t. Don 
Joaquín Beunza: "Eetatutos regionales 
en general." 
Residencia de Estudiantes.—7 t. Don 
Julio Navarro Monzó: " E l aspecto moral 
de lae democracias antiguas." 
Unión de Maestros de Escuelas Priva-
das (Huertas, 14).—4 t. Junta general 
extraordinaria. 
Otras notas 
amor", de J . A de la Prada, y habrá un 
recital de piano y otro de canto por ar-
tistas toledanos. E n los intermedios ac-
tuará la rondalla "La Lira". Las invita-, 
cienes pueden recogerse en el domicilio' 
social. Arenal, 26. 
Masa Coral de Madrid.—La Junta di-
rectiva de la Masa Coral de Madrid ha 
quedado constituida en la siguiente for-
ma: director, don Rafael Benedito; pre-
sidente, excelentísimo señor don Angel 
Ossorio; vicepresidente, doctor don 
Eduardo Alfonso; secretario, don José 
Alonso; vicesecretario, don Miguel Fru-
tos; tesorero, don José de la Riva He-
rrera; contador, don Ignacio Sáez de 
Ibarra; bibliotecario, don Francisco 
Parquet; vocales, don Jo^é Blass, don 
Marcelino Crespo, y señoritas Josefina 
Mayor y Filomena Alvarez. 
Un escaparate que ha llamado la aten-
ción estas noches, ha sido el que ha 
instalado en la Farmacia Americana, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3. el genial ar-
tista Bartolozzi, por encargo de la casa 
productora del C E R E G U M I L F E R N A N -
DEZ, alimento vegetariano completo. 
Y aunque éste no precisa otra propa-
ganda que la favorable opinión de la 
clase sanitaria y de cuantas perdonas 
desde hace años lo utilizan, sin embar-
go, los preparadores han deseado con-
tribuir a la manifestación comercial que 
en estos días se celebra, colaborando 
desinteresadamente, pues de ser premia-
do ese escaparate, como posible fuera, 
el importe íntegro del premio sena en-
tregado a la Beneficencia. 
Gasa de los Gatos.—Se pone en cono-
cimiento de todos loe profesionales a 
quienes pueda interesar, que en la Casa 
de los Gatos se está organizando una 
Banda de música. E n el domicilio social, 
calle de la Bola, 2, principal, todos los 
días laborables, de siete a ocho de ía 
tarde, se les facilitan toda clase de de-
talles. 
Casa de Toledo.—La Casa de Toledo 
celebrará el día 30 del actual una vela-
da en el teatro María Guerrero, a las 
diez en punto de la noche. Se pondrá 
en escena la comedia "Más allá del 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
C O M U N I O N E S 
PRIMERA CASA EN TRAJES. LAZO^ 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
B U T R A G U E t t O 
FUENCARRAL. 22. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
Siguen candentes los temas de la In-
dependencia del Poder judicial y las pró-
ximas deliberaciones Constituyentes, 
" E l Liberal", a quien, como es sabido, 
le parece de perlas la intervención del 
ministro de la Gobernación en la admi-
Inistración de Justicia, dice que hay que 
'.reorganizar la magistratura, que ésta de-
ibe hallarse al servicio exclusivo de la 
¡Justicia, que es el servicio de la Repú-
blica, y no para amparar a sus enemi 
igos; que el pistolerismo preparó la Dic-
tadura y ahora eso no se puede con-
sentir. 
Informa a sus lectores, como cosa de-
¡mostrada, que Gil Robles ha disparado 
! sobre el pueblo con motivo de unos dis-
turbios .Verán ustedes cómo en cuanto 
compruebe "El Liberal" el error de la 
noticia, la rectifica noblemente. 
Teme "A B C" por la administración 
de la Justicia. "Si el criterio de los jue-
ces, el que fundan en la ley, el que apli-
carían bajo su responsabilidad reglamen-
tada y única, no es el del ministro, ¿qué 
harán? ¿Qué pueden hacer? Despojado 
d.e su independencia, el Poder judicial 
tendrá que ser necesariamente, mientras 
dure la ley de excepción, un Cuerpo más 
de Policía, un coadyuvante forzado de la 
gestión ministerial en los asuntos que 
acota la vigilancia del ministro." 
"La Libertad" trata por vez primera 
el tema en sus editoriales. Cree equivo-
cado, el camino. L a sanción debió impo-
nerse, si había motivos para ello, a tra-
vés de la actuación del fiscal. Mientras 
tanto (hay que mantener el prestigio de 
la judicatura, para que no se rebaje su 
función augusta y para que no sientan 
injustamente herida su dignidad los bue-
nos cumplidores de sus deberes, que 
abundan entre los funcionarios judicia-
les." 
" E l Socialista", que ve obstruccionis-
mos en toda oposición parlamentaria, pi-
de que se eviten, y agrega: "Las Cortes 
Constituyentes haJi de cumplir una mi-
sión, y mientras no la realicen hasta e! 
final, el Parlamento se halla en ejerci-
cio revolucionario." 
"La Correspondencia" dice a los socia-
listas que "sólo en el Parlamento se 
atreven ya a chillar, sosteniendo rabio-
samente al Gobierno, porque demasiado 
saben que en cuanto no dispongan del 
Poder se quedan en cuadro." 
"Ahora" pide que se imponga en An-
dalucía "el respeto a la ley y el imperio 
T R I B U N A L E S 
E L C U E R P O AUXILIAR F E M E N I N O 
D E C O R R E O S 
Ayer se ha hecho pública la senten-
cia que el Tribunal Supremo ha dicta-' 
do en el recurso interpuesto por las; 
funcionarías de Correos que entraron en 
el Cuerpo cuando la huelga del 22, con-
tra un decreto de la República que de 
dicho Cuerpo las separó, incluyéndolas 
en un escalafón aparte. 
L a reclamación de estas señoritas no 
ha prosperado. La Sala ouarta del Su-
premo ha absuelto a la Administración 
de la demanda que contra ella interpu-
sieron, y en consonancia ha quedado fir-
me el decreto impugnado. 
iilÍBm w m m m « mí a ? m n n 
Noticia necrológica 
Hoy se cumple el segundo aniversario | 
del fallecimiento de don Rafael Barrios,; 
fundador propietario de la Agencia de 
Publicidad "La Prensa". 
Por el eterno descanso de su alma sel 
celebrarán sufragios en varios templos. 
dé la autoridad", que pon indispensables 
"No es posible tolerar que las pasiones! 
desatadas sigan perturbando la vida an-
daluza, y destruyendo la riqueza de la! 
reglón". Hay que imponer, si es preci-! 
so, las bases de trabajo. 
De Ricardo Baroja. en "El ImparclaJ": 
"Ahora, en tiempos republicanos, ocurre 
lo mismo. No se puede decir que Blas-| 
co Ibáñez fué novelista mediocre, que la| 
novela y la comedia "A. M. D. G." son i 
de vulgaridad aplastante, y que "La Co-1 
roña" es drama muy pesado." Y sigue | 
en este tono el artículo. 
i 
De los diarios de la noche. "La Na-
ción", "Informaciones", "Siglo Futuro", j 
" E l Diario Universal" y "Luz" comba-
ten, con uno u otro matiz, la -sanción al 
juez señor Amado, "npr^1'!^", "La Tie- i 
rra" y "La Voz", la ap'»- 1 n con ener-í 
gía. Antes ee la vida de ' ciudadanos 
que la juridicidad, viene :. .lecir este úl-
timo periódico. ¡Cómo si ambas cosas | 
fueren incompatibles! 
Un artículo de "La Epoca", donde se 
dice que el proyecto de Reforma agrá-1 
ria ee una copia extranjera con la mo- ] 
dalidad "de crear el gran latifundio del ' 
Estado"... Y nada más. 
Se clausura la Asamblea Económico-Agraria 
" F a l t a e sp ír i tu cristiano en los elementos e c o n ó m i c o s " , dice el 
representante del Fomento del Trabajo de Barcelona. "Hay que 
crear propietarios", dice el s e ñ o r Matesanz. Un discurso im-
portante del s e ñ o r B e r g é . L a s elecciones no autorizaron para 
que se intente la s o c i a l i z a c i ó n 
P I D E N L A R E T I R A D A D E L P R O Y E C T O D E R E F O R M A A G R A R I A 
En el teatro de la Comedia se ha ce- 2.» Constituye rlicho proyecto un po-
lebrado ayer mañana la sesión de clau- sitivo ataque a la propiedad privada 
sura de la Asamblea Económico Agraria, por la estatiflcación_ que hace de una 
organizada por la Unión Económica. Pre- parte del suelo español, por los métodos 
sidió el señor Bergé y asistieron todos de expropiación, por la forma de pago y 
los asambleístas que llenaban por com-'por la ausencia de garantías jurídicas 
pleto el local. para los ciudadanos. 
E l presidente anunció que habían sido Este ataque puede servir de preceden-
redactadas por la Comisión designada en te a otros, y por ello se sienten inquie-
la sesión de ayer las conclusiones que re- tas y alarmadas todas las fuerzas eco-
cogen los puntos de vista de la Asam- uómicas nacionales, que encuentran sub-
b!ea y que iban a ser leídas. vertidos los principios de la economía pri-
E l marqués de la Frontera dió lectura i vada. base de la civilización, que fué 
a las conclusiones que fueron subrayada?; siempre patrimonio de todos y ambiente 
en algunos puntos y al final de su lee- único en que puede desarrollarse lo mis-
tura con grandes aplausos y a propues- mo el crédito territorial que el mobilia-
ta de un asambleísta quedaron aproba jrio. 
das por aclamación. 3.a Es inadmisible, por antimoral y 
E l representante del Fomento del Tra^ antijurídica, la retroactividad de esta 
bajo Nacional de Barcelona, señor Ber-jley. 
trán y Serra. pronunció una? palabras 
para expresar la adhesión de !ft indus-
tria catalana a la Asamblea, cue no es 
adhesión de cortesía, sino de t̂ do cora-
zón, por estimar que en la agricultura 
radica la salvación de España. Dédir.ójPublica en cada caso, hecha por el Ins 
un saludo de la entidad QUe representa1 tltuto de Reforma Agraria, después de 
a todas las clases productoras, v recor-! haber aprobado el correspondiente pro-
dando frases de Silvela sobre la "falta de yecto en vista de sus condiciones tec-
pulso de España, dijo que si ahora vivie- nicas, económicas y sociales, 
ra el gran político y presenciara el es-' 2.°) Mediante valoración justa y de-
pectáculo de esta Asamblea, podría ver blda realizada en procedimientos peri-
cómo España vibra y tiene pulso. Acha-Ícíales contradictorios, con arreglo a las 
có la perturbación económica presente a i normas jurídicas generales y preexis-
la ausencia de las fuerzas vivas en la'tentes. principio aceptado por la ley de 
Expropiaciones, no ocupaciones 
4.* Toda expropiación debe hacerse: 
1.°) Previa declaración de utilidad 
gobernación del Estado y a la falta dé 
espíritu cristiano. y de unión de los ele-
mentos económicos. Terminó mostrando 
su confianza en la buena voluntad de 
••odos para hacer una labor coirún en 
beneficio de España. 
E l barón de AnrUlla señaló los perjui 
cios que el proyecto significa para la ga-
la ^República de realización de obras hi-
dráulicas promulgada con fecha 13 de 
abril de 1932. 
3.") Con previo pago de lo expropiado. 
El_ pago ha de hacerse tótllmeirts en 
metálico o en moneda con oeder libera-
torio y sí se hicie=e alguna parte en 
Deuda que sea en títulos de Deuda co-
naderí.a en los momentos en que preci-1 rriente del Estado, sin que esa nartt 
sámente dicha fuente de riqueza entra-¡ pueda exceder como máximun del 50 por 
ba en periodo de perfecciónam'ento. , too del pago total al tipo de cotización 
Agradeció a las entidades y personas que, de] dia de la Pntrega y sin limitarse su 
han acudido al llamamiento sin fstar dl-lijhre disposición 
rectamente interesadas en los prr biema?. 5>, D;be desaparecer en abosluto to-
•iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiniHiiiiviiiiiii m m mmmmmmmw mmmwmm* m \ m m \ 
y D e c l a m a c i ó n 
E n el teatro María Guerrero, y como 
ejercicio escolar, se pondrán hoy en es-
cena, a las cinco y media de la tarde, 
por los alumnos de Declamación que 
asisten a la clase de doña Nieves Suá-
rez, " E l alcalde de Zalamea" y el en-
tremés de los hermanos Quintero "Loa 
meritorios". Durante la representación 
de esta última obra se recitarán poesías 
de varios autores contemporáneos. 
A c c i ó n E s p a ñ o l a 
Don Antonio Goicoechea pronunciará 
hoy, a las siete y media de la tarde, en 
el local de Acción Española, una confe-
rencia, quinta conferencia del cursillo 
"El espíritu romántico y el espíritu ju-
rídico en el Derecho constitucional". 
Academia Médico-Quirúrgica 
Bajo la presidencia del profesor don 
Leonardo de la Peña, ha celebrado esta 
Corporación su sesión científica sema-
n«l. E l doctor Martín Calderín presen-
tó una comunicación titulada: "Algu-
nas consideraciones pronosticas con mo-
tivo de determinado síntoma en las 
supuraciones auriculares". Basó el doc-
tor Calderín su estudio en las enseñan-
zas de dos casos de otitis media supu-
rada aguda, que coincidía con una mar-
cada odontalgia, y después de un mi-
nucioso estudio anatómico de la región, 
ilustrado con la proyección de varias 
radiografías, dedujo que este síntoma 
tenía una marcada importancia pronós-
tíca y podía servir de orientación hacia 
un inmediato tratamiento quirúrgico. 
Comentó la comunicación el doctor 
Marín Amat, al que contestó amplian-
do los datos anteriormente expuestos, el 
doctor Calderín. 
Seguidamente el doctor Sanz Beneded 
dió cuenta de su comunicación sobre 
un caso ¿e lúes intestinal, que estudió 
con toda clase de detalles, análisis y 
radiografías. Se extendió en considera-
ciones clínicas respecto de la terapéuti-
ca seguida y de los brillantes resulta-
dos obtenidos. 
Intervinieron en la discusión log doc-
tores Catalina, Gutiérrez Arrese y Fer-
nández de la Portilla, contestándoles 
brevemente el ponente. 
Bo le t ín meteoroló í j ico 
Estado general.—Las bajas presio-
nes ocupan en Norteamérica varios 
centros sobre Terranova y las costas 
orientales, y las altas presiones ocu-
pan una faja que se extiende desde 
Alaska hasta Florida. 
Sobre la Península Ibérica, salvo un¡ 
descenso experimentado por el baróme- ¡ 
tro en nuestras regiones del Noroeste, 
es muy escasa la variación registra-
da en el campo de presiones. Los vien-
tos soplan flojos en las capas inferio-
res, pero en alturas propias para el 
vuelo se inclinan decididamente hacia 
el Oeste con velocidades de 25 y más 
kilómetros por hora. E n las costas de 
Galicia y de Portugal se observan al-( 
gunas nieblas y ligeras lloviznas. Por; 
Aragón, Cantabria, Cataluña y Levan-! 
te, el cielo se halla muy poblado de! 
nubes; pero por las demás regiones rei-1 
i i i l i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i l H i l 
L A R 
Por encima de 50.000 kms, y de 17 días 
A C A B A N D E S E R B A T I D O S 
L A U T O D R O M O D E M O N T L H E R Y P O R 
U N S E I S C I L I C - 6 
D O C O N S T A N T E M i 
A C E I T E Y A C C O 
D E L C O M E R C I O 
Bajo el control del A U T O M O V I L C L U B D E FRANCIA 
Empezando el 5 de marzo, lleva recorridos el 14 de abril de 1932, 
E S D E C I R , E N 4 0 
A V E L O C I D A D M E D I A D E 1 0 4 
c o c h e c o n t i n ú a m a n 
L A " S O C I E T E C I T R O E N " O F R E C E 
U N d e w m 
A la primera marca de cualquier nacionalidad que antes del 1.° de octubre bata 
oficialmente la <íperfomance,, que quede establecida cuando este coche se detenga 
Las inscripciones se reciben en el A U T O M O V I L CLUB D E FRANCIA 
agropecuarios la defensa y el apoyo que . do ,0 se reflere a l3S ocupaciones 
prestan a estos intereses com^ometidos ; t oraleg su ^ ^ ^ / ^ pro. 
Elogio la labor de la Union Económica.ivisionalidad dañ3n a la producción, ^er. 
M ^ W i í ^ ¿ ^ P ? Í Ñ ' J ^ a la hp-redad y no benefician al nifesto su re en el traDa.io .de todos Para c;impesino 
lograrla prosperidad económica del país | ^ asentamientos en la forma pro. 
" U n a barrera de prejuicios"iPuepta f" el proyecto dan a j a reforma 
r ' i un caracte'- social incompatible con el 
_ , . . , , . ,.. ,. .1 régimen económico actual al que siguen Por la Asociación de Agricultores de, afíct3ñ todas las fuerzas econ6micas de 
España hablo su presidente, señor Ma- ESpafia 
tesanz. Aludió a la importancia de la 
Unión y solidaridad manifestada en la 
Asamblea, a la que concurre con todo 
entusiasmo la Asociación que represen-1 q.4 No hay para qué distinguir dos pe-
ta. Hay que trabajar todos unidos parad-íodos en la ejecución de la reforma 
salvar la. economía nacional. Recogió pa-j agraria: uno, provisional a cargo de la 
labras del ministro de Trabajo a su paso¡junta Central, y otro, definitivo a cargo 
por París después de su presencia en del instituto. Por el espíritu de continui-
Ginebra, en las que se dice que España ¡dad que ia pr0pia reforma requeriría 
no llegara nunca a la creación de m'Jlo-ideben ser encomendados desde el ji-imer 
nes de pequeños propietarios como P'ran-, mornento a] instituto. 
El Instituto por ley 
sido el dique más serio para oponerse al 
comunismo en el Occidente de Europa. 
Eftamos ante una barrera de prejuicios. 
Se ha dicho que la agricultura de Es-
paña es rutinaria y yo digo que es una 
de las mejores del mundo dentro de las 
condiciones de clima y suelo. 
Una gran ovación, que se reprodujo 
varias veces, acogió las últimas palabras 
del orador. 
E l presidente de la Unión Económica, 
don Ramón Bergé. cerró los discursos 
con una breve conferencia. Dijo que la 
Unión Económica se siente orgullosa de 
haber provocado esta Asamblea, y más 
aún, después de comprobar la actitud de 
los asambleístas. Estamos ante un solo 
problema, y os veo dispuestos a contes-
tarlo como se contesta en el mundo en-
tero. E l Gobierno de la República ten-'Junta Central corresponderán a los Tri-
drá que agradecer la colaboración que bunales de Justicia, pudiendo intervenir 
iph 
nisterial. Su organización y facultades 
deben ser objeto de una ley. 
Si, a pesar de todo, el Gobierno qui-
siera que en un primer período actua-
ra la Junta Central, ésta debe articular-
se, tanto en composición como en atribu-
ciones en el propio proyecto sometido al 
Parlamento. 
Organos de la importancia del Insti-
tuto de Reforma Agraria y de la Junta 
Central deben ser regulados por las Cor 
tes y de ellos deben formar parte agricul 
tores, ganaderos, forestales, propietarios, 
obreros y técnicos, designados todos por 
sus organizaciones profesionales. 
7.a No puede admitirse ingerencias 
administrativas en cuestiones de dominio. 
Los recursos que se establecen ante la 
le hemos brindado desde aquí. Cumpli-
mos un deber al decirle al Gobierno que 
está equivocado con ese proyecto. Al Go-
bierno no debe dolerle la declaración, 
rtebe agradecerla. Se ha censurpao el 
abstencionismo de las clases conserva-
doras. Ya estamos aquí y no seria pru 
dente que cuando así nos maní Testa mot 
se nos decepcionase. Si siempre e< ur 
gente la colaboración de loa intereses en 
este momento es notorio que sin nosotros 
no se podrá encontrar el debido equili-
brio en el país. Las clases conservadora.-
han dado una muestra de confianza con 
ocasión del empréstito. No a la fuerzo 
aquélla solamente con un carácter in-
formativo. 
8.a E l plazo de inventario para las fin-
cas que han de expropiarse y que la. ba-
se 6.4 del proyecto deja en absoluta in-
determinación, debe concretarse señalan-
do un año y declarando que la finca no 
inventariada dentro de ese tiempo no su-
frirá la reforma agraria. 
Los s e ñ o r í o s 
9.1 Es injusto el trato que se da a los 
señoríos, abolidos hace más de un siglo, 
y que no son sino bienes que están den-
sino_ por el esfuerzo, y precisamente estotro del comercio y que deben, por lo tan-
había servido para mostrar al Gobier 
no el daño que ha hecho a la agri-
cultura, ya que siendo AndTlucia la par-
te más rica de España sólo ha contri-
buido a esa operación con ocho millones 
de pesetas. (Muy bien, muy bien.) 
to, al expropiarse, ser objeto de indem-
nización como otros terrenos cuales-
quiera. 
10. Debe ser exceptuada de la reforma 
agraria la. explotación directa por el pro-
pietario. 
n<a w.iQ|+o rin\ H- En interés de ".a economía nacio-
D e v u e l t a del socialismo |nal debe respetarse también toda unidad 
económica de explotación, asi como las 
lo social, aún menos. ¿Es que a los que nes qu- las h¿n mejorado considerable-tuado por el propiet? 
andan a tiros se les va a someter a' la 
I v ^ J ^ l ^ I ^ T - ;n0 han ^ ^ ^ l l Debe mantenerse subsistente el 
^ L ? 1 ^ 0 ! ^ ^ ^ ! ti!6 !n ^f_a y_.SUA concepto clásico de bienes comunales es-
t» ^ i . , oncl,^ Plises están de vuel ¡ h ^ hecho ]os part,iculareS con arreglo 
vamn. Í i n f ^ ^ f soc,a.Ilstas- nosotros a las leyes, y sin que pueda desposeérse-
™ t P r fl i . L ^ ™ ^ 1 1 1 , 0 , ^ vam09 a les si no es por sentencia firme dictada someter a la economía al colapso que „_ i,.»,,^ nrH;narin se pudiera llamar de den Fernando de en 2mcX0 ordinano-
Propietarios y colonos los Ríos. E l proyecto de reforma agra-ria es un ensayo franco de estatificación 
Los ministros socialistas españoles nn 
tienen derecho a ensayar sus doctrinas 
en el cuerpo vivo del país, mientras qu* 
éste, de un modo claro y expreso, no 
haya manifestado que esa es su volun 
tad. Ni las elecciones de abril ni las d 
U . Con?Utuye uno de los peligros más 
Ejravts de 'a ley proyectada, que puede 
ocasionar flavísimas perturbaciones ^n 
toda España, la posibilidad de una ac-
ción del Es'ado para subrogarse en el 
dominio de fincas explotadas en arren-
junio, han dado a las Cortes poderes pa ; dam.ento. >• r.iquiera que sea el tiempo 
ra estatificar y socializar la nación. El ie auración rir' mismo y otorgarlas a ¡os 
mejoramiento obrero no es un patrimo- arrendataria en censo enfitéutico o re-
nio exclusivo de los socialistas. Hemoí-
hecho nosotros más que ellos por esas 
mejoras, pero tenemos que ser el fre-
no natural y por eso nace a veces el 
encono. (Ovación.) 
servativo, ya que este sistema es atenta-
torio al derecho y convivencia de arren-
ladcres y arrendatarios, sin que la solu-
cirn tenga 'rariscendencia alguna social, 
porque extinguiendo la aspiración del úl-
i 11.°terven?lonismo vl«ne 4 ser una : timo de pod -y convertirse en propieta-
modahdad del socialismo. E n la refer rio tleno, ie hará continuar en cambio 
ma agraria el intervencionismo se Ib 
ma Instituto Agrario y Juntas provin 
cíales, y viene a ser un dique par^ ei 
perfeccionamiento y una limitación pa 
ra la oferta y la demanda. Si el Gobier-
no se hace propietario no habrá propie 
pasando un canon o renta a quî n segu-
: amenté h a u á de exigirle en forma me-
nos cordial v más eravosa. 
14. La continuidad en el arrendamien-
to no c»be o instituir un d '̂.echo do. ad-
o j:si(.ión parst el colono si el pr.ipieta-
tario más absentista que el Estado con rio recaba para sí la explotación directa, 
su cuerpo de colonos non credíncial. E 15. La "rabassa morta" y ccritratos 
Intervencionismo de ahora se llama eco , »imílf«ré8 no es convenieníf» sean some-
nomía dirigida. E l Estado debe dirigir tidos a redención y de establecerse ésta 
la economía, pero sin interve,'r sn 8l a ÍAvor del ¿irendatario, d̂ be tambi» n 
régimen Interno de la producción. ¡otoñarse al propietario la facu'.^d de 
E l señor Bergé fué muy aplaudido en ei 
transcurso y al final de su conferencia 
y la Asamblea terminó en medio del ma 
¡yor entusiasmo. 
Las conclusiones 
adquirir la £nca en pleno dominio, pre-
via i iderntiizición al arrendatario de las 
meioras úbles v consentidas. 
16. Sin esperar a la discusión del pro-
yecto por las Cortes Constituyentes, de-
ben desaparecer las trabas Insuperable^ 
que representan el desenvolvimiento de 
Primera. E l proyecto de reforma agrá-1 la riqueza agropecuaria, entre oirás, 
principalmente, las leyes de preferencia 
AGtlNCXA PKAJJO 
_ ria no se combate por las fuerzas eco-
: nómicas del país, pensando en un in-
, terés de clase, sino por ser altamente 
dañoso a la riqueza y producción nacio-
nal. 
Estas fuerzas afirman que tal proyec-
to atenta gravisimamente a la produc-
1'ción agropecuaria, cimiento de la eco-nomía patria, y, por lo tanto, piden que se retire de las Cortes. 
de los obreros locales y laboreo forzo-
so, que han producido en el campo hon-
dísimas perturbaciones. 
17 Que en tanto no se resuelvan los 
9-<pr.dientPs de revisión, se paguen por 
cO'i,r>'r*fí los frutos y rentas pactadas. 
18. So solicita la ampliación de pla-
zo de la Ley de 4 de marzo, sobre de-
clíuación de rentas. 
Jueves 28 de abril de 1932 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII,—Núm. 7.045 
m y i m a n c i e r a 
T X T E I I I O R i POR 100—Serie F 
(63,50). 63; E (63,50), 63; D (63,60), 63; 
C (64), 63,.50; B (64,25), 63,75; A (64,25), 
63,75; G y H (62,75), 62,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie E 
(71,25). 74,75; D (76), 76; A (78), 78,25; 
G y H (76), 76. 
currido, pero ayer, a última hora, esta-¡ 
ba en plena desanimación: no pudo re-
sistir los cambios de Barcelona, que fué 
enviando constantemente tipos más ba-
jos, y asi empezaron al principio a 774 
papel por 772 y 773, dinero a fin próxi-
mo, y 771 y 769, respectivamente, a fin 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-! corriente, pero veinte minutos después 
PUESTO.—Serie D (73), 73,50; C (73), 
73,50; B (73). 73,50; A (73), 73,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (85,50), 86; C 
(86), 86,25; B (86), 86,25; A (85,75), 86,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917. CON 
IMPUESTO.—Serie C (80,25), 81; A 
(80.25). 81. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (91), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie P (91,50), 91,55; E 
(91,60), 91,55; D (91,60), 91,55; C (91,60), 
91,75; B (91,60), 91.75; A (92,25), 92.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1987, CON 
IMPUESTO.—Serie P (77,15), 77,65; E 
(76.85), 77,65; D (76,60), 77,75; C (77,15), 
77,75; B (77,15). 77,75; A (77,15), 77,75. 
AMORTIZARLE S POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (64), 64; D (64,50), 
64,50; C (65), 65,25; B (65,50), 65,25; A 
(66,50), 66,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (75,75), 76; D 
(75.50). 76; C (76.25), 76; B (76,25), 76; A 
(76.25), 76. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie E (80,25), 80,25; B 
(80,50), 80.50; A (80,75). 80,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1939, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (90), 90; D (90,75), 
90,70; C (90,75), 90,70; B (90,75), 90,70; 
A (91,75), 92. 
RONOS ORO.—Serie A (211), 209; B 
(211). 209. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(86), 86,25; B (85,75), 86,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (76,25), 76,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Mej. Urb., 1923 
(77). 78. 
GARANTIA ESTADO. ~ Trasatlántica, 
1926 (84,15), 85,50; ídem, 1928 (72,50), 
72,50. 
C E D U L A S.—Hipotecario, 4 por 100 
(81,50), 81,50; Idem, 4 por 100 (100 pe-
setas) (79,25). 81; ídem, 5 por 100 (87,25), 
87,35; ídem, 5,50 por 100 (94,15), 94,15; 
ídem, 6 por 100 (100.25), 100,35; Crédito 
Local, 6 por 100, 1931 (95), 95. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.— Empréstito argentino (91), 91; 
Marruecos (80,50), 80,50. 
ACCIONES. — Banco España (507), 
507,50; Español de Crédito, contado (249), 
240; Telefónica,, p r e f e r e n t e (101,50), 
101.75; ídem, ordinarias (105), 105; Rif, 
nominativas (268), 245; Petróleos (105), 
104,50; Naval, blancas (80), 80; Españo-
la Petróleos (32), 31: Fénix (268), 324: 
M. Z. A., contado (183), 180; Norte, con-
tado (271), 270; Madrileña de Tranvías, 
contado (99,75), 101,50; ídem, ñn próxi-
mo, 102; Explosivos, contado (767), 770; 
ídem ñn corriente (768), 769; ídem, fin 
próximo (771), 772. 
ORLIGACIONES.—Alb erch e (93), 93; 
Telefónica (91), 90,80; Chade, 6 por 100 
(103,25), 103; Mieres (90), 90; Trasatlán-
tica. 1922 ( 86), 83,75; Norte, primera 
(52,25), 51,90; Huesca (62,75), 58; Alican-
te, primera (206), 205,25; (76), 75; Madri-
leña Tranvías, 6 por 100 (101,50), 101,75. 
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BOLSIN D E L A T A R D E 
No se realizó ninguna operación. Hu-
bo para Explosivos: al próximo, papel 
a 772 y dinero 769; a la liquidación, 755. 
ROLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 27.—Nortes 270,25; Ali-
cantes, 179,50; Andaluces, 18,50; Oren-
ses, 15,50; Transversal, 19,50; Colonial, 
277,50; Cataluña, 6,50; Gas, 91; Chades, 
486; Aguas, 154,25; Filipinas, 254; Hu 
lleras, 77; Felgueras, 61,50; Explosivos. 
767,50; Rif. 307,50; Petróleos, 31,25^Bols'a dei írab\jo: i l5 , 'ses ión Rldiob^né Docks, 160. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,95; 
abril, 4,66; mayo, 4,66; julio, 4,63; octu-
bre, 4,66; enero, 4,71; marzo, 4,67. 
Nueva York. Mayo, 6,01; julio, 6,19; 
octubre, 6,42; diciembre, 6,58; enero, 6,66. 
BOLSA D E BILBAO 
Elec. Viesgo, 552; Hidro. Española, 158; 
Hidro. Ibérica, 662.50; Rif, portador, 305; 
Setolazar, portador. 85; ídetn. nominal, 
80; Nervión, 510; Sota, 615; Altos Hornos, 
84,75; Explosivos, 770; Bodegas Bilbaínas, 
23. 
del cierre hubo operación a 770, a fin 
próximo. 
Bonos oro tuvieron un minuto — no 
más de un minuto—de intensidad: el 
corro aparecía decaído y sin interés; se 
hizo una operación a 211 y acudieron 
inmediatamente los merodeadores; pron-
to se lanzó papel a 210 y a 209, y vino 
la desbandada. Total, un minuto de 
atención,^ y pérdida de dos puntos. 
Continúa el juego sobre el Interior, 
que vuelve a perder el medio entero 
que tiene hace una semana en litigio. 
E l resto es tal vez lo que sale mejor 
librado de la Bolsa, porque los valores 
municipales, los especiales y cédulas dei 
Crédito Local apenas si registran ins-
cripciones. 
Nuevo "bajón" para las Rif, nomina-1 
tivas, a 245, con papel; para las Rif pa-
lió dinero (¿de Barcelona?) a 303 y 305,; 
contra 310 y 307, sin operación. Papelj 
también, sin cambio, para Tabacos,1 
Metro, Campsa; Petrolillos quedan ofre-
cidos a 31. 
Siguen en declive los valores ferro-
viarios y las obligaciones de esta clase; 
Alicantes, primera, tenían papel a 206 
y dinero a 204,50. 
Bastante solicitados estaban los cu-
pones Mengemor, a 22 papel y 21 di-
nero. Las acciones tenían dinero a 155, 
sin derecho. 
Guindos, sin operaciones, y con dine-
ro, y en espera del anuncio de que se 
puede cobrar "ya" el dividendo que 
anuncia la memoria. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 1927 con impuestos, C y 
B, 77,50, 77,65 y 77,75; 3 por 100, B, 65,50 
y 65,25; Bonos Oro, 211, 210 y 209; Ex-
plosivos, 771 y 770; fin corriente, 770 y 
769; fin próximo, 774, 773 y 772. 
DOBLES D E F I N C O R R E E N T E A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Bonos Oro. 0,90; Espa-
ñol de Crédito. 1,40; Chade, 2,75; Rif 
portador, 1,75; Telefónica ordinarias, 
0,60; Felguera, 0,375; Guindos, 2,25; Ali-
cantes. 1,00; Nortes, 1,50; Tranvías, 0,50; 
Azucarera, ordinarias, 0,25; Explosivos, 
4; Petróleos, 0,40. 
» • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 316.200; dobles, 600.000; Ex-
terior, 31.500 ; 4 por 100 amortizable, 
22.500; 5 por 100, 58.000; 1917, 12.500; 
1926, 5.000; 1927, sin impuestos, 669.000; 
con impuestos, 294.000; 3 por 100, 1928, 
189.500; 4 por 100, 70.000 ; 4,50 por 100, 
108.000; 5 por 100, 1929, 332.500; Bonos 
oro. 105.000; dobles, 100.000; Ferroviaria, 
5 por 100 . 65.000 ; 4,50 por 100, 1929, 5.000; 
Mejoras Urbanas, 5.000; Trasatlántica, 
1926, 15.000; 1928, 1.500; Banco Hipote-
cario, 4 por 100, 20.400; 5 por 100, 88.500; 
6 por 100, 92.500; 5,50 por 100, 15.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 1932, 10.500; 
argentino. 45,500; Costa Rica, 2 cédulas; 
Marruecos, 2.500. 
Acciones.—Banco de España, 12.000; 
Español de Crédito, dobles, 50.000; Cha-
de, dobles, 17.500; Telefónica, preferen-
tes, 90.000; ordinarias, 5.000; dobles. 
50.000; Rif portador, dobles. 1.100 accio-
nes; nominativas, 50 acciones; Felgue-
ra, dobles, 125.000; Guindos, dobles, 250 
acciones; Petróleos, 25.000; Naval, blan-
cas, 7.000; Unión y Fénix, 1.000; Alican-
te, 22 acciones; dobles, 875 acciones; 
Norte, 15 acciones; dobles, 975 acciones; 
Tranvías, 26.500; fin próximo, 25.000; 
dobles, 75.000; Azucareras Ordinarias, 
dobles, 287.500; Española de Petróleos, 
portador. 53 acciones: dobles, 125 accio-
nes; Explosivos, 10.900; fin corriente. 
15.000; fin próximo, 15.000; dobles, 65.000. 
Obligaciones.—Chade, 9.000; Alberche. 
6 por 100, 2.000; Telefónica, 5,50, 15.000; 
Mieres, 6.000; Trasatlántica, 1922, 12.500; 
Norte, primera, 4.000; Canfranc, 500; 
Alicante, primera, 14 obligaciones; I , 
5.000; C, 18.000; Tranvías, 12.500. 
IMPRESION D E DILBAO 
BILBAO, 27.—Sigue incierta' la coti-
zación, influenciada sin duda por las 
Bolsas de Madrid y Barcelona; sin em-
bargo, se muestra más optimista que 
los días pasados. 
A pesar de esto, sigue la nota de irre-
gularidad, especialmente de los fondos 
públicos y deuda del Estado. Amorti-
zable 1927 s/i retrocedieron algo. Los 
tesoros confirmaron su cotización con 
alza de medio entero. Las Cédulas del 
Hipotecario tuvieron un alza de tres 
cuartillos. 
E n las Bancarias. Banco de Bilbao 
antiguas, sostuvieron su antigua cotiza-
ción; nuevas mejoraron cinco puntos. 
Banco de Vizcaya, serie A. se solicita-
ron a 1.040 y el papel se ofreció a 1.050. 
De las Feroviarias no se hizo opera-
ción alguna. 
Explosdvos repitieron su cotización, 
quedando pedidos a los cambios de cie-
rre. 
_ Telefónicas retrocedieron una peque-
ña fracción, quedando pedidas a los 
cambios de cierre. 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 30. - T E L E F O N O 13279. 
niiiiniiiiniiin iiwiiniiiiiBiiiKini 
L O C A L E S N U E V O S 
Varios tamaños, para depósitos o ta- » 
lleres, próximos estaciones, se alqui 
lan. Ercllla, 3. portería. 
i iniBiini iHi! iinniini 
L a b o n a t o r -
Químicos, instalación general de ma-
terial completo. Mobiliario. 
PRODUCTOS OUIMICOS 
Envío inmediato. Laboratorios FAR-
MACEUTICOS. Laboratorios INDUS-
T R I A L E S . Pidan presupuestos. 
ESTARLEC1M1ENTOS 
Príncipe, 7, Madrid. 
iiniimmii a i i m n i H i i 
Utensilios cocina porce-
lana desde 3,25 kilo; pla-
tos loza, 3 pesetas doce-
na; especieros, 0,95. Ar-
tículos aluminio, 0,90 pie-
za. Café torrefacto. 9,50 
kilo. 0,95 cien gramos. 
ANGEL R I P O L L Unica 
casa. Magdalena, 37 (frente Ave María). 
Miiiiiiiniiiiii'iiisiimümiüiiiiüiiBiii 
^ l ^ i ^ y c u l t o s f 
S o m b r e r o s n o v e d a d , 9 p t s 
P E L E T E R I A R E Q U E J O 
FU EN C A RF 
l i l i 
Es el purgante Ideal que ios 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas Jas ven 
tajas de! aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
Exija siempre P A L M I L y des-
confíe de las imitaciones. 
M A L A I M P R E S I O N S O B R E L A S 
B A S E S D E T R A B A J O 
Se retiran los sindicalistas. Los so-
cialistas piden 13 pesetas por 
seis horas; no admiten des-
tajos ni rendimiento mínimo 
El t r i g o , escaso, y a 55 pesetas 
BAJA UN REAL E L ACEITE 
Día 28.—Jueves.—Santos Pablo de la 
Cruz, fd.; Prudencio, Pánfilo, Obispos 
confesores; Marcos, Patricio, Obispos-
Teodora, virgen; Vidal, Acacio, Menan-
dro, Afrodisio, Agapito, Ensebio, Valê  
ría, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Pablo de la Cruz, con rito doble y co-
lor blanco. 
A. Nocturna.—Nuestra Señora de la 
A" .udena. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Francisco Perlado y la barone-
sa de Satrústegui, respectivamente. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Misericordia, en San 
S E V I L L A — E l campo sigue ofrecien- Sebastián; Henar, en Santa Catalina de 
do el buen asueto que registramos en " 
la correspondencia anterior. Sin embaí-
go ha habido tres o cuatro heladas que 
han perjudicado algo, aunque no pue-
de calcular la cuantía. También sena 
conveniente que lloviera un poco, por-
que en algunas comarcas se deja sen-
i_ "N̂r, ^Kct-onto e>r\ ntra.S. 
los Donados; Begoña, en San Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Rúen Consejo.—7 a U 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena a tir aleo la sequía. o obstante, n otras, p i  _a  s  lorenzo—Novena  
aunque no llueva, será beneficioso, se- Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
eún la situación del terreno. Pero en 7 t- Exposición ejercicio, sermón padre 
l e L m l se espera una buena y a b i m - | l b a r r ^ e3ercicio. reser-
daLaeúnicaC5?eocupación de los labrado- Parroquia de Santa Cruz.-Septenario 
M & N T O L V C O C A I N A 
r z s , g a r g a n t a , p r e v e n t i v a s 
a g r i p p e * c u a r e n t a a ñ o s d e é x i t o 
Dt VENTA EN f-ACMACIAS yCENTOO/ Dt ETPfcC'AUDADt/* Ül t/'DANA ' AMtfclCA 
u n i i B i n imiiHii iinmiiiiini 
res la constituye la incertidumbre ante 
las dificultades de carácter social que 
quedan surgir. E l Gobierno presta a 
esto la debida atención. Así lo demues-
tra el viaje del ministro de la Gober-
nación y la llegada de los técnicos del 
ministerio del Trabajo para celebrar las 
reuniones que tienen lugar en la Dipu-
tación. De las discusiones, el punto que 
más se ha debatido ha sido el de rendi-
miento mínimo de los trabajadores. Los 
patronos acudieron con la base de nue-
ve pesetas de jornal, pero con la condi-
ción de segar una hectárea en ocho peo-
nadas, y los obreros, por boca de sus 
organizaciones, con la base de seis ho-
ras y 13 pesetas de jornal, sin admitir 
el tope. Y para los muchachos de ca-
torce a dieciocho años, ocho pesetas. 
Los sindicalistas no acuden a estas re-
uniones, pues se retiraron de la sesión 
inaugural alegando su táctica de la ac-
ción directa entre patronos y obreros, 
sin intervención oficial alguna. Si no se 
ponen de acuerdo, los técnicos del mi-
nisterio del Trabajo redactarán unas 
bases y esas regirán, según declaración 
del ministro de 1a Gobernación. 
al Santísimo Cristo de las Penas y la 
Buena Muerte; 5,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón señor Alonso Chi-
loeches, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
A. de San José de 1« Montaña (Cara-
cas).—7, 8,30. 9 y 10, misas; 3,30 t. Ex-
posición; 5.30 t., rosario y reserva. 
Buena Dicha.—8,30, comunión general 
para los Jueves Eucarísticos; 6 t., Hora 
Santa. 
Calatravas. — (40 Horas). — Novena a 
Nuestra Señora de Montserrat; 8, Ex-
posición: 10,30, misa, cantada; 11,30, ro-
sario, sermón señor Vázquez Camarasa, 
reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Ti-
tular. 11. misa solemne; 11,30, Irisagio 
y ejercicio; 7 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón señor Vázquez Camarasa, reser-
va y salve. 
María Reparadora.—Continúa la no-
vena a su Titular. 7, misa conventual; 
5 t., rosario, ejercicio y sermón, padre 
Alarcón. 
San Antonio de Padua (D. de Sexto). 
¡ 8,30, misa de comunión para los Jueves 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—-De 8 a 9. "La Palabra".—11.45 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas, 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
l ó g i c o . Información teatral. Concierto: 
"Marcha turca", "Vocallse", "Las hijas dei 
Zebedeo", "Fausto", "Pavana capricho", 
"Bohemios", "Peer Gynt": a) La mañana, 
b) Muerte de Ase, c) Danza de Anltra, 
d) En la caverna del rey de las montanas; 
"Goyescas", "El caserío".—15,20, Noticias. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Programa del oyente.—20,15. Noti-
cias. Información de la sesión del Congre-
so de los Diputadoa.~21, Curso de Lengua 
francesa.—21.30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Información de la sesión del Con-
greso de los Diputados. Recital de canto. 
"Flor y luz", "Manos bellas". "Rose Ma-
ríe", "Júrame", "MI campanilla". "Flor de 
poeta", "Gitana"—22,15, Transmisión de) 
concierto de la Banda de Ingenieros.—23,45. 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
BARCELONA (B. A. J . 1, 848,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—U, Campana 
das horarias. Parte meteorológico. —r 13 
Discos.—13,30, Sexteto Radio: "Tannhau-
ser", "Romanza", "Entreacto sinfónico" 
"Berceuse".—14, Información teatral y ci-
nematográfica. Discos.—14,15, Revista ci-
nematográfica. Concierto: "Gitana altiva", 
"Los cadetes de la reina", "Capricho anda 
luz", "El baile de Luis Alonso".—14,50 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetaá. 198,62; libras, 93; dólares, 
25,3775; belgas, 355,50; francos suizos, 
493; liras, 130,45; florines, 1.028; Renta 
francesa, 3 por 100, 76,75 ; 5 por 100, 
Amortizable, 1928, 99,55; Fénix, 1.275; 
Wagons Lits, 104; Peñarroya, 276; As-
turiana de Minas, 114. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 46 13/16; francos, 93 1/16; dó-
lares, 3,665; libras canadienses, 4,11; bei-
gas, 26.15; francos suizos, 18,85; florines, 
9,135; liras, 70 1/4; marcos, 15,40; coro 
ñas suecas, 18,25; danesas, 18,25: norue-
gas, 19,75; chelines austríacos, 32; coro-
nas checas, 123,50; marcos finlandeses, 
215; escudos portugueses, 110; lei, 605; 
milreie, 4,25; pesos argentinos, 36 3/8; 
ídem uruguayos, 30; Bombay, 1 chelín 
5 15/16 peniques; Shangai, 
7 7/16 peniques; Hongkong, 
3 3/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 81/8 
peniques. 
BOLSA D E ZtJKICH 
Pesetas, 40.25; libras, 18,75; francos, 
20,2876; liras, 26,45; marcos, 122,30; dó-
lares, 5,145; Chades, 970 y 975; ídem D. 
192; ídem E , 185; Bonos, 43,50; Sevilla-
nas, 145; Cédulas argentinas, 46; Italo-
argentinas, 119; Electrobank, 541; Mo-
tor Columbus, 275; L G. Chemie, 495; 
Brown Bovery, 104; Crédit Suisse, 532. 
Paridad de los valores cotizados en 
esta Bolsa y con el cambio de 249,50 
para los francos suizos: 
Chades, 484,05 y 486,50; ídem D, 479,05; 
ídsm E , 461,55; Bonos, 108.55; Sevilla-
nas, 72,35; Cédulas argentinas, 2,58. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer se redujo casi ex-
clusivamente a un caarto de hora de 
regular animación. Como en días an-
teriores, el Bolsín de la. mañana había 
dejado buen sabor de boca y este "re-
cuerdo" tuvo su influencia de tres y 
cuarto a tres y media de la tarde. Este 
cuarto de hora fué aprovechado por Ex-
plosivos para mantener los cambios del 
Bolsín, pero a partir de media hora 
antes del cierre oficial, cundió el ma-
rasmo en el mercado, en todos los ca-
sos, y no se hacia nada. 
No tenemos que recordar que prosl-
flea.—19, Trío Radío: "Aubads", "Mis? 
Helvett", "Romanza", "La. Invitación al pa 
seo".—19,30, Cotizaciones. Curso superlo» 
de Inglés.—20, Programa del Radioyente. 
Noticias.—21, Campanadas horarias. Parte 
meteorológico. Cotizaciones.—21,05, Orques-
ta Radio: "La Princesa Janne", "El fes-
tín de l'Aralgnée".-21,20, Bailables—22 
Radioteatro: "L'Enlgma".—24, Fin. 
MILAN (331,4 metros).—12. Señales ho-
rarias. Comunicados. Radioqulnteto.—12,45, 
Bolsa.—13, Discos.—15,15, Periódico habla-
do.—15,30, Emisión Infantll.--15,45, Músif-a 
de baile. Concierto variado.—16,50, Perió 
dlco hablado.—18,05, Concierto: "La cam 
panita de los ermitaños", "Dominó negro", 
"Canción rusa", "Danza húngara". Radio 
quinteto.—18.30, Señales horarias. Comuni 
cados.—19, Periódico hablado. Boletín me-
teorológico.—19,15, Concierto.—19,30, Con 
sejos a las amas de casa.—20. Transmisión 
de ópera. Noticiario cinematográfico. Con 
versación. Periódico hablado. Ultimas no 
tlclas. Cierre. 
LONDRES (353.3 metros).-9,15, Servicio 
religioso.—8,30, Daventry National.—10,30. 
Ensayos de „ televisión.—11, Concierto de 
órgano.—12, Concierto orquestal.—13, Con 
cierto por la orquesta del Imperial Hotel 
15, Daventry National.—16,15, Emisión Jn 
fantil.—17, Noticias.—17,30. Boletín agrico 
la.—17,35, Concierto orquestal.—19, Can 
clones antiguas y modernas.—20, Concier 
to vocal e instrumental.—21,15, Noticias.— 
1 XííAlín 121'351 Música de baile.—22, Emisión para 
1 chelín ! A™é^lca•'~22'15' Múslca ae baile.—2a, 
Cierre. 
* • » 
Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, 
Transmisión de la sesión del- Ayuntamien-
to.—14, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Concierto: "La villana", "El minero", "Al-
borada gallega", "La arlesiana"; a) Pre-
ludio, b) Minuetto, c) Adagletto, d) Dan-
za provenzal, e) Carillón. Revista clnema-
tográüca. "Los gavilanes", "Voces de pri-
mavera", "Marcha del jefe caucasiano".— 
15,20, Noticias. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
oyente.—19,30. Cursillo de conferencias de 
"Cultura". Programa del oyente.— 20,15, 
Noticias. Información de la sesión del Con-
greso de los Diputados.—21,30, Campana-
das. Señales horarias. Información de la 
sesión del Congreso de los Diputados. Con-
cierto sinfónico: "1812", Andante de la 
"Cassation", "La procesión del Roclo", 
"Séptima sinfonía"; a) Poco sostenuto, VI-
vace, b) Allegretto, c) Presto, d) Allegro 
con brio. "Idilio de Sigfredo", "España".— 
23,30, Música de baile.—23,45, Noticias 
Programas de la semana próxima.—24 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 242 metros).— 
Jueves 28: D© 17 a 19, Notas de sintonía 
gue la abundancia de papel, y el nego-¡ c!anCjones españolas, por C. Supervla, F . 
ció es escasísimo. Hay corros, como el 
de valores eléctricos, que aparecen to-
ta-lm&nte abandonados, sin operación de 
ninguna clase. Agentes y bolsistas iban 
ayer de un lugar a otro en busca de 
contrapartida, y casi siempre quedaban 
sin ninguna realización. BARCKLOXA (E. A. 1, 348,8 metros). 
Reunían Explosivo? el r#orro más con-j7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
Herrero, M. Fleta y J . García. Peticiones 
de radioyentes. Cosas de "NinchI", por 
Pepe Medina. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cierrf-
de la estación. 
das horarias. Parte meteorológico. —13, 
Discos.—13,30, Sexteto Radio: "Fantasía 
número 2", "Lisonja", "El guitarrico", "En 
los jardines de Murcia".—14, Información 
teatral. Discos. Sección cinematográfica.— 
14,15, "Una excursión semanal por Cata-
luña". Concierto: "Los saltimbanquis", "En 
badinant", "Andante", de "Claro de luna", 
"Danza húngara número 6".—14,50, Bolsa 
del Trabajo.—15, Sesión Radiobenéfica.— 
19, Trío Radio: "Serenata", "Querubín", 
"Berceuse de Jocelyn", "Cavallería rustica-
na".—19,30, Cotizaciones. Curso de francés. 
20, Programa del Radioyente. Noticias.— 
21, Campanadas horarias. Parte meteoroló-
gico. Cotizaciones. Retransmisión de emi-
soras europeas. — 21,30, Orquesta Radio: 
"Jollity", "Los Payasos", "Canción poética". 
"Leyenda alsaciana para violín. — 22,30, 
Concierto orquestal.—24, Pin. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados. Radioqulnteto.—12,01, 
Concierto variado.— 12,45, Bolsa. — 15.15, 
Periódico hablado.—15,30, Emisión Infan-
til.—15,45, Discos. Radioqulnteto. — 16.35, 
Conferencia sobre la música de Wagner.— 
16,50, Periódico hablado. Comunicados.— 
18,10, Radioqulnteto.—18,10, Concierto va-
riado.—18,30, Señales horarias. Comunica-
dos.—18,31, Música varia.—19, Periódico 
hablado. Charla.—19,55, Los cinco minutos 
del radlocurioso.—20, Variedades. Charla.— 
22, Periódico hablado. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—9,15, Servicio 
religioso.—9,30, Daventr ^aiaonal.—10,30, 
Ensayos de televisión.—1 , ííJoncierto de ór-
gano.—12, Concierto de orquesta.—15, Mú-
sica ligera.—17,15, Emisión infantil.—17, 
Noticias.—17,40, Concierto por el Sexteto.— 
18,45, Música de baile.—19,15, Coros.—20, 
Recital de piano: "Polonesa en fa menor 
sostenido", "Soires de Viena".—20,20, Con-
cierto de orquesta. "Tancredo", "Canción 
del Danubio", "La danza del pastor" (de 
"Rosamunda"), "Turandot". —21.15, Noti-
cias.—21,35, Música de baile.—23, Cierre. 
C A F E S , BOMBONES. C O M E S T I B L E S FINOS 
Sucesores de J . D I E Z ¥ I I I E 2 
Barquillo, SO. Madrid. Teléfono 8426». y San Antón, B. San l-oren/,o de El Escorial 
• l i n i i i w i n i n i i i n r a 
¡ N O M A S P I E S P L A N O S , C A L L O S , D U R E -
Z A S , J U A N E T E S , A R D O R Y S U D O R D E P I E S ! 
35 NACIONES, desde hace 38 ANOS, usan los Productos 
d e l D'ScllOÍl ( C h ó l ) . 
Trigos y harinas.— Los mercados se! Eucarísticos; 6 t.. Hora Santa por el 
han animado algo en estos últimos días, padre director. 
Los trigos escasean y las partidas que 
salen se pagan de 55 a 56 pesetas los 
100 kilos. Claro que el precio de tasa 
es de 53. Las harinas mantienen sus 
San Manuel y San Benito.—8,30, misa 
de comunión para los Jueves Eucarís-
ticos. 
Santuario del P. Socorro.—7, 8 y 9 30. 
precios con escasa diferencia en algu- comunión general para los Jueves Eu-
nas clases. Ha subido el pan. Los pre- carísticos; 5,30 t.. Hora Santa por el pa-
dre Abad. 
Servitas (San Leonardo),—Novena a 
San José; 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Sauz de Diego, 
(¡Pregunte a sus amigos extranjeros!) 
ZINO para dure-siempre Parches 
zas. juanetes y ojos de gallo, que son el tratamiento mo-
derno y racional. Si está escarmentado de usar sin resul-
tado, callicidas, líquidos o ungüentos, que, o sólo queman 
la piel o producen úlceras, pruebe los ZINOS. 
Si tiene ardores o hinchazón en los pies, lávese con Ja-
bón granulado "FOOT SOAP" y dése masaje con crema 
"PSDICO FOOT". 
Si se cansa al estar de pie o al andar, hágase examinar 
GRATIS sus pies por una de nuestras Practipédicas gra-
duadas (técnicas de los pies) en 
AVENIDA EDUARDO DATO, 7, y A R E N A L , 9 
S O L I C I T E GRATIS nuestro líbrito " E l tratamiento y 
cuidado de los pies", a CIA. SCHOLL, S. A. — Avenida Eduardo Dato, 7. 
Pida los productos del Dr. ScholJ en farmacias, perfumerías, droguerías y ortope-
dias de toda Esjiaña. Representantes distribuidores en todas las capitales de España. 
ÉilllllÉíl! 
cios de las harinas son 70 pesetas para 
panificación en Sevilla los 100 kilos. Las 
harinas de trigos recios se pagan a 70 
pesetas la fina extra, a 68 la primera 
semolada y a 67 y 66 la primera co-i ejercicio y reserva, 
rriente. Las harinas de trigos blandos * • * 
se cotizan a 76 pesetas la llamada del 
primera fuerza Aragón, a 74 la primera i (E?te periódico se publica con censura 
media fuerza, a 71 la primera candealj eclesiástica.) 
de Castilla _ y a 70 la primera candealjp, , , ! !^ 
de Andalucía . . pers¡ana3. Tiras limpiaba-
Salvados.—Los salvados han subido un'tjpjyj tUHI rros para "autos" y porta-
poco. L a hannilla se vende a 38 pese-i les Salinas, Carranza, 5. Teléfono 33370. 
tas el saco de 70 kilos; ha subido una ,M._,l,1_Mn,1-,Mn_l,l,l_„M,— 
peseta. E l saco de 60 kilos de rebaza i ,|,"lll¡l"llll«^ í!!;':̂ iii!B'i!!:l 
L A CASA DE M A S GUSTO EN GENEROS DE S E Ñ O R A Y CA-
B A L L E R O S ACABA DE R E C I B I R L A S U L T I M A S CREACIO-
MES A PRECIOS M A S B A R A T O S QUE LA COMPETENCIA 
miinii i i n i n n m nniiiHiiwi niiiinniiiiniiiniiiBii 
L A S M £ J O & E 5 , E N L A F Á B R I C A : 
3 4 CALLE DE L A C A B E Z A 3 4 
iiHiiwiüiwnii • u i m i i i n •üiüwiinii i W i i n m i n i i i H K i i n i 
EL¡ S E Ñ O R 
H a f 
I N D U S T R I A L 
c i d o e l d í a 2 7 d e a b r i l 
R » • 
d e 1 
Su esposa, doña Claudia Matas Pascual; hijos, don Eladio, don 
Julián y doña Isabel; hermana, doña Alfonsa; hermanos políticos, 
don Pedro, doña Amalia, Don Antonino y doña Tomasa Matas; so-
brinos, primos y demás familia 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s , y p a r t i c i p a n q u e l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r t e n -
d r á l u g a r h o y , d í a 2 8 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a . G l o r i e t a d e B i l b a o , n ú m . 4 , a l 
c e m e n t e r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a . 
No se reparten esquelas. 
se vende a 35 pesetas; el saco de 50 ki-
los de salvado fino, a iK), y el saco de 
30 kilos de salvado basto, a 30 pesetas. 
Otros granus.—Los garbanzos blancos 
tiernos, con abundante salida, se pagan 
de 160 a 165 pesetas los 100 kilos y los 
duros, de 120 a 125. Los irulatos tier-
nos, de 120 a 125, y los mulatos duros, 
de 105 a 110 pesetas. La avena ha subi-
do una peseta, pagándose a 40 los 100 
kilos. La cebada también ha obtenido 
una pequeña alza; se cotiza de 48 a 49. 
También ha subido el maíz, que 8e pa-
ga de 43 a 43,50 los 100 kilos. Las ha-
bas mantienen sus precios, pagándose 
"as chicas de 53 a 54 pesetas los 100 ki-
los. 
Aceite.—El aceite está más movido es-
tos días, y ha descendido un real últi-
mamente. Aunque se ha dicho que los 
olivos darían buena cosecha este año, 
no se sabe fijamente. Hay señales bue-
nas, pero es pronto aún para asegurar-
lo. Los aceites nuevos corrientes, ba-
se tres grados de acidez, han descendi-
do un real y se pagan de 84 a 84 reales 
y medio la arroba de 11 kilos y medio. 
Se han colocado bastantes partidas es-
tos días. Aceites buenísimos de prime-
ra calidad, también se han vendido a 
precios más altos que el señalado, os-
cilando alrededor de los 95 y 100 rea-
les. L a exportación también está más 
animada estos días. E n cambio, los acei-
ta de orujo están desanimados. Del de 
10 grados no hay operaciones por falta 
de ofertas, y el verde primera las par-
tidas que se colocan son de 112 a 115 
pesetas los 100 kilos. 
Carnes.—En las carnes ha habido po-
ca variación en los precios. He aquí los 
que se pagan en el Matadero de Sevi-
lla. Toros de 2,85 a 2,90 pesetas el kilo; 
bueyes, a 2,70; vacas, a 2 85; novillos, 
de 3 a 3,05; utreros, de 3,05 a 3,20; era-
les, de 2,15 a 2,20; añojos, de 2,20 a 3,25; 
terneras de má.s de 50 kilos, de 3,75 a 
4; carneros, a 2.50 pesetas; ovejas, a 
2,50 ídem; cerdos, de 2,20 a 2,30. Vienen 
sacrificándose aproximadamente por día 
150 reses de todas las especies mencio-
nadas. 
E n los días de la íeria celebrados úl-
timamente entraron en el ferial de ga-
nados 79,128 cabezas en los cuatro días 
correspondientes a las razas de caba-
llar, mular, asnal, vacuno, lanar, ca-
brío y cerda. Las transacciones no fue-
ron muchas. 
Ha instalado su nue-
fc^ c í l a vo estudio 'otográíico. 
MONTERA, 44, entio. Teléfono 18122. 
«¡KiiwiiiiWiiiiwiiiaiw^ 
J5 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Avda. Eduardo Dato, 12 
Apertura, 2 de mayo. Máxima garan-
tía. Permanentes con aparato ultra-
moderno, funcionando sin calor di-
recto de ninguna clase. 
IIIBIIII IWiBlimilIlBIl PBÜIlBilUBBI 
en Burdeos, muy buena renta, _ per-
mutariase por casa en Madrid. "HIS-
PANIA", oñeina contratación FIN-
CAS. Alcalá, 16 (Palacio del Banco 
de Bilbao). 
i n i i i n i i i n i i n 
1 . a 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos 
piadosos. HIJOS D E GREGORIO DEL 
AMO. PAZ, 6. MADRID. 
fBWIIMWBIIŴ  
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17.-Madrld 
Especialidad en crucifijos. Recuerflos 




C a j s d e A h o r r o s P o p u l a r 
c o n i n t e r é s d e ! 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y «tulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e Instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , I N F A N T A S , 25 .—TELEFONO 14685 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
l i s Clases Pasivas que tienen conslg-! 
¡nado el pago de haberes en la Pagadu-I 
'ría de la Dirección de Deuda y Clases| 
Pasivas, pueden presentarse a percibir 
su mensualidad corriente, a las horas i 
de costumbre y por el orden que a con-
tinuación se expone: 
Día 2 de mayo de 1932.~Militar: S ai 
Z.—Civil: N a Z.—Soldados. 
Día 3.—Militar: L a M.—Civil; C a F . | 
Cesantes. — Excedentes. — Secuestros. —i 
Remuneratorios.—Plana Mayor de Je-
fes.—Capitanes. — Tenientes. — Magiste-
rio.—Jubilp-'os y Pensiones. 
Día 4.—Militar: G a K.—Civil: A y B. 
Jubilados (segundo grupo, de 4.001 pe-
setas en adelante).—Generales.—Corone-
les.—Tenientes coroneles.—Comandantes. 
Día 5.—Militar: N a R.—Civil: G a M. 
Marina, — Sargentos. — Plana Mayor de 
Tropa.—Cabos. 
Día 6. — Militir: A a F . — Jubilados, 
(primer grupo, hasta 4.000 pesetas anua-
les). 
Días 7 y 9.—Altas.—Extranjeros.—Su-
pervivencias y todas las nóminas sin 
distinción. 
Día 10.—Retenciones. 
Retirados extraordinarios, escala de re-
serva y sus cruces 
De diez a dos y de cuatro a seis. 
Día 2.—Capitanes y tenientes. 
Día 3.—Reserva. 
Día 4—Coroneles, tenientes corone-
les, comandantes. 
Día 5.—Plana Mayor de Jefes, Mari-: 
na. sargentos. Plana Mayor de tropa. 
Día 6.—Cruces. 
Días 7 y 9.—Altas y todos los empleos. 
Día 10.—Retenciones. 
';|BIIIBII!IB!IIBIIIBI1I1B!I¡!BI!ÍB!II!BIIIBÍ¡B!1IBII!IB!I!1I  
Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
R E U S 
Habiéndose extraviado los r 6 3 ? 1 ! ^ ! 
expedidos por este establecimiento 
nombre de doña Adelaida R^uH ^ • 
met de los depósitos transmisiDies 
guíenles: ^¡^oips 
Número 28.998, de pesetas n^ina1^ 
500 en Obligaciones de la .b° g 
"Energía Eléctrica de Cataluña <" 
por 100, emisión 1917, expedido en 
de enero de 1929, sitiales 
Número 29.333, de pesetas ^ ¡ X ^ 
1.000 en Bonos de la Sociedad " i-ataí 
de Gas y Electricidad" al 6 por m ex 
pedido en 11 de octubre de l929- . , . . 103 
Número 29.268. de pesetas nomina^ 
1.000 en títulos de la Deuda del ^ 
do al 4 por 100 Exterior, expedido 
29 de julio de 1929. únales 
Número 29269, de pesetas ^ ^ Z . A Q 
5.000 en títulos de la Deuda del ^f1 29 
al 4 por 100 Interior, expedido eu 
de julio de 1929. w ízales 
Número 30742, de Pesetas nomina^ 
3.000 en títulos de la Deuda ^ m 
zable del Estado al 5 por 100, v*1?1^ 
1927. sin impuesto, expedido en 
enero de 1932; y el finales 
Número 30.743, de pesetas noroin* 
3.000 en Obligaciones de la ^ ^ ^ o . 
de ferrocarriles de "Madrid a ¿ar£i|x. 
za y Alicante" al 6 por 1% f'"jf ¿ o * 
pedido en 7 de enero de 1932, =e ^ 
cia al público por primera vez, V ^ f - ^ j 
el que se crea con derecho a reci • ^ 
o verifique dentro del plazo de Tíóo 
. ^««to». Iq fprha. de publica .̂' a contar desde la fecha de PV.b!;^ oft-
)enodî o 01 
ciar"Gaceta de Madrid" y E L . D ^ á(¡ 
def presente anuncio en el periódico E L DEBA-
T E , ambos de Madrid, y V i a ' a r -a óos ne iviaarm, y ~ pl af-
Reus", de Reus. según determina 
tículo 41 del Reglamento vigente ae ^ 
Banco; advirtiendo que, ^ " ^ ^ í p r o e r o . 
cho plazo sin reclamación de ,u ]!C3, 
se expedirá el correspondiente Jl *j*£ro 
do del resguardo, anulando el pr* 
y quedando el Banco exento ae 
responsabilidad. seCre-
Reus. 25 de abril de 1932.—El & 
ta rio, Ramón Flgüeras. 
i 
j L A I i ü l U . — A i o A X I L — N ó m . 7.045 £ L D E B A T E 
Jueves 28 de abril ü e 1B52 
i 
E f e m é r i d e s c i n e m a t o g r á f i c a s 
1 3 
M A R Z O 
A V E N I D A . " E l temerario", "La 
huerfanita" 
L a primera, una pel ícula netamen-
te americana, con escenas de avia-
ción, caballos, persecuciones, etc. Aven-
turas, rivalidades amorosas. A l final, to-
do se arregla. H a y interés, a pesar de 
]o tópico, y en general, limpieza moral. 
L a segunda aborda un trivial asunto, 
de escasa importancia, pero demasiado 
alegre. Abundan las escenas escabrosas 
y la t ipología moral de los personajes 
es bastante desenvuelta. 
R I A L T O . "Un caballero de frac" 
Poco m á s d« nada. E l señori to tenorio, 
separado de la esposa y arruinado, que 
tras una vida bohemia, llega al fin a 
reconciliarse con la mujer. P a r a alcan-
gar este desenlace, toda una serie de es-
túpidos incidentes. ¡ E s tan vulgar y po-
•iiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiBiiiiHiiiHiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiinii1 
M A R I N O - D E P O R T I S T A 
Construya usted mismo o e n c a r g ú e n o s 
"outboards", canoas, toda clase de lan-
ohas. Planos completos con instruccio-
nes, precios módicos . Proyectos y cons-
trucciones. Ledeama, 20, cuarto, derecha. 
B I L B A O 
bre la comedia! A ello hay que añadir , 
en fin, su fuerte inmoralidad, que casi 
toca en lo pornográfico. L/a interpretan 
Roberto R e y y Gloria Guzmán. E l diá-
logo, flojo. 
P A L A C I O D E L A PRENSA. "El 
muñeco" 
Se expone el recurso "ingenioso" de 
un g a l á n para enamorar a una dama. 
"Ingenioso" decimos, porque es de tal 
inverosimilitud e ingenuidad, que raya 
en lo infantil y grotesco. L a dama, ade-
m á s , es casada y el marido imbéci l . El lo 
basta para que puedan pensarse ¡os de-
rroteros por que corre la acción. A fin 
de cuentas el marido pide es túp idamen-
te el divorcio para ceder la esposa al 
"parvenú" que se hizo m u ñ e c o para ena-
morarla. L o mejor, la música , fáci l y 
agradable, de opereta. E n la moral, se 
traspasan no pocas veces las lindes del 
decoro. 
C A L L A O . "Pez de tierra" 
Opereta alemana, a base de la mo-
vilidad y la gracia de Li l ian Harvey. 
Asunto inverosímil , con cierto matiz es-
cabroso, acentuado por unas primeras 
escenas francamente i n a d m i í i b l s s en el 
terreno moral. T é c n i c a minuciosa,^ ger-
m á n i c a , algo lenta muchas veces para 
nuestra sensibilidad de meridionales. I n -
terpre tac ión acertada. 
L A S F U E R Z A S S E C R E T A S 
D E L A R E V O L U C I O N 
F R A N C M A S O N E R I A Y JUDAISMO 
P O R L E O N D E P O N C I N S 
E d i c i ó n e spaño la de esta i n t e r e s a n t í s i m a obra, enteramente revisada y 
pnesta al d ía por el autor. Volnmen en 270 pág inas , pesetas S. 
OTRAS OBRAS DE ACTUALIDAD 
González Ruiz, N. L a trayectoria de una revoluc ión. L a revo luc ión 
francesa vista a través de sus hombres representativos. Ptas. 5. 
So lomón , G., ex secretario primero de la Embajada sov ié t i ca en Ber-
lín, etc. E n t r e los jefes bolcheviques. Ptas. 7. Lenín . Los Uiianoff. Ptas. 2,50. 
( E n preparac ión) . 
Douillet, J . j . . . A s l es Moscú! Ptas. S. 
W. N . Kokovtzoff, presidente del Consejo y ministro de Hacienda en 
R u s i a de 1904 a 1914. E l bolchevismo en acc ión . P r ó l o g o de M. Raymond 
P o i n c a r é . Ptas. 15. 
Azpiazu, J . E l derecho de propiedad. Ptas. 4. Direcciones Pontif ic ia». 
Ptas. 6. Problemas sociales de actualidad. Ptas. 4. Manual de A c c i ó n Ca-
tól ica, Ptas. 3,50. 
Noguer, N. L a escuela única. Ptas. 4. L a Acc ión Cató l ica (dos v o l ú m e -
nes). Ptas. 8. Cuestiones candentes sobre la propiedad y el socialismo. 
Ptas. 6. Sindicatos profesionales de obreros. Ptas. 9. L a jomada de ocho 
horas. Ptas. 4. 
E l matrimonio cristiano. Comentarlos a la Enc í c l i ca de S. S. Ptas. 4. 
L a educac ión de la juventud. Comentarios a la Enc í c l i ca de S. S. Ptas. 4. 
E n principales C , _ | ; _ - _ _ t _ v _ r - A V r i a z a de Santo Domln-
l ibrerías y en C L U I C > I O l l € 3 o I A \ W go, 14. Ap. 8.001. Madrid 
«» 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Judicatura.—Secundo ejercicio. Apro-
bado» en el anterior, 206. N ú m e r o de pla-
zas, 60; puní nación máx ima , 25; mí-
nima, 13.50; mayor obtenida, "20,98. 
Aprobó ayer don Antonio Hoi lüe lá , nú-
mero 223, con 20,98 puntos. 
P a r a el viernes, del 228 al 244. 
Van aprobadois 29. 
Hasta nuevo aviso, loa ejercicios co-
menzarán a las tres treinta. 
Te légrafos .—Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. Puntuac ión m á x i m a , 
1G; mín ima, 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 80*, don Jül lán Gilo Alberti, con 6,16 
punton; 507, don Juan J iménez Rodrí-
guez, 5,18; 516, don Jos.'- Con/.ález P.e-
navente, 8,02; 527, don Germán González 
Martínez, 5,15; r.liO, don Santiago Gonzá-
lez Rodríguez , 8,29. 
Van aprobados 109. 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opo.silorefi, 608. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 39,50. P r i -
mor ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 52, don Manuel García Ortix con 
32,10 puntos; 54, don Juan Manuetl Año 
ijfcibn, 39.50. 
V a n aprobados tres. 
P a r a el sábado, del 55 al 150. 
Pensiones para veterinarios.—Por la 
Direcc ión general de Ganadería se abre 
concurso entre veterinarios españoles , 
por un plazo de veinte dttas, a fin de de-
signar diez pensionados. Seis pensiones 
serán para el extranjero, una para cada 
una de las disciplinfls aiffW^ptes: Gené-
tica, A l i m e n t a c i ó n , BacteriologSa, Indus-
trias lácteas . Control zootécnico; e Histo-
logía aplicada a la zootecnia, y cuatro 
para E s p a ñ a y estudios de: Parasitolo-
gía, con especial apl icac ión a helminto-
logía, Industrias complementa-rlas (Api-
cultura, avicultura y cuniculL'ura); Quí-
mica orgán ica y AnálkVis qu/mico e I n -
! dustrlas lác teas . L a s pensiones para el 
i extranjero d i s frutarán de una dignación 
mensual de 800 peseta* y lais nacionales| 
de 350, mas los gastos de viaje, que paral 
cada una de ellaa se establlezcan. 
L a s pensiones se c o n c e d e r á n por el 
tiempo que resta del a ñ o mcAual y podrán i 
prorrogarse en el venidero aquellas quei 
se considere necesario, siempre que exis-j 
ta cons ignac ión presupuesUiria para ello.; 
Tendrán derecho a solictfí-ar estas pen-
slones todos los veterinarios españoles , 
sin l imi tac ión de edad. 
P a r a la c o n c e s i ó n se t a n d r á muy es-
pecialmente en cuenta los conocimientos 
relacionados con las resperttivas materias 
i que los solicitantes pudie¡ran acreditar. 
lias pensiones disfrutadas con anteriori-
dad, comisiones o represemlaciones dos-
• e m p a ñ a d a s en E s p a ñ a o en el extran-
jjero, e tcétera . 
Los pensionados, cuando no sean per-
i sonas que e s t é n y a al servicio del E s -
A t r a c a y h i e r e a u n n i ñ o 
F A L E N C I A , 27.—Se han recibido no-
ticias de un bárbaro atraco cometido 
en el pueblo de Barruelo de Santullan. 
Cuando el n iño Alejandro Vielva, de on-
ce años , montado en un borriquillo se 
dir ig ía a otro pueblo, al llegar al sitio 
conocido por el Colodo, le sal ió al paso 
un atracador que le arrojó una gran 
piedra a la cabeza y c a y ó al suelo sin 
sentido, y aún el atracador le dió va-
rios golpes con la piedra hasta dejarlo 
como muerto, y le robó 30 pesetas y 
algunos c é n t i m o s que llevaba encima. 
Descubierto el crimen se recogió al 
niño, que e s tá en g r a v í s i m o estado. E l 
agresor, Cayetano Sanz, de diecinueve 
años , sin oficio, ha ingresado en la cár -
cel convicto y confeso. 
IIIIIHIIIIHIIIMIIIIIIIIimillllBilinillllMIIIHIIIIIBIIIIllllinillliHl 
M u e b l e s a r t í s t i c o s y d e l u j o 
e n t o d o s l o s e s t i l o s 
Construcc ión garantizada. 
M A R T I N G O N Z A L E Z . — M A D R I D 
Calle de la Bola, 5. Teléf. 17554. 
• , . . . . . . . . . • > I • , . • • I I 11 > , I > < 1 > W • I • •• 
tado, se obligan a prestar su concurso 
durante el tiempo que juzgue necesario 
la Direcc ión General de Ganadería para 
los trabajos de inves t igac ión , ' enseñanza 
o práct icas que ésta acuerde mediante 
una retribución que se le fijará. L a con-
vocatoria ha sido publicada en la "Ga-
ceta" del pasado día 22. 
iwiiwiiiiiwiiiniiiiHiiiiHinii 
Hasta 10 palabras . . « « « m w ™ » ! ™ » 0 , 6 0 plaa. 
Cada palabra 0.10 • 
Más 0,10 ptas,]por inserción en concepto de timbré. A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
n M i n i b h w ! ^ 
A B O G A D O S 
ABOGADO, «eflor Cardenal. Consulta: tres 
p. «leta. Cervantes. 19. (8) 
P A G E N C I A S 
gJBBVID U M B B B •erlamente Informada, 
euartos d»aalquilados, amueblados, ver-
dadera Información. ITu en carral, 94, du-
plicado. (V) 
TIQrLAÍTCIAS, Indagaciones reservadísi-
mas, detftctives Madrid, provincias, eco-
nómicamente. Puebla, 18, primero. (5) 
T I O I X A N C I A S , Informaciones delicadas. 
Investigaciones por jefe Policía jubilado. 
Costanilla Angelea, 4, duplicado. (5) 
A L M O N E D A S 
tOCASIOK fknlcal Como a Cooperativas el 
8% de descuento a cpilím presente este 
anuncio. Muebles baratísimos, mesillas 
16 pesetas, turcas nuevas, 17,90. Puen-
te. Pelayo. 88. (V) 
P O B marcha, toda casa, muebles, objetos. 
Puebla, 16, entresuelo. (2) 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go-
ya, 77. (3) 
A L M O N E D A , alcoba, tresillo, despacho, 
comedor, arca, bargueño, mesita, ban-
cos, otros. Todo elegante. Precios mode-
rados. Avenida Toros, 8. (6) 
U B G E N T I S I M O , alcoba, bronces, tresillo, 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros, 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la. Recoletos, 2 duplicado. (20) 
U X T E B L E S estilo vidrios y objetos artís-
ticos, 10 a 1; 4 a 7, sólo particulares. 
Ventura de la Vega, 4, primero. (3) 
A L M O N E D A , autopian©, cualquier, pre-
edo m á s muebles, sólo mañanas . Madra-
to, 16. W) 
GANGA, oomedor jacobino, vale 1.000, Ú 
doy 760. Alonso Heredia, 6. (5) 
CAMAS hierro, 9; colchones, 7; camas do-
radas fantasía, 80. Alonso Heredia, 6. (5) 
R E A L I Z O pocos días toda existencia mesi-
llas, 4 pesetas. Alonso Heredia, 6. (5) 
A B M A B I O S loma, 66; aparadores, 55; ha-
macas, 7,80. Alonso Heredia, 6. (5) 
A R M A B I O S limas biseladas, 105; todo 
desmontable, 120. Alonso Heredia, 6. (5) 
OCASION, últ imos días, cortinajes, cua-
dros, camas, objetos plata, lujosa alcoba, 
tresillo y sillones, enseres casa. Olózaga, 
13. (8) 
Í U B V B S , viernes, muebles titulo. Alcoba 
plateada, despacho, comedor, bargueño, 
cuadros, lámparas. Gómez Saquero, 37; 
antes Reina. (2) 
L I Q U I D O hasta fin mes, muebles piso pri-
mero. Preciados, 29. Diez a una; cuatro 
a siete. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
COMEDOR, aparador, mesa, seis sillas, 
barnizadas, 185 pesetas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
B B B A J A precios. Armarlo dos lunas, 120; 
una 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas. 18, muchos mue-
bles baratísimos. Estrel la, 10. Matesanz. 
(7) 
A L Q U I L E R E S 
B X T E B I O R E S , 24 duros, gas, calefacción, 
baño, ascensor. Vascos, L (T) 
« X T E B I O B E S , todo confort, 880-285. Me-
diodía. Luchana. 29. (2) 
M I G U E L Moya, 8. Vistas Gran Vía, exte-
riores. Interiores, confort, económicos, fa-
milias. Oficinas. (T) 
K8QUINA Oran Vía. Concepción Arenal, 
8, tienda baratís ima, local amplio. (2) 
¡PRECIOSA tienda oon vivienda, dos hue-
cos, 76 pesetas. Porvenir, 6. (T) 
D E S P A C H O bien amueblado, cien pesetas. 
Libertad, 2, principal Izquierda. (2) 
A L Q U I L A R A sus pisos encargando sus 
anuncios en Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
A L Q U I L O exterior, seis balcones, di es am-
plías habitaciones. Isabel Católica, 19. 
(V) 
A L Q U I L O tienda, dos huecos, vivienda. 
Principe Vergara, 71. (V) 
A L Q U I L O cuarto exterior, todos adetantos. 
Junto Rosales, 130 pesetas. Altanlirano, 
23. Teléfono 32851. (2) 
HERMOSOS cuartos, ocho balconea, con-
fort, 110, 185, 275 pesetas. Mendlzábal, 21 
(al lado café Viena). (2) 
E S Q U I N A plaza Callao. Miguel Moya, 4; 
exterior, 325, apropiado pensiones, ofici-
nas. (2) 
MAGNITIOOS pisos lujo, orlentajclón me-
diodía, todos adelantos, confort. Precios 
íebajados . Abascal, 25 y 27. (A) 
D E L I C I O S O S exterioras, 21 duros. Precio-
sas vistas. Estancia encantadora. Her-
moso Atico, 18 duros. Guzmá.n el Bueno. 
4«. (18) 
E X T E R I O R , calefacción central, 46 duros. 
Atico, 40. Fuencarral, 141 duplicado. (In-
mediato Glorieta Bilbao.) (16) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, ascensor, gas, teléfono, 50 du-
ros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, 42 duros 
•Alberto Aguilera, 6. (16) 
CASAS nuevas, bonitos exteriores, 60, 65 y 
70, tienda. 50, otra con vivienda, UO. Pe-
dro Heredia. 18 y 20. (7) 
M A G N I F I C O piso, confort moderno, telé-
rono, gas. fri^orlftcos, 17 habitaciones, 
garages Individuales, precio moderado. 
Monteaqulnza. 20, duplicado. (5) 
AV3VILO 0 vendo dos casas amuebladas. 
Valsain (Segovla). Próximo Pinar. R a -
2ón: Toledo. 116. Teléfono 72709. (2j 
CEDO local. Propio a lmacén. Huéspedes , 
ÍLuev® camas. Metro Becerra, cien pese-
taa. Razón: Fundadores. 47, portería. (2) 
^ ^ E X A R preciosos cuartos, máximo 
confort, 215, 165 pesetas. Monteleón, 14 
< esquina Divino Pastor). (2) 
T^X?A' Ĵ 68 huecos, vivienda, sesenta 
Pesetas. Fundadores, 47, portería. (2t 
C'f^5T"S desalquilados, facilitamos in-
lonnac ión amplia ¿elecclonada, Costani-
" a Angeles, 4, duplicado, (5) 
V I T O R I A . Alquilo, hotel amueblado, todo 
confort, 10 camas. Teléfono 50650. (T) 
P I S I T O amueblado, baratísimo, confort. 
Informará,n: Menéndez Pelayo, 19, cua-
druplicado. Dispensario. (T) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado, sitio saní-
simo alrededores Madrid. Escribid: "Mar. 
tín". Fuencarral (Madrid). (T) 
L O S Molinos. Alquilo, vendo hotel, dos 
plantas Independiente, garage, jardín, 
huerta. Ayala, 86. (V) 
C K H O K D I L L A . Alquilo, vendo hotel, 14 
camas, baño, jardín, huerta, muy gran-
de. Ayala, 86. (V) 
A L Q U I L A N piso confort y hermoso gara-
ge. Espejo, 8." (V) 
P R E C I O S A casa nueva, queda un cuarto 
interior, con baño, calefacción central, 
teléfono, gas, ascensor. Fernández Ríos, 
54. (6) 
P I S O primero, esquina Sagasta, propio 
Notaría, médico, etcétera, todo confort. 
Manuel Silvela, I . (6) 
PISO, diez piezas, baño, 30 duros. Ga/.-
tambide, 31. (3) 
A G E N C I A "Arm". Goya, 40. Revisión con-
tratos inquilinato. (3) 
A L Q U I L O espacioso cuarto, calefacción, 
baño. Cruz, 31. (3) 
L O C A L para Industria con vivienda, 140 
pesetas. San Hermenegildo, 6. (3) 
E X T E R I O R , confort, nueve habitaciones, 
150. Ramón de la Cruz, 40. (3) 
E X T E R I O R amplio, cuatro balconea, 110 
pesetas. Fernández de los Ríos, 48. (3) 
A L Q U I L A . S E hermoso principal 30 duros. 
Augusto Flgueroa, 8. (8) 
A L Q U I L A N S B habitaciones, con o sin, pre-
cios módicos. Lope de Vega, 11, segun-
do. (T) 
E X T E R I O R . Entresuelo,;dos balcones, ocho 
piezasi;,.. ochenta pesetas. Pardifiaa, 87, 
. junto Diego León, - !> . - (A) 
C U A R T O chaflán..Confort. Inmediato pla-
za Santa Bárbara, 225. Covarrubias, 3. 
(A) 
A L Q U I L O pisos, 26 duros. Mesonero Ro-
manos, 20, segundo. (T) 
R E B A J A D O S : Cuartos hermoslgimoa, 13 
habitaciones, calefacción central, gas, 
ascensor, baños, teléfono; todo confort, 
propios consulados, pensión lujo. Verlos; 
Hermosilla, 43. (6) 
P I S O principal independiente. Hotel saní-
simo, ocho habitaciones, termo, baño, am-
plio terreno, garage. Metro, Tranvía, l(i 
minutos Sol, 28 duros. Ra7,ón: Hotel con-
tiguo. Carretera Aragón, 5!). (6) 
A L Q U I L O hotel dos pisos. Jardín. 60 pese-
tas. Prim, 7, Barrio D o ñ a Carlota. R a -
z ó n : Isabel. (4) 
H E R M O S O S interiores, 60 y 75; tienda, 100 
pesetas. Vargas, 8, (11) 
COMPRO remolques para camiones: Ofer-
tas Joaquín Gómez Galarza. Caracas, 
13. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada, 6. Teléfono 
96293. (T) 
V E N D O Super Hudson Slx, 26 H P . Inme-
jorable estado. Mendizábal, 39. (6) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, í). 
(20) 
ABONO automóviles Graham, lujo. Con-
ducción, l imusín. Garage. Hermosilla, 42. 
Teléfono 53084. (21) 
RECAUCHUTA'dOS y reparación de cu-
biertas y cAmaras, primera casa de E s -
paña. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23 triplicado. Teléfono 74636. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
c á n i c a cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso XI I , 56. (2) 
L A casa Ardid. Génova, 4; baja todos lo« 
neumáticos, por rebaja derechos adua-
nas. Exportación provincias. (2) 
G A R A G E Buenavista, Jaulas amplías, cie-
rre metálico, nave especial para cochos 
sin chóferes, 50 pesetas, servicios lava-
dos, engraso, precios módicos. Núñez 
Balboa, 51 (entre Ayala y Don Ramón 
Cruz) . (21) 
U R G E N T E , vendo Citroen, M. 37,115, C-6 
en 3.500 pesetas, perfecto estado, todal 
prueba. Teléfono 76. Pozuelo. (A)¡ 
¡ ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación, recauchu-
tado, garantizado. Dibujos modernos. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecAnlca. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
P A R T I C U L A R vende tercera parte su va-
lor, magnífico americano, siete plazas, 
siete ruedas, toda prueba. Teléfono R7. 
Pozuelo. (2) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149 y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
¡ P A R T I C U L A R E S ! Vendo tercera parte 
valor coche americano, cinco plar.as, con-
ducción interior, matrícula alta, proce-
dente testamentaría . Glorieta Quovodo. 
6. (T) 
F I A T 521, cinco plazas, excelente estado, 
vende particular. Garage Menorca. (T) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnifi-
co salón Independiente, bodas, banquetea, 
reuniones. (2) 
C O M E D bien. Café Vlena. Luisa Fernanda, 
21. Cena, 8,50. Buena móslca . (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, SL Almuer-
zo, 3.50. Magnífico salón Independiente. 
(2) 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas. 
L u i s a Fernanda, 21. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. T«-lé-
fono 17158. (24) 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdaxi. 
San Onofre, 2^ limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Consultas embarazadas,' 
hospedaje, asistencia esmerada; médico 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96871. 
(2) 
S O L E D A D Rodríguez. Profesora partos 
consultas económicas. Inyecciones. Pla-
za Chamberí, 4. (8) 
COMPRAS 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
V E R O D I O . Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 59823. (20) 
PAGANDO muchísimo mftqulnas escribir 
y coser, alhajas, toda clase objetos. Al-
Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
COMPRO muebles, ropa, objetos oro. Te-
léfono 90937. Mejías. (8) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la Casa que paga mAs. uol-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
r A R T I C U L A R , paga mucho libros, trajes, 
ropas, objetos, saldos. Teléfono 12S7S. 
. (3) 
A L H A J A S , Papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Plate i ía . 
(2) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17.4X7, y Pra-
do, 3, 94.257. (21) 
A L H A J A S , Papeletas del Monte, mAqulnaa 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra, Venta. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gtitiórrez. Consulta vlás urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, ím-j 
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, mé-
todos curativos especiales. Tratamiento 
eficaz del reúma por novísimo procedi-
miento. Pi Margal!, 5, principal, consul-
ta especial económica; tres tarde. (A) 
DOCTORA Carmen Martín Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo, 13. 
(T) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (ü) 
HAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (G) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du- | 
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro-j 
vínolas correspondencia. (ó) i 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación! 
enfermos pechó, pocas inyecciones. (T) 
DENTISTAS] 
D E N T i s í Á , trabajos económicos. Plaza 
del Progreso, 16. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarcz 
dentista. Magdalena, 26, primero. Telé-
fono 11254. (5) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S , lecciones módicas, francés, In-
gles. Payet. Alcalá, 146, duplicado. (2) 
CASA de estudios del Centro de Hijos de 
Madrid. Cañizares, 10. Oposiciones auxi-
liares Gobernación. Se admiten señoritas 
preparación con taquigrafía y mecano-
grafía, 25 pesetas. (T) 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Ilortale/.a, 118, princi-
pal. (4) 
A C A D E M I A "Raimes". Bachillerato, Dere-
cho, Correos, Taqulmecanógrafos Ayun-
tamlehto Madrid. Policía. Secretarlos y 
oposiciones diversas Centro Católico Re-
sidencia. Internado, 6 pesetas todo in-
cluido. San Bernardo, 2, segundo. Telé-
fono 19236. (T) 
A l ' X I M A R E S Gobernación, 85 plazas. Ad-
mitense señoritas. "Academia Gimeno". 
Arenal, 8. (3) 
A C A D K M I A Domínguez, Policía, Goberna-
ción, Archivos, Bachillerato, Contabili-
dad, Taquiniecanografía. Idiomas. Alva-
rez Castro. 10. (T) 
IMANO, Solfeo, estética Historia de la mú-
sica competentísimo profesor, particular. 
Toledo, 70. (T) 
J B F K militar retirado se ofrece profesor 
particular matemát icas elementales. E s -
cribid citando: F . Sánchez. Doctor Cár-
celes. 19, bajo. (T) 
J O V E N inglés quiere dar lecciones, de In-
glés en cambio por lecciones de español. 
Tomás. Montera, 8. Anuncios. (3) 
85 plazas auxiliares Gobernación, 3.000 pe-
setas. Admítenae señoritas. No se exige 
titulo. Instancias hasta el 31 de mayo. 
Preparación profesorado c o m pétente 
"Wbyle-Sanz". Isabel la Católica, 21, Ma. 
tríenla, informes: 7 a 9 noche, Taquime-
cmr.grnfos Ayuntamiento. Próxima con-
vocatoria. Preparación "Whyte-Sanz". (3) 
A P A R E J A D O R E S , delineantes, matemáti-
cas, dibujo. Oposiciones. Academia Sán-
chez Cueilar. Preciados, 17. (3) 
CINCO pesetas asignatura, contabilidad, 
taquigrafía, análisis gramatical, orto-
grafía. Ronjanones, 18, segundo izquier-
l a . (7) 
P K K I T O mercantil. Prep.nraHones abrevia-
dísimas. Tres convocatorias. Para i - i -
cliilleres y Maestros, en dos convocato-
rias. Altamirano, 32. (11) 
SEÑORITA alemana desea buena casa pa-
ra enseñar a lemán o inglés a niños. 
Mayr. A l c a l á 2. Continental. (A) 
S O L F E O , piano, canto. Alonso Cano, 40. 
(3) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano-
grafía. Cálculos. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Inglés . Atocha, 41. (3) 
I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43-S8K, (21) 
En la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodasa Be-
llot, compuesto de lodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
I ' A Q U K T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
S E L L O S , catálogo mil lotes fotografiados, 
una peseta. Juan Galé. (Avi lés) . (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos 
relacionados fincas, visite Centro Urba-
no Contratación. Montera, 15. (2) 
VENDO casa calle Torrljos, 260.000 pese-
tas, Banco 315.000. Renta 67.800 pesetas; 
9.200 pies, siete pisos y sótanos. Teléfo-
no 51071. (T) 
F I N C A S rrtatlcas y urbanas, solares com-
pra y venta "Híspanla". Oficina la mAs 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
l 'AKA comprar o vender fincas encargue 
sus anuncios en Agencia Prado. Monte-
ra, 15. (16) 
V E N D O finca gran Jardín, frente pinar. 
24.000 piea. Pirineos, 5. (2) 
VKNDO Villalba 74.000 pies terreno, tiene 
edificación todo a 0,20 pie. Teléfono 13340. 
(21) 
URflK venta casa,, exenta contribución, zo-
na Santa Engracia. Construcción aólidn 
y lujosa. Alquileres, 300 pesetas. Renta 
45.000 pesetas. Tiene del Hipotecarlo 
250.000 pesetas. Adquiérese por 215.000 pe-
setas. J . M. Brlto. Alcalá, 94, "Madrid 
(2) 
F I N C A en León, toda regadío de píe, 30.(HX! 
árboles. Hermosft casa. Ferrocarril y ca-
rretera, IVodui-e aiuiaj más de cien pill 
pesetas líquidas. No está afecta a la Re-
forma Agraria. Vendo 875.000 pesetas 
Escribid: S. R. Apartado 9.0S1, Madrid 
(2) 
PERSONA solvente administra fincas ade-
lantando dinero sobre usufructo antlcre-
sls. Apartado 10,082. (3) 
S O L A R calle Vallehermoao, dos fachadas, 
barato. Virgen de Nieva, 1, esquina Bra-
vo Murillo, 71. Joaquín López. (T) 
SIN Intermediarlos. Casa nueva, cinco 
plantas, 9 % libre, descontando 33. Ren-
ta, 16.140 pesetas. Media contribución. 
Razón: Aya la, 86. (V) 
VKNDO, alquilo, finca hotel, moderna 
consi rucclón, lindando Madrid: valor, 
45.000 cluro»( venta 34.000. facllidade.q 
pago. Señor Santodomlngo. Trafalgar, 14, 
una a tres. (3) 
C A S A S : rentan 10.200 y 31.000 pesetas. 
Véndense 95,000 y 350.000. Quintana, 6, 
(2) ¡ 
VKNDO casa barata. Plaza Mayor, 26, 
Bar. (2) 
VKNDO o permuto finca Biárrltz por ca-
sa Madrid. Sin Intermediarlos. Velaz-
quez, 124. Teléfono 52018. (6) 
CASAS, hoteles, solares compro-vendo, 
permuto. Rovira. Espoz Mina, 1; 7 a '.). 
Teléfono 95052. (A) 
l'KU.MCTO cafa sólo hipoteca Banco por 
solares o rústica. Teléfono 18771. (3) 
VKNTA finca extrarradio 300.000 pesetas 
con renta sólida 26.000, poco gasto, al 
quitada oficialmente pasro trimestres ade-
lantados, «In Intennedlarlos. Aparta*!* 
485. (21) 
VKNDO, alquilo, permuto, bonito hotel 
nuevo. Molinos, facilidades. Teléfono 
14543. ^ (A) 
DK verdadera ocasión vendo casa Puente 
de Vallecas, 3.014 pies, con cuatro veci-
nos, renta 1.200 pesetas anuales, precio 
7.000 pesetas. González Cuba une. Bspqz 
y Mina, 9; 5 a 8. (10) 
F O T O G R A F O S 
LOS ases del fótbol, los mejores artistas 
del teatro y cine, se han retratado y 
están expuestos Casa Roca. Tetuán, 20, 
el fotógrafo ya famoso por sus genia-
les retratos al óleo, estilo film-america-
no. (T) 
H I P O T E C A S 
EN primeras hipotecas deseo colocar al 
6 % % en cantidades parciales, hasta 
700.000 pesetas. Apartado 9.050. (2) 
I f l P O T K C A S . Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
P A E L L A auténtica, preferida. Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
P E N S I O N , todos adelantos, precios redu-
cidos, 2 en una habitación, más barato, 
buen trato. Barquillo, 8, triplicado, se-
gundo. (3) 
C K D K S E habitación confort. Alcalá. 96. 
Tinte. (T) Ofertas 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A . Hechura. traj«! forros, 40 pe-
setas. Jesús del Valle, 32. (10) 
ABOGADO sefior Tovar. Consulta seis-
ocho. San Bernardo, 73. (5) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, saní-
simos, propio estancia verano, lujo mue-
bles, una, dos personas, únicos. Rai-
niiuulo Fernández Villavertle, 17. Gara-
ge acompañarán (Glorieta Cuatro Cami-
nos). (A) 
TA MI L I A honorable desea huésped, Hor-
laleza, 84, segundo derecha. (A) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alco-
ba, con, sin. Ferraz, 78, principal iz-
quierda. (2) 
l ' A K T I C U L A R , admite caballero, habita-
ciones independientes, pensión económi-
ca. Jacomelre/.o, 84, segundo. (2) 
CKDO alcoba, caballero estable, con, sin. 
Molino Viento, 11, primero. (0) 
CKDD gabinete alcoba, matrimonio, dos 
,i imr o,';, con, sin. Cilio Atocha, .112, pri-
mero, practicante. (H) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente relación 
hospedajes detalladamente. Preciados, 33. 
(3) 
r R O P O B C I O N A M O S huéspedes estables 
r i liulamente. Preciados, 33. Teléfono 
i;u;o:',. (3) 
P A R T I C U L A R cede espléndidas habitacio-
nes, dos, tres amigos, sin. Madrazo, 5i2. 
(3) 
I I A B I T A C I O N E . S lujosamente amuebladas, 
terraza, sol todo día. Pensión dasde 8. 
Dato, 27, ático centro. Gran Vía. |2) 
SIOÑORA cede habitación con, sin. Larra , 
7, principal bentrd izquierda.. (2) 
PF.NSION Árenérba, familias estables, con-
fort. Alberto Aguilera, 5. (S) 
PAK V señoras: Magnífica pensión "exterior• Demandas 
soleada. Fuencarral, 98, segundo centro.! 
(8) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
H K C H U R A de traje 40 pesetas; vuelta, 25. v . ^ . e /-'«m„r.tA« « - . « i , , . . „u„ ArH«tn q Qa.tro ^..^'M.NOS Comunión regalo preciosa amplla-Anieta , ». castre. usa; clón retratándoae. Fotografía Saus. Ato-
T R A B A J O ¡ cha- n- <3) 
C A L L I S T A pedlcura especializada a domi-
cilio. Avisos: Teléfono 35613. (2) 
V I C I LA NCI AS particulares reservadísi-
mas, agentes especializados. Discreción. 
Preciados, 33. (3) 
DIN F i to , ropas, alhajas a plazos a em-
pleados públicos. Escribid: señor Galle-
go, Bravo Murillo, 5. Continental. (3) 
850, 450 pesetas mensuales trabajando mi 
• cuenta, propio domicilio <localidades pro-
vincias). Solicita representantes. Apar-
i tado 544, Madrid. (14) 
s i F L D O S fijos. 300-500 trabajando mi, 
cuenta horas libres, residentes pueblos. I CU P O N E S Progreso, espléndidos regalos. 
provincias. Apartado 10.080, Madrid. (5) Se dan en los mejores comercios. P ídah-
l.n sfñANZA, conducción automóviles , me- los- (23) 
| bánlca; cincuenta pesetas. Escuela Au PARAGUAS, bastones, sombrillas, abani-
tomovilistas. Alfonso XII , 50. (2)| eos, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
N F C I O S I T A S E cajera preferida práctica 
coloniales. Dirijan referencias, edad. 
apartado 9.04(j. (B) 
200 pesetas sin dejar empleo. Apartado 
330, Madrid. (11) 
SKÑOIíITA francesa (Par ís ) . Secciones 
particulares. Lope- Rueda, 33, primero Iz-
quierda. (23) 
K F I ' K K S K N T A N T E S poblaciones mayores 
mil habitantes, 30 % comisión. Coberna-
dor, 23. Martínez, (6) 
quillo, 9. (T) 
soiMimiOUOS señora, caballero, reformo, 
limpio, tifio. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
ABOGADO. Lula Durán. Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
71039, (7) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
OrtJal Preciados, 4. (20) 
D A l ' L K S , maletas, cajas viajante arreglo. 
liiovmciaí (22) íV persona instruida disponga fianza me-| 
| tálica daré destino olicina.s. Gobernador, sknsaCIONALISIMO, señoras, preciosos 
23, primero Izquierda. (T) sombreros Rustilc, ocho pesetas. Refor-
INKCESITASB para venta máquinas de es-l ma3. cuatro. Fuencarral, 32, Fábrica. (5) 
| cribir, persona conocimientos centros,icoSTHUKRA compono y repasa en su ca-
asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) m,, toda daso ropas. Juan Austria, . 13, 
i FACILITAMOS servidumbre informada. BOgundo derecha. (11) 
- a S s ? d u S i a o : í , , ' Í O n , , S - C,"l:,"i;í; VMOVCO Corporation, concesionaria de la ^ Angeles, 4, duplicado. U) , , , , , . .„ , , . lutnu.vo 07.593. por "Un método 
para extinguir incendios", ofrece licen-
clas para la explotación de la misma. 
ESPECIFICOS 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Glv-
cemial. Gayoso. ( í ) . 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantftbrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
P K N S I O N Domingo. A^uaa corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (20) 
PKNSION Mlrentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones Individuales. San Mar-
co», 8. (T) 
11. Rudamerlcano, rebaja «acerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduanlo 
Dato, 23. (Gran V i a ) . (23) 
P E N S I O N "Angelita", de Angela Cortés. 
Montera, 30, principal. Teléfono 15379. 
Madrid. (23) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones, precio especial para esta-
blea. (23) 
M W K S T I C IToted. VelAzquez. 49, fiO baños, 
confortable, distinguido, baralíslmo. ali-
mentación sana y exquisita, (T) 
SOLO dos huéspedes, sol, bafto, confort, 
8 pesetas. Altamirano, 18. (T) 
P K N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
P E N S I O N Begoña. Habitaciones conforta-
bles, estables, precios rebajados. Concep-
ción Arenal, 3. Esquina Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S 50 pesetas, pensión. Pi-
nar, 5 (Segovia). Escribir a Murcia, nú-
mero 26, bajo, A. (T) 
H ATIíIAIONIO solo cede prorioso gablne-
ip exterior. Molino Viento, fe. (T) 
P A U T I C U L A B cede espléndidas habita-
ciones, dos, tres amigos, sin. Madrazo. 
22. .(3). 
P E N S I O N Anglo, todo confort, de 10, 18. 
preferidos católicos. Dato, 11. Gran Via. 
(T) 
l lONITA habitación matrimonio, dos ami-
gos, confort, telefono, familia honorable, 
rmicipe Vergara, 28 duplicado, segundo 
derecha. (T) 
l 'KNSioN confort, económica, bafto, telé-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Go-
ya. (C) 
S E admiten cabaUfiros estables, pensión 5 
pesetáaí. San Mlllah, 3, principal izquier-
da. (7) 
PKNSION barata, vistas Puerta del Sol. 
Montera, 10, tercero derocha. (20) 
H O T E L Lisboa. Carrera San Jerónimo, 29 
duplicado, Madrid. Calefacción, aguas 
Corrientes, habitaciones desdo tres pese-
tas. Pensión desde ocho. (21) 
P E N S I O N Mont.-unar. Eduardo Dato, 31. 
Habitaciones agua corriente, buena co-
cina, especial para estables, matrimo-
nios, dos amifíoa, desdo once pesetas. 
(23) 
HA ÑO, teléfono establea. Malasafta, 11, 
primero derecha. Madrid. (23) 
PKNSIQN Calicia, aguas corrientes y te-
léfono en todas las habitaciones, baños, 
duchas máximo confort, cocina esmera-
da. Gran Via (entrada Valverde, 1). (23) 
r K N S l O N Santa Ana, espléndidas habita-
ciones, todo confort. Jardín. 'Zurbano, 8. 
(3) 
1110KM OSA habitación exterior, matrimo-
nio, dos amigos; elegantemente amue-
h l . H l a , aguas corrientes fría, callente, 
misma habitación, bafto, ducha, teléfo-
no, calefacción, Inmejorable comida. 
Pensión completa, 7.50. Belén, 4, terce-
ro. (21) 
l ' F X S I O N recomendable para sacerdotes, 
familias. Todo confort. Preciados, 37, se-
gundo centro. (10) 
CASA tranquila, uno, dos amigos, buen 
trato. Martin Heros. 35. (2) 
N K C L S I T O habitación dos camas, sin, pre-
cio. Sólo escrito Baigorrl. Goya, 24. (2) 
11 K 11 M O S A habitación matrimonio, dos 
amigos, estables, baño. La^asca, 97, ba-
jo. (11) 
UOMKUO. Pensiones completas seis a diez 
Postigo San Martin, 6. (7) 
i; ksta C l tANT Escorial, 4 platos garanti-
zados, 2,50. Preciados, 29, entresuelo. 
(21) 
P R O F E S O R Francés (Paria). Precios mo-
derados. Escribid; Gastón. Prensa. Car-
men, 18, (2) 
J E F E militar retirado. Inmejorables ante-
cedentes, se ofrece secretarlo, apodera-
do o cargo exija honorabilidad y con-
ítanza. Escribid citando; F . Sánchez, 
Doctor Cárceles, 19. bajo. (T) 
J O V E N 24 años ofrécese ayuda cámara, 
ordenanza o cosa análoga." Escribid DEG-
E A T B número 21.787. (T) 
J O V E N católico, ilustrado, cultura litera-
ria, dibujo humorístico, conociendo me-
canografía, francés, agradecería cual-
quier colocación. Sírvase escribir: DK-
l i A T E , número 4.1G2. (T) 
O F I C E C K S E doncella informada, tienda. 
Goya, 22; de 12 a 1. (T) 
sKnOUAS: facilitamos toda clase servi-
dumbre debidamente Informada. Precia-
dos, 33. Teléfono 13C03. (3) 
ülicina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
-COMPAÑIA Salitrera Anglo Chilena, pro-
picia ria de la patente número 113.6S9, 
por "Mojoras en la fabricación d© nitra-
to do sodio", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 16. (3) 
DON Podro Cazennve, concesionario de la 
patente número 111.264, por "Un aparato 
continuo para lavar y destilar materias 
sólidas, tales como orujos de uva, resi-
duos de cereales fermentarlos y mate-
rias primas similares", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
V E N T A S 
V E N D E R A cuanto desee publicando sua 
anuncios por Agencia Prado. Montera. 
15. (16) 
C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos 
1 La. Campana. Barquillo, 39. (3) 
HOs Jóvenes inglenos, conociendo español, 
francés, alemán, desean trabajo, prefe- |MA(íN'PICO gramófono maleta, con diez 
riblemcnte en oficina como meritorios discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go-
aln sueldo, para algunos mosca. Miguel.! ya, 77. (3) 
Apartado 12.075. (3) uadio Apolo, continua 3 válvulas, 275 pe-
G l I A l l D I A municipal desea conserjería,! setas, pida demostración. Valverde, 22. 
portería, cosa análoga. San Mateo, 28. Corredera. (3) 
Portería, ^ r O u X P B Ó S , antigüedades, objetos, arte. E x -
S F S O l t A regentaría casa, cuidarla enfer-
ma dentro, fuera. Barco, 9 triplicado, 
tercero. (10) 
C I I O F F . K mecánico, católico. Inmejorables 
Informes, modestas pretensiones, ofréce-
se casa particular. Teléfono 50823. (T) 
O l ' K F C E S E contable, cajero, referencias 
inmejorables. Calle Florida, 11. Germán 
Hernández. (2) 
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
rcs. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
(¡AI.KKIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. . (T) 
O F I t K C E S K cocinera, y doncella, ama seca. CAMAS del fabricante al consumidor, in-
menso surtido durante este mee. gran-
des descuentos. Fábrica " L a Higiénica". Centro Católico. ITortalcza, 94. (T) A D M I N I S T U A D O U solicita colocación co-
sa análoga, no importa fianza. Escribid Bravo Murillo, 48. O) 
MAQUINAS 
TAT.LElíESi reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Amencs-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
¡TALLEIÍKS reparación máquinas escribir 
I todas marcas, piezas, recambios, abonos, 
composturas, calles: Toledo, 4, bajo so-
portales; Montera, 36, piso secundo. Te-
| léfono 90018. España Mecanográfica, cla-
ses de MecanoRrafla, Taquitrnifía, Cultu-
ra General, coplas. Academia España. 
Montera, 36. (21) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones, Morell. 
Hortaleza, 27. (21) 
MA (JUINAS Slnger. E l melor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 28. (V) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (22) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (U) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E S propietarios resuelvo «f-
tuacione» dlflcile», seis a ocho. Ga-ccia. 
Fuencarral, 153. (3) 
R U E N negocio en marcha desea nociío con 
100.000 poseían. Apartado 12.143. Müdrid. 
i 
C O M E R C I A N T E S , industriales, dinero rá-
pidamente, facilidades pago, módic o in-
terés. Apartado 9.062. (6) 
Luchana, 30, entresuelo Izquierda. M. P E R S I A N A S ¡barat í s imas! Preciosos ta-
Santos. (V) pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo ! esquina 
MIHlANOGRAFA expertís ima ofrécese. San C'avina. Teléfono 14224. (3) 
Pedro Mártir, 4, segundo izquierda. (7) • LOS mejores sombreros y m á s económicos. 
| F A M I L I A católica desea portería. Dirigir- Gi'inea. Fuencarral, 60. (2) 
se Emilio Rodríguez. Emilio Raboso, 19 T R A C T O R Fordson (ocasión), dos mule-
(Puento Vallecas). (T) tas de tres años cerriles, vendo. Alberto 
T R A Q P A Q r W Santoyo- Hermo8Üla' 51 ^P'icado. (T) 
I K A d r A O U D j V B K D O aparato Rayos X mitad precio. 
T R A S P A S O colegio de niñas acreditadísí-! RazÓn: APartado 290- (T) 
. mo. Informes: E l Trébol. Alcalá, 15.r), G R A M O L A eléctrica magnifica, con dis-
¡ tienda. (T) eos, baratísima. I^eganitoa, 47, primero. 
T R A S P A S O bar en Importante eapectácu- ^ 
lo. Razón: Martín Heros, 11, segundo de- VENDO muebles antiguos, cuadros flrma-
recha. De 2 a 4. (6)1 dos, objetos artísticos. Ayala, 86. (V) 
• .DESEA adquirir negocio comercial in-
dustrial? Visítenos Kratiiitament,o pro-
porcionaremos. Preciados, 33. 
MAQl-'.VA escribir "Adler", cubierta me-
tal, mesita veintisiete duros. Valencia, 
(3) 18, cuarto. (V) 
T R A S P A S A S E por defunción taberna acre- GANGA, gramola moderna mueble alto, 
diiada. Dirigirse Carretera del Pardo, i ; 200 pesetas. Antonio Acuña, 8. (V) 
(21) U N D E R W O O D como nueva, 500 pesetas. CKDO casa entera vistas tres calles, cin-
cuenta metros Sol, propio bar o nego-
cio, muchos huecos. Plaza Mayor, 26 
Yost, 350. Marqués Cubas, 8. (8) 
V I G U E T A S hierro, treinta céntimos kilo. 
! Bar. (2)| tubos y formas baratas. Peñuelaa, 8. \ej 
B A R R I O Argüel les . Traspaso almacén de MAQUINA escribir, gramola y otra coser. 
\ aguardientes bien situado. Inmejorable baratís imas. Ronda Conde Duque, 7. 
ii i-talación sin pretensiones. Apartado! principal 2. ' 
858, (7) L A propietaria de la patente de invención 
ÍTRASPASO tienda aceites, jabones, le-; número 92.377 por "Dispositivos en los te-
1 gumbres, por ausencia, barata. San An-I lares automáticos para la fabricación 
l drés, 29. ( T ) . mecánica de legitimas alfombras y tan.-
SO.fMMl pesetas traspaso negocio lucrativo, 
acreditado, gran local, poco alquiler. R a -
zón: Sapic. Feligroa, 5. (3) 
V A R I O S 
O F I C I N A Belliure, para la redacción de 
documentos. Princesa, CO, entresuelo. (7) 
"f.^x""^03"' concedería licencia de ex-
irse a la T R A S P A S O por ausencia. Vinos, buena vi- ^otaesén na ra i„ ^ i » ^ , .C , vienda, calle tránsito. Puebla, 16. (T) R f i í f n C f ^ p P ^ p ^ £ 1 í n ^ , " 3 . D^lg ! . uncí na de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho, Madrid. Cruz, 27. (23) 
VINOS puros de vid, Paseo Prado, 48. 
Blanco tipo Sauternes. Exquisitos tintos 
y dulces. Teléfono 71007. Servicio domi-
cilio. (T) 
t3) COMUNION preciosos trajes lana blanca, 
45 pesetas. Poetas, 21. Sastrería. (3) 
J O R D A N A . Condecoríi. iui,- , h n'ra», es-
pn.rn«, galones, cordones y bordados d^ 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (22) 
P I N T U R A revocos, empapelado, economía. 
Presupnestoa gratis. Padilla. 131. Teléfo-
no 58027. (3) 
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente 
^ r h f n ^ T ^ ocasión, precios reducidísimos, terurbano 12ol2, (Tj | Puebla, 4. viuda Muñoz. (IQ) 
M O N F E R R E R . Ondulación permanente f jRKCORDATORlO.S Comunión, desde 5 ne-
i f ée fonoS90mP Vicente, 39. Te^j setas ciento. Gráficas Alpinas. R e y e s . J l . 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ¡barat í s imos! Hor-
taleaa. 98. ;Ojo! Esquina Gravina. Telé-
fono 11224. 
R A I F R I A de cocina, surtido completó; 
precios pconómicos. Ferretería E l Ancla. 
Alonso Heredia, 9, (5) 
B R A G U E R O S , fajas, medias suspensorios. 
Miguel Moya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal: Orellana, 19. (g) 
O U A S l o v . Tufeertoa usadas, varios diáme-
tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
.(23)1 
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Trascendental perf eccionamiento E l O b s e r v a t o r i o d e M a d r i d D E S P U E S D E L C O N S E J O , por k h i t o 
del autogiro Cierva 
En estas mismas columnas publicóse! 
hace días una información sobre el nue-
vo y decisivo paso que L,a Cierva aca-
ba de dar en su interesantísimo apara-
to, genial concepción que popularizará 
la locomoción aérea, poniéndola al al-
cance de cualquier poseedor de auto-
móvil. 
E l misterio parece envolver al últi-
mo perfeccionamiento del autogiro, y 
tiene su origen esa reserva de su crea-
dor en la norma que siempre guióle 
de ofrecer a la opinión realidades con-
trastadas, antes que esperanzas vanas. 
Conocemos detalladamente el paso 
decisivo que acaba de dar el ilustre in-
geniero, y hemos visto una fotografía 
del autogiro simplificado—guardada por 
Cierva celosamente al abrigo de ma-
nos que pudieran darle prematura pu-
blicidad—que entra ya en 3a fase final 
de su evolución técnica, para constituir 
un agente de transporte, seguro, prác-
tico y económico. Con esa su honradez 
científica nos exige el inventor que ad-
virtamos "que hasta la fechi se trata 
de ensayos experimentales y que el nue-
vo tipo t a rda rá un año o más en pa-
sar al estado comercial". Queda com-
placido y satisfagamos la curiosidad de 
los miles de lectores, futuros compra-
dores de autogiros... 
Concentración de mandos. 
Nadie ignora que la ventaja radical 
del autogiro sobre el avión clásico es-
triba en que éste puede "entrar en pér-
dida", o sea perder su equilibrio, de-
jando de "sustentarse" o sostenerse en 
el aire..., cayendo vertiginosamente, en 
tanto que el autogiro no cae, sino 'des-
ciende", sostenido por el giro salvador 
de su hélice, rotor o molinete, que "en-
roscándose" en el aire, le mantiene en 
velocidad de descenso, nunca superior 
a cuatro metros por segundo, soportan-
do, al llegar a tierra, un choque equi-
valente—en el peor de los casos—al que 
sufrirá un hombre de peso normal lan-
zándose desde un metro de altura. 
E l autogiro no caía, pero su^ man-
dos, a pequeñas velocidades, perdían efi-
cacia por falta de la necesaria corrien-
te o reacción del aire sobre ellos, y esto 
constituía un defecto, si no peligroso, 
engorroso al menos. Pues bien, Cierva 
ha cortado por lo sano..., suprimiendo 
las aletas de control de la estabilidad 
lateral y el timón de profundidad, y 
eliminando t imbién el pequeño plano 
fijo, donde se articulaban las aletas, y 
hasta el plano de cola... 
El autogiro, por tanto—y así aparece 
en la "foto" a que aludimos antes—, 
consta de un motor con su hélice, un 
fuselaje de aeroplano y un plano vert i-
cal de deriva,'' terminado por un peque-
ño timón de dirección. Y arriba, la héli-
ce autogira de tres palas, sin tirantes 
ni tensores, y que, en reposo, puede re-
cogerse a lo largo del fuselaje para en-
cerrar el aparato en un garaje ordi-
nario. 
N i cola, ni timón de profundidad, ni 
a,letas de estabilidad lateral, ni peque-
ñas alas, como én loa tipos anteriores. 
¿ Y el gobierno del aparato en el aire? 
Todos los mandos, a cualquier veloci-
dad de vuelo, se concentran en la héli-
ce autogira y sustentadora, que por me-
dio de una combinación de palancas va-
ría la posición de su eje, encabritando u 
obligando a descender al autogiro, según 
se aumente o disminuya el ángulo que 
dicho eje forma con la horizontal, de un 
valor algo superior a 90 grados en vuelo 
normal. 
L#a razón técnica de la posibilidad, en 
la nueva fórmula de controlar los man-
dos en cualquier forma y circunstancia 
del régimen de vuelo, radica en el he-
cho de que, conservando la hélice auto-
gira en su rotación una velocidad cons-
tante, merced a la enorme inercia que 
almacenan sus aspas, engendra siempre 
reacción stificiente a hacer efectivo el 
mando. 
¿ Ventajas ? 
Se simplifica la maniob»a y se redu-
ce el coste de construcción. Y, además 
<—éxito formidable—, se incrementa la 
velocidad y el radio de acción del auto-
giro, hasta el punto de que, como con-
secuencia de la amplia reducción de la 
resistencia al avance, el nuevo tipo ha 
alcanzado los 250 kilómetros por hora, 
velocidad superior a la de cualquier 
avión de caracter ís t icas 3' potencia mo-
tr iz comparables. 
E l despegue en 20 o 25 metros; la su-
bida, sin riesgo, en un ángulo de 45 gra-
dos; una media superior a 200, durante 
tres o m á s horas, que permita cubrir 
650 o 700 kilómetros sin escala; la pie 
nitud de mando, en vuelo horizontal a 
35 kilómetros y en los descensos a gran-
des ángulos; el aterrizaje, sin rodar un 
metro; el coste de adquisición, aborda-
ble a fortunas y situaciones medias... y 
la seguridad plena. 
He aquí el balance, hasta el día; que 
mañana mismo, utilizando motores "Die 
sel", el iminará todo riesgo de incendio, 
abaratándose el entretenimiento. 
Creciente expansión 
d e s c u b r e u n n u e v o c o m e t a 
Se d e n o m i n a r á " C o m e t a Carras-
c o " , apell ido del descubr idor 
del autogiro 
Antes del último perfeccionamiento 
—probado ya en más de 150 vuelos-
construían e!l autogiro once casas en los 
Estados Unidos, y allí han volado el año 
31, aparatos de ese tipo, ¡más de 12.000 
horas! sin accidente grave, representan-
do un total de casi millón y medio de 
kilómetros, superior a cincuenta veces 
la vuelta al mundo... 
En Alemania, la célebre Casa "Jocke-
Wulf", creadora del extraño avión de co-
la delantera, va a explotar la patente. 
En Inglaterra, "Avro" y "Havilland", y 
en Francia la poderosa firma "Lyoré et 
Olivier", construyen autogiros que esta 
últ ima proyecta vender a 25 o 30.000 pe-
setas, como automóviles de primeras 
marcas. 
He aquí, a vuela pluma, la gigantesca 
obra culminada por ese español benemé-
rito que se llama Juan La Cierva y Co-
dorniú. 
Tomás de M A B T I N - B A R B A D I I X O 
Vizconde de Casa-González. 
U n i t a l i a n o , c o n d e n a d o 
+ 
BRUSELAS, 27. — E l Tribunal ha 
condenado en rebeldía a cuatro meses 
de cárcel y al pago de una multa de 
1.400 francos al italiano Bassanesi, de-
tenido en Alemania en noviembre de 
1931 cuando intentaba un vuelo sobre 
Italia, con fines de propaganda anti-
fascista, y que presentó documentos 
belgas, falsificados. 
CINCO OIAS DE TRABAJO SEMANAL 
NUEVA YORK, 27.—El señor Green. 
presidente de la Federación Norte-
americana de trabajadores, preconiza 
el establecimiento de la semana de 
trabajo de cinco días. 
Por primera vez en el Observatorio Ap-
tronómico de Madrid, y por el joven as-
trónomo—treinta años cuenta en la ac-
tualidad—don Rafael Carrasco, ha sido 
descubierto un nuevo cometa, en una fo-
tografía obtenida durante la noche del 
viernes día 22 del mes actual y que se 
confirmó en las noches siguientes. 
Transmitida la noticia del descubri-
miento a la Oficina Internacional de In-
formaciones Astronómicas, que reside en 
Copenhague, ha sido confirmada la pre-
sencia del nuevo astro por una observa-
ción hecha en Heidelberg (Alemania) 
tres días después que en Madrid, lo que 
ratifica el descubrimiento del Observato-
rio español. 
El nuevo astro, que en lo sucesivo se 
denominará "Cometa Carrasco (1932 c)", 
es invisible a simple vista y aún con 
anteojos, si no son de una gran poten-
cia, pues su intensidad luminosa es unas 
trescientas veces menor que la de las 
estrellas más pequeñas que pueden verse 
a simple vista. 
El "Cometa Carrasco (1932 c)", es el 
tercero de los descubiertos en el año, y 
el día de su descubrimiento se encontra-
ba en la posición 12 h. 16 m. y 24° 47; 
en la constelación llamada "Cabellera de 
Berenice". 
Durante los días sucesivos a su descu-
brimiento se le ha podido seguir obser-
vando y se tiene ya una Serie de fotogra-
fías del mismo, con las que se puede aco-
meter^ el cálculo necesario para determi-
nar si el cometa es periódico o no, es 
decir, si volverá a ser visible cada cierto 
número de años o si desaparecerá para 
siempre de nuestra vista. 
El movimiento del cometa no permite 
precisar si se aproxima al Sol o se aleja 
de él, pues para ello se precisa calcular 
la órbita que describe y de la cual se 
está ya ocupando en estos momentos su 
descubridor. 
J a p ó n y C h i n a a c e p t a n l a NOTAS DEL BLQCK 
nu6V3 í o n n u h i TTn inv*n nne vuHa ^ -Un joven nos visita para decirnos-
—Soy un maestro cursillista. Desde 
enero sólo hemos hecho el primer ejercU 
Las neqoeiaciones de a rmis t i c io s r - l ^ l l l ^ ^ T . Z r T ' 
reanUCiurán el S á b a d O La mayoría de los que actuamos proce-
.̂ t- Jemos de familias modestas, para las 
. ^ . iue supone un enorme sacrificio nuesfr-. 
Parece que lo soviets reconocerán ,t.olongada estancia en Madrid. Alguno! 
al Estado manchú 
TOKIO, 27.—Comunican de Shangh 
a la Agencia Rengo: 
El ministro del Japón ha comunica-
ai señor Lampson, ministro de Ingla' 
i ra , que el Japón aceptaba su fórim» 
de acuerdo. 
El mismo ministro ha declarado a 
Prensa que las negociaciones de armisV 
cío se reanudarán probablemente el Se 
bado. 
Parece que la solución 
se acerca 
no pueden contar con la ayuda económi-
•a de sus familias, e ilusionados con ga-
ar plaza se sostienen a costa de verda-
eros heroísmos. Conozco a un cursiiHg, 
\ que para, poder vivir trabaja de re-
irt idor de leche, y otros que acuden a 
s Comedores de Caridad. 
Esto demuestra la lógica que ha presi-
do la organización de estos cúreos y 
. concepto que se tiene de la capacidad 
•onómica de ¡os que actúan, no obstan-
e ei afán reiterado de que las clases 
populares puedan elevarse hasta las zo-
nas superiores de las carreras. 
* * * 
Anverso. 
LONDRES, 27.—Comunican de Shan- Abril de 1931. 
ghai a la Agencia Reuter: Desde la redacción de "El Pueblo", de 
El"" Gobierno de Tokio ha autorizado| Valencia, elocuentísimos oradores enar-
a su ministro en China a aceptar ¿üjdecen a la multitud. Vítores, ovaciones, 
compromiso propuesto por el minis t r i l banderas. Homenaje de! pueblo a "El 
de la Gran Bretaña , sir Miles Lampson ! Pueblo", 
relativo a la suspensión de! actual es- \ Abril de 1932. 
tado de cosas entre China y el Japón. La muchedumbre apedrea a "El Pue-
Como China había ya aceptado esta blo", y desde el periódico responden ade-
proposición. parece que nada ha de opo cadamente, hay quien asegura que a 
I tiros. 
-¿Y qué dijeron nuestros ministros referente al 1." de mayo* 
-Nada; no han hecho ninguna manifestación. 
M i n i s t r o b r a s i l e ñ o h e r i d o 
B A H I A (Brasil), 27.—Al amarar en 
la bahía de esta ciudad, ha capotado 
un hidroavión, en el que viajaban el 
ministro de Obras Públicas, doctor 
Americo de Almeida, y el interventor 
del Estado de Parahyba, señor Monte-
ro Navarro. 
El señor Navarro y otros tripulan-
tes del aparato resultaron muertos. E l 
ministro, doctor De Almeida, resultó 
gravemente herido.—Associated Press. 
Siguiendo la broma Crónica de sociedad 
E S T A M P A S D E A H O R A 
•—¡Pero, hombre, don Severiano! ¿ S e ' 
va usted a quitar los zapatos aquí, enj 
pleno café?.. . 
—Sí, porque me aprietan. ¿ Qué 
—¡Nada!... Que es usted un "tran-j 
quilo". 
—Lo que soy es un incorporado a; 
las nuevas ideas y al nuevo régimen. 
Ahora puede uno descalzarse en el ca-i 
fé, y hasta quitarse los calcetines. E l 
destronamiento de las antiguas preocu-
paciones y de las pamplinas etiquete-
ras, es un hecho como el otro destro-
namiento... Lo que ocurre es que to-
davía hay muchos que no se han en-
terado, y les choca la democracia im-
perante, pero ya se i rán acostum-
brando... 
—¡Toma, quién lo duda! Todo es 
acostumbrarse. Ahora que le advier--
to que a mí, "¡Prim, antes Saúco!" 
Quiero decir, que por mí, ¡bueno va! 
—Mire, Godínez, sinceramente: ¿ a 
que reconoce usted que este Madrid de 
voy a la pata la llana, a lo que te! 
criaste, donde se está suprimiendo, por 
ejemplo el "Sí, señor", y el "No, se-, 
ñor", para contestar a secas "Sí", o; 
"No", es mucho más simpático y más j 
cómodo? Nada de aquello de "¿Tiene! 
la bondad?", o "¿Us ted me permite?,',i 
sino un "¡Oiga!" rotundo y breve, que| 
para el caso es igual. Y, ¡no digamos: 
la antigualla de descubrirse o llevar-; 
se la mano al sombrero o a la gorra! i 
Hoy no se descubre nadie: unos por-i 
que no llevan sombrero, y los que lo 
llevan, porque... no les da la gana. ¡Y 
qué! Todo eso equivale a simplificar la 
existencia, proclamándola de "ramaje" 
inútil. ¡El tiempo que perdieron los 
hombres de antaño con sus galanter ías 
y sus finuras! 
—Con su educación: ¡es verdad! 
—Claro, hombre. Todo aquello de 'a 
delicadeza, de maneras y de la com-j 
postura, y de hacerle siete reverencias' 
en un ladrillo a las señoras, era un 
"latazo" horrendo. Ya no hay señoras, | 
ni señoritas, sino ciudadanas, ¡y eni 
paz! Y estas ciudadanas, estas mujer-
citas actuales, son las primeras que 
desdeñan todas esas historias de la 
galanter ía y los homenajes de los hom-
bres. Es natural, desde el momento en 
que la mayoría de ellas se consideran, 
y, con razón, algo así como unos "hom-
brecitos": unos "hombrecitos" ganán-
dose la vida y "sabiéndolo todo" des-
de que juegan a la comba. ¡Váyales 
usted a estas ciudadanas con madri-
gales, y con sombrerazos! ¡Cá, hom-
bre! Se molestan, les carga todo eso, 
se ríen de esas vejeces, y al que las 
trata en ese plan, le dicen: "No seas 
cursi, rico... y toma lo que quieras", 
—¡Encantador! 
—No lo diga usted en chunga, por-
que si que es encantador el nuevo es-
tilo. En eso y en todo. Da gusto v i -
vi r esta libertad, esta espontaneidad, 
esta naturalidad, sin repulgos ni for-
mulismos tradicionales. 
—En la selva se vive de una mane-
ra parecida. Allí, tampoco se descubre 
nadie ante las señoras... n i las seño-
ras echan de menos la galanter ía . Con 
un trapito a t r á s y otro en el frontis, 
¡resuelto todo! N i siquiera hace falta 
la República. 
—Hombre, pero eso de la selva, es 
ya excesivo... 
—¿Us ted cree? ¡Qué va! Las cosas, 
de hacerlas, de una vez. ¡A la selva! 
Después de todo, nos acercamos cada 
día un poquito... Cuestión de tiempo. 
¡Le veo a usted, don Severiano, co-
miendo nueces en la copa de un pino 
y sin tener que quitarse los zapatos, 
como ahora!... 
—Usted, como de costumbre: "sabo-
teando" el régimen. 
—¡Quite usted, por Dios! Yo que he 
de "sabotear" semejante cosa. Si aca-
so, los "saboteados" somos los anti-
cuados, a quienes invenciblemente nos 
dan náuseas la grosería y la plebeyez. 
—¡Ja, ja! Decididamente, no podre-
mos entendernos nunca. 
—Sinceramente. ¡No, señor! 
Curro VARGAS 
No queremos pecar de insociables. Una 
broma es una broma. Y en "El Sol", uno 
i de sus redactores nos ha gastado la de 
; hacer que tomaba en serio al señor Pé-
irez Madrigal—lo cual es ya abusar de 
Ja broma con ese pobre señor-—y dar por 
jcosa hecha que aquí repartimos a razón; 
!de 900 pesetas y una pistola, por pisto-¡ 
lero que a nosotros acude. Con eso supo-i 
'ne el redactor de "El Sol" que se forma-: 
¡rá a la puerta de E L DEBATE una colaj 
| terrible. 
Sigamos la broma, que es, en estos 
i casos, lo discreto. Los pistoleros han ve-
nido y no nos hemos podido entender. 
Nos hemos encontrado con la sorpresa 
¡de que venían por las pesetas y la pis-' 
tola; pero deseaban emplear esos mediosj 
según su capricho. No teníamos entra| 
¡ellos—¡fuerte desilusión!—ningún corre-j 
ligionario. En virtud del donativo de 900! 
pesetas estaban dispuestos a dejarnos en! 
paz. Pero, ¡qué trabajo nos ha costado' 
disuadirles de que fueran en manifesta-j 
cíón violenta al domicilio de "El Sol", 
Larra. 8! 
—¡"El Sol" es un nido de monárqui-
•cos!—gritaban, hechos unos energúme-
i nos—. Son monárquicos los propietarios; 
algunos redactores de nota son monáf-
quicos también. Eso del azañismo lleva-
do hasta las notas de sociedad no es más 
•que una máscara. ¡Acabemos con ese 
¡reducto del viejo régimen! 
Conseguimos calmarlos. Pero, ¿no lo 
|sabían ustedes?, les dijimos. Es cosa co-
nocida, y:nadie hace caso de ello. Se ex-
l ponen ustedes a quedar en ridículo, vo-
ceando lo que todo el mundo sabe, y el 
ridículo es mortal para un pistolero, que 
Jebe ser, en todo caso, un hombre terri-
ble. Lo que ustedes aseguran lo saben 
hasta en " E l Socialista", con el cual 
mantiene "El Sol" un intercambio de co-
jlaboracíones. Calma, que la cosa no es 
i para tanto, y se trata de un juego visto 
desde hace mucho tiempo. 
! Se fueron tranquilamente, sin pistolas 
que no tenemos, y sin pesetas, que no 
damos más que a las gentes honradas, 
a cambio de su honrado trabajo. Nos 
' queda de la visita la satisfacción de ha-
berle hecho a "El Sol" un servicio posi-
tivo. No nos duele. El, que ha admitido 
jen sus columnas un articulo en el cual 
se pedia lisa y llanamente nuestra des-
i aparición, dando un ejemplo hasta ahora 
j desconocido en la historia de la Prensa 
Inacional; él, que publica la carta que 
nos dirigió el señor Araquistain, sin in-
sertar la réplica que nosotros le opusi-
mos, no nos corresponde. Poco importa. 
'• A l f in y al cabo, como decíamos al prin-
cipio, las bromas son bromas. Y estamos 
de acuerdo con " E l Sol" respecto de 
i ellas: o pesadas, o no darlas. 
Se halla en Madrid, siendo huésped de 
los representantes diplomáticos de Ru-
mania en España, principes Bibesco, la 
princesa Luciano Marat, nacida Rohan 
Chavot, 
Bodas 
El día 24, del próximo mayo se cele-
bra rá en la parroquia de Santiago, p.or 
la mañana, la boda de la bellísima se-
ñorita Manolita Sanchiz y Armada, hija 
de los condes de Santa. Ana de las To-
rres, con el joven abogado don José Ma-
ría de Zulueta y Pereda-Vivanco, hijo de 
los señores de Zulueta y Rúíz de Gamir 
(don Luis). 
—También el día 24 del venidero mes 
de junio, será en San Sebastián la boda 
de la bellísima señorita Lolita Arrózpide 
y Arrózpide. vizcondesa de Perellós, hi-
ja tercera de los condes de Plasencia, du-
ques de Castro Enríquez, con el ingenie-
ro don Francisco Patiño y Fernández-
Dürán hijo de los marqueses de Castelar. 
—El día 7 del próximo mayo contrae-
rá,n matrimonio en la parroquia de San 
Jerónimo la bella señorita Carmela Bal-
cázar Rubio, hija del teniente coronel de! 
Infanter ía don Manuel, con el joven fár-| 
macéutico don Enrique Rodríguez Rodrí-
guez. 
Viajeros 
Marchó a Sevilla, el marqués de Vi-
llabrágima. Han llegado, de Barcelona, 
don Alvaro Comín, primogénito de los 
marqueses de Villamediana; de Santan-
der, la bella señorita Isabel Campuzano 
hija de los condes de Mansilla; de Se-
villa, los condes de las Torres de Sán-
chezdalp; y se han trasladado, de Mori-
les a Córdoba, los condes de Colomera. 
Santa Sofía 
Pasado mañana celebran sus días las 
señoritas de Ardanaz, Gasset y Escario. 
Santa Catalina de Sena 
También pasado mañana es el santo 
de las señoras de Escudero y Oriol (don 
José Luis), nacida Urquijo y Vitórica. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid el industrial 
don Eladio Antón de Pedro. La conduc-
ción del cadáver se verificará hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. Glorieta de Bilbao, 4, al cemen-
terio de la Almudena. 
A su esposa, hijos y demás familia en-
viamos nuestro pésame. 
nerse ya a la solución del problema. 
; ~ ^ ~ ~ ~ r , „„ * -1 * , . , ,- ¡Incluso Gil Robles tiene derecho a LONDRES, 27 . -En los circuios po . : ser 0.d oiamaba hace * 
ticos se anuncia que el señor Yen ha re SocialiSta" ^ Cjl 
cibido instrucciones de Ginebra para! ¡pero bueno tiene su campo para ra-
iaceptar las proposiciones del s e ñ 0 r íOneS! 
Lampson. Han 5jdo sociaiistae los que en Palma 
L a Comisión de encuesta j le Mallorca han intentado, con los peo-
— ¡ res procedimientos, interrumpir un mi-
TOKIO, 27.—Comunican de Mukdec \ -jn de derechas y, precisamente, cuando 
a la Agencia Rengo: i'iablaba Gil Robles. Y a continuación 
El señor Wellington Koo acompaña- ,retendieron asaltar el Circulo dere-
rá a los miembros de la Comisión dfe chista. 
encuesta designada por el Consejo de Recordamos a los socialistas de Pal-
la Sociedad de Naciones, en su viaj- na la lectura del editorial que su pe-
a Tsi Tsí Kar. íódico dedicó a los sindicalistas de Se-
El señor Wellington Koo realizan ./¡lla que interrumpieron el mitin de 
dicho viaje bajo la protección de loro 3runo Alonso y de Margarita Neüken. 
Litton, presidente de la Comisión meo Verán como los interruptore6 son cali. 
licados de cafres "en andante con moto" 
hasta llegar a la antropofagia, loe hue-
sos comprendidos... 
« • » 
Histórico. En un restaurante popular. 
—Tráigame una ración de enchufe. . 
A poco aparece el camarero con un 
clonada. 
Los soviets parecen reconocer 
el Estado manchú 
KARB1N, 27.—La bandera de) nue-
vo Estado manchú ha sido izada jun-
to a la de los colores soviéticos a lo 
, ^ , j- •.. j 1 -r—t 1 , . plato de cordero, 
largo del ferrocarril del Este chino, d'í i ^ 
acuerdo, según se dice, con las instruc-1 
ciones que ha dado al efecto el Gobler- | Según lo ha pronosticado Francisco 
no de Moscú. I Lucientes, al llegar a la Redacción he-
Este hecho se interpreta como unjmos encontrado una cola imponente, 
primer paso hacia el reconocimiento —¿Quiénes son?—preguntamos, 
del nuevo Estado manchú por los so-¡ —Son recomendados de Pérez Madri-
viets. jgal. 
* * * —¿Y qué desean? 
TOKIO, 27.—Comunican de Karbin i —Quieren las mil pesetas que da EL 
a la Agencia Rengo: 
Las tropas japonesas de Mandchu 
ría han emprendido importantes ope-
raciones contra los bandidos chinos que. 
en número de unos veinte mil , se en-
tregan a toda clase de actos de te-
rrorismo en la zona al Este del ferro-
carril"" surmandehuriano. 
a n c e i e s i n g l e s e s 
¡{•iiniinu »lli»l!!i»!l!lili;¡;;KI!llHII¡IK¡llimillB 
C o m p r e u-rted t o d o / l o ; juevey 
LONDRES, 27.—Contestando a una 
pregunta en la Cámara de los Comunes, 
el secretario del departamento de Co-
mercio de Ultramar, ha manifestado 
que el Gobierno comparte el punto de 
vista del Comité consultivo de los dere-
chos de importación, de que los dere-
chos impuestos por la reciente ordenan-
za no deberían ser*objeto de rebaja en 
e! curso de los próximos doce meses. 
No obstante, y en interés general del 
comercio del Reino Unido, quizá su pu-
dieran introducir . algunas modificacio-
¡nes en esos derechos durante el perio-
!do de tiempo indicado si fuera posible ¡ ALMERIA 27i_En la ermita de San 
| obtener, en cambio, reducciones impor-1 Cristóbal se'ha celebrado el final de 
] tantes en los derechos aduaneros ex- triduo al Corazón de Jesús. Asistió el 
jtranjeros que prometieran ventajas! obispo. Durante la ceremonia, algunos 
i substanciales para el comercio inglés | jóvenes extremistas dieron algunos vi-
!áe exportación. ¡vas y cantaron, con ánimo de ' .^ r rum-
DEBATE a todo aquel que sea portador 
de una pistola. 
—Pues hay que decirles que están 
equivocados. Lo de las mil pesetas, Pé-
rez Madrigal, mejor que nadie, sabrá 
dónde las dan. Y en cuanto a pistolas y 
bombas, él mismo declaró un día en el 
Congreso que había viajado con esa cla-
se de artefactos, aunque no quiso decir 
dónde habían estallado. 
* * * 
El novelista inglés Edgar Wallace, 
que murió hace pocas semanas en Ho-
llywood ha dejado deudas que importan 
cuatro millones de pesetas. Wallace vi-
vía con fastuosidad: poseía cuadras, uD 
"yach»-"' y era muy rumboso. 
No contento con distinguirse como 
creador de novelas de fantasía, quiso 
también vivirlas. 
Y ahí están los resultados. Cuatro mi-
llones de pasivo. 
A, 
Q u i e r e n i m p e d i r u n t r i d u o 
mi. 
!_&./ m e j o r e / nove la . / de l o / 
m e j o r e / a u l o r c / 
0 O C E N T I M O / . 
El juramento parlamentario 
• pir el acto; pero no lo consiguieron, ua. 
Policía detuvo a un joven en los alrede-
dores del cerro de San Cristóbal y esto 
LONDRES, 27.—La Cámara de los dió lugar a alguna alarma, que rapiaa-
Comunes ha rechazado por 294 votos ¡ mente desapareció. Para protestar de 
contra 4, la autorización para la pre- ~ 
sentación de un proyecto de ley del la-
borista exterior señor Me. Govern, en-
caminado a modificar el juramento par-
lamentario. 
Lo que el señor Mac. Govern quería, 
al presentar dicho proyecto, era permi-
tir a los socialistas y republicanos en-
trar en el Parlamento sin prestar un 
juramento en el que no creen y a este 
respecto dijo el señor Mac. Govern que 
esta detención se formó una mamfes 
ción, a cuyo paso salieron alguna tuer-
za de Seguridad que, en las cercanías 
de la Comisaría, invitaron a disolverse 
a los manifestantes, y como éstos ape-
drearan a los guardias, hicieron dos dis-
paros al aire y renació la tranquiliaau. 
Se practicó otra, detención. 
hasta resultaba un ultraje el que su 
primer acto al entrar en el Parlamen-
to fuese cometer un perjurio. 
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M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A X 
(TratlaccWn expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—^Se han enjuagado los cántaros? ¿ E s t á prepara-
da la desnatadora? 
— ¿ L a desnatadora?—respondió Jacinto Maloiseau 
como un eco—¿no la ha preparado usted? 
—¿Yo? . . . ¡Ahora si que va bueno! ¿ P e r o cuándo, 
hombre de Dios?... ¿Acaso he tenido tiempo ni de 
rascarme ? 
— ¿ Y yo, lo he tenido? 
—Eso usted sabrá . Pero bien pudiera ocurrir que 
lo hubiese empleado maJ, que vale tanto como perder-
lo. En vez de recoger las manzanas, que no corr ía nin-
guna prisa, n i se las iban a llevar porque estuvieran un 
día más en el árbol, debió usted ocuparse de la desnata-
dora. A mí, después de todo, me sale por una friolera, 
porque no estoy dispuesta a renunciar al sueño. Para 
trabajar durante el día necesito dormir por la noche, 
pues no es cosa de que vaya a matarme tontarap-nt* 
De modo que ya lo sabe usted: a las diez me voy a 
la cama, esté la manteca hecha o por hacer... ¡Pues 
no que no! Que cada palo aguante su vela. 
Jacinto Maloiseau tse alejó refunfuñando, pero sin 
que osara rebelarse contra el lenguaje nada respetuo-
so y las maneras inconvenientes con que lo trataba 
yictoria. Esta podía decirse que era la reina absoluta 
de La Monjeria; ganaba mil ochocientos francos, por-
que no había querido quedarse por menos; mandaba 
en su amo, de cuya voluntad y deseos prescindía por 
completo; y por si fuera poco, le había impuesto a su 
hijo, un pilluelo de diez años, que maldito lo que ha-
cia de provecho en la granja, pero que, en cambio, lo 
curioseaba todo, se hartaba de fruta y de queso, y 
apedreaba a los perros, cuando estaba aburrido y que-
ría divertirse. Pues, a pesar de todo, tenía que aguan-
tarla y transigir con ella, porque desgraciadamente para 
Jacinto necesitaba de los servicios de su criada, mucho 
m á s que .Victoria necesitaba de él y del salario que le 
daba, eso sí, con gran dolor de su corazón. 
A l salir al patio, sin preocuparse de la lluvia que 
seguía cayendo a torrentes, el viejo Maloiseau lanzó 
una mirada llena de desesperación hacia el pabellón 
que se destinaba a prensar la manzana para la fabri-
cación de la sidra; allí seguía el fruto, amontonado y 
expuesto a secarse; pero, ¿podía él evitarlo?, ¿de 
dónde iba a sacar el tiempo que necesitaba para ha-
cer la sidra, ni a quién acudir para que le ayu-
dara en una operación a la que una sola persona, por 
perita que fuera, no podía dar abasto? Otro tanto ha-
bía que decir del resto de la cosecha; las pomaradas 
habían rendido toda su riqueza, probablemente en can-
tidad superior a la de otros años, pero las manzanas 
destinadas al mercado se pudrían poco a poco en las 
banastas por no haber quien las transportara a la es-
tación del ferrocarril, y más de ciento veinte mil kilos 
de la olorosa fruta iban a perderse, ¡a perderse!, aun-
que Maloiseau se apresuró a anunciar que los cedería a 
juialfl)iieí-_Jirecio, por lo que quisieran darle. 
Porque hasta" m.eso lo perseguía la desgracia. Aquel 
año, con la abundairt?^ cosecha recogida, en todas las 
•casas sobraban manzanas y nadie querría las de Ma-
loiseau como no fueran rebladas. Y ' e l avaro, en sus 
momentos de desesperación,'.que solían llegar con fre-
cuencia, se preguntaba si es que La Monjeria no iba 
a tener para él m á s que frutas podridos, cosechas arra-
sadas por el pedrisco, Inundadas por las lluvias o que-
madas, rebaños de ganado diezmados por la peste y, 
en f in, desolaciones, desgracias, ruinas y muertes. A l 
formularse esta pregunta rechinaba los dientes con ra-
bia y apretaba los puños en un gesto de impotencia: 
no, nadie podría decir de él que la mala suerte lo ha-
bía vencido, que se había dejado abatir por el infortu-
nio como esos árboles viejos que se dejan carbonizar 
por el rayo y que ven cómo sus raíces descuajadas y 
ennegrscidas vuelan por el aire. Puesto que todo pa-
recía volverse contra él, él se revolvería contra todo y 
contra todos, y" ya se vería quién era' el que lograba 
salir victorioso de esta lucha sin cuartel, a vida o 
muerte. 
Ocurría, sin embargo, que pasados aquellos instan-
tes de exaltación frenética que le obligaban a un de-
rroche de energías nerviosas, quedaba anonadado, con 
un gesto de estudipez en el rostro, incapaz de pensar y 
como idiotizado. Lo mismo sucedió en aquella ocasión; 
pero el dragón con faldas que se había erigido en so-
berana y señora de La Monjeria y de sus habitantes 
no t a rdó en venir a sacarlo de su ensimismamiento. 
Victoria quedósele mirando y ordenó imperativa: 
—Basta ya de pensar en lo qué no tiene remedio. Lo 
mejor que puede usted hacer es i r a su cuarto a cam-
biarse de ropa, porque la que lleva puesta es tá cho-
rreando; con esa humedad encima terminará usted por 
atrapar un reuma que se lo lleve al otro mundo en un 
sant iamén. 
Victoria, atenta a sus intereses antes que a nada, es-
taba en todo y lo preveía todo; y si el propietario de 
La Monjeria se iba al otro barrio el día menos pen-
sado, a la calculadora mujer le sería muy difícil, cuan-
do no imposible, colocar en la granja a Luisón, su hijo 
mayor, un mozo más dado a la holganza que al traba-
jo, de quien su abuela, que residía en Courtils, se había 
negado a hacerse cargo, segura de que no conseguiría 
nada de él, n i por las buenas n i por las. malas. 
Siempre desde su punto de vista, que había llegado 
a obsesionarla, Victoria aprovechaba a diario todas las 
oportunidades imaginables para insistir en las admoni-
ciones, severas unas veces e insinuantes otras, que tan 
amiga era de dirigirle a su amo: tenia que desengañar-
se; lo que le convenía era esperar a que llegaran las 
Pascuas, que ya estaban próximas, y dar en arrenda-
miento una buena parte de las tierras; no todas, si este 
era su gusto, pues podría reservarse treinta hectá-
reas, por ejemplo, y hasta una docena de vacas: lo su-
ficiente para distraerse haciendo algo. Entretanto, 
¿quién le obligaba a seguir fabricando manteca, que 
era una pejiguera después de todo? ¡A vender la leche 
de todas sus vacas a la lechería de Louville y a des-
prenderse en las ferias de las dos terceras partes del 
ganado, que si proporciona muchos quebraderos de ca-
beza da escasos beneficios! Esto y no otra cosa era lo 
que debía hacer, si se quer ía bien. Por otra parte, el 
hermano de Victoria estaría libre en Pascuas, y tal vez 
consintiera en venir a reunirse con su hermana; y en-
tonces, teniendo a su servicio dos criados honrados y 
trabajadores, y una vez limitada a los términos conve-
nientes la explotación de la granja que por si mismo 
¡ venia haciendo, el señor Maloiseau podría cruzarse bo-
nitamente de brazos, mientras los demás trabajaban 
para él, si es que en ello tenía capricho. ¡Así como así 
bien ganado se tenia el descanso! 
Pero era inútil que Victoria hiciese aquellos alardes 
de oratoria; predicaba en desierto; y Jacinto Maloiseau 
huía de ella como alma que lleva el diablo en cuanto 
sospechaba que iba a iniciar el capítulo de sus adver-
tencias y consejos. ¿Podía ver con calma que aquella 
mujer que había entrado en su casa como en territorio 
conquistado quisiera imponer la ley de su convenien-
cia? ¿ I b a a aceptar la humillación de verse tratado 
como un criado por quienes estaban a su servicio? ¿En 
qué cabeza cabía que fuese a renunciar a su comercio, 
lucrativo como ninguno, y a ver pastar a sus ganados 
en aquellos campos soberbios y magníficos que él ha-
bía venido regando con su sudor y con su sangre desde 
que era joven? ¡No, no había que hablar, siquiera, de 
tal cosa ni de nada que se le pareciese! Y Jacinto Mal-
oiseau se agarraba, como el náufrago a la tabla sal," 
vadora, a la esperanza de encontrar una ayuda que 1* 
permitiera ponerse a flote, y la situación se proloa-
gaba absurda, exasperante. 
En la semioscurídad del atardecer, aunque eran poco 
m á s de las cuatro, una silueta infantil atravesó co-
rriendo, pero sin hacer ruido, como si se tratara de la 
huida sigilosa de un gnomo, por delante del señor Mal-
oiseau; el viejo, arrimado a una de las puertas que se 
abrían a la cocina, escuchaba con atención... A l cabo 
de un rato pareció decidirse y entró en el gabinete don-
de el matrimonio tuvo siempre su alcoba y en el que 
el alto lecho matrimonial había sido sustituido por una 
camita baja. 
E l lamento quejumbroso que le hacía estremecerse a 
Jacinto hasta la raíz del cabello se dejaba oír maá 
apremiante ahora, en las tinieblas del cuarto. 
—¡Vamos, vamos!—murmuró el viejo sin tener cofl-
ciencia exacta de lo que decía—. ¿Qué es lo que -
ocurre?... ¿ P o r qué te quejas? 
Pero no logró otra respuesta que aquel gemido in-
articulado, como si la persona que se retorcía de 0-
lor en el mísero lecho hubiera olvidado, a fuerza 
sufrir, el lenguaje humano. 
Jacinto se acurrucó en una silla que había en un . 
cón. Aprovechando un paréntesis de calma en el q'^ 
Celina cesó de quejarse, preguntó a media voz con 
gubre acento; 
— ¿Tienes sed. 
—No. 
—¿Quieres alguna cosa? 
—No. jo9 
Otra vez se alzaron en el silencio de la alcoba 
gemidos lastimeros, los ¡ay! sin tregua, que iban 
r 
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